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ELŐSZÓ
Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet keretében működé 
Természeti Erőforrások Koordinációs Iroda /TEICl/ belső kia- 
adványait - az intézeti Könyvtár dokumentációs tevékenységéhez 
kötve - uj sorozattál kivanja bőviteni. Válogatott referá­
tum-gyűjteménye közreadásával szándéka, hogy a természeti 
erőforrások interdiszciplináris témakörében érdekelt irányi­
tó szerveket, kutató és fejlesztő intézményeket - azok vezetőit
- lehetőség szerint gyorsan informálja a KGST tagországok­
ban végzett, nyiltan kezelhető tudományos kutatások fontosabb 
eredményeiről.
Vállalkozásunkhoz az indittatást főként az a lehetőség adta 
meg, hogy az Országos Műszaki Információs Központ és Könyv­
tár /OMIIQC/ megrendelésünkre számitógépes információs rend­
szeréből immár két éve rendszeresen megküldi a beérkezett 
legfrissebb tudományos dokumentumok tájékoztató - alább is­
mertetett - leirását. A hozzánk érkező - más szervek által 
is megrendelhető - orosz nyelvű dokumentumok azonban a KGST 
országokon belül "nemzeti kutatások” igen széles tárházát 
tartalmazzák. Ezért a szelekció, a célirányos válogatás 
nagy körültekintést igényel, a természeti erőforrások prob­
lémakörén belüli hazai kutatási tematika ismeretét kivánja 
meg.
Többezer dokumentumból első, 142 referátumot tartalmazó, 
magyar nyelvre leforditott válogatásunk tematikailag a termé­
szeti erőforrás-gazdálkodás tárgykörére összpontosul. Az 
erőforrás-gazdálkodást preferáló szelekciónk voltaképpen 
több szempontból is szerencsés rendezőelvnek bizonyult. E 
tárgykörön beiül találhattunk ugyanis legtöbb olyan kutatási 
jelentést, megvédett doktori, kandidátusi értekezést, köny­
vet, cikket stb., amelyeknek - főleg módszertani - eredményei 
általánosíthatok, s ezáltal a hazai kutatásokban jobban fel-
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használhatók. A jelen s jövő hazai kutatásai informálás­
ra is szerencsésnek bizonyult az emlitett témakörű válogatás. 
"Az ország természeti erőforrásainak átfogó tudományos vizs­
gálata" c. országos főirány VI. ötéves tervi célkitűzései 
között ugyanis épp az átfogó, vagyis a természeti erőforrások 
azonos elvi alapokon történő számbavétele és értékelése ka­
pott preferenciát, de ugyanigy az ez évben formálódó, vég­
legesítendő "A természeti erőforrások összehangolt haszno- 
sitását megalapozó kutatások" irányzat VII. ötéves tervi 
koncepciója is a közös módszertan/ok/ továbbfejlesztését eme­
li ki.
Válogatott referátum-gyüjtanényünk használhatóságának nyil­
vánvaló korlátja, hogy válogatott. Vagyis, bármennyire is 
igyekeztünk az eml-<Ltett rendezőelv szerint szelektálni , 
mégsem lehetünk meggyőződve arról, hogy minden esetben a leg­
inkább használható munkákról adunk rövid hiradást. Szándékunk 
szerint azt viszont reméljük, hogy e gyűjteményünk is felhiv- 
ja a figyelmet az OIOKK jól működő számitógépes szolgálta­
tására, amely irányitószervek,kutató-fejlesztő intézmények 
számára mindig rendelkezésre áll adatszolgáltatásával. Néhány 
szót a Tudományos Kutatások Nemzetközi Specializált Rendszere 
/TK NSIR / céljáról, működéséről, adatállománya hazai haszno-
ysitásáról is szólni kell.
A KGST tagországokban végzett, nyiltan kezelhető tudományos 
lcutatásokkal kapcsolatos információk kölcsönös cseréjének 
megszervezésére hivták életre a TK NSIR-rt.A Szovjetunóban 
működő automatizált információs rendszer fő célja: segitség- 
adás a KGST tagországok tudományos és tervező intézményeinek 
a K+F munkákhoz, az indokolatlan párhuzamosságok kiküszöbölé-
xLaudancsek Györgyné: Előkészületben a TK NSIR adatbázisra épülő hazai
számitógépes szolgáltatás. OMIKK Tudományos Műszaki Tájékoztatás 19Ö3
1-2 sz. pp. 44-47
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séhez, a szellemi erők és anyagi eszközök ésszerű felhasz­
nálásához.
A 'TK liSIii-ben a tagországok kijelölt információs intézmé­
nyeiken keresztül képviseltetik magukat, íviagyarország részé- 
ról ezt a szerepet az üJvilKK tölti bű.
Az inputot képező dokumentumok tematikailag a tudomány és 
technika valamennyi ágazatát felölelik. A rendszer szolgál­
tatásait a felhasználód orosz nyelvű másolatban az Oi.iIKX- 
tól vehetik igénybe.
Az OlíiíKK havonta kapja meg a rendszer mágnes szalagos adat- 
állományát, amit a megrendelőknek kéthavonta a melléklet 
szerinti formában küld meg. Lagyarra forditott, válogatott 
referátum-gyüjteményunk azonosítása céljából az 19Ö3-Ö'i-ben 
beérkezett hét csomagot a jobb oldalom sima számmal, az azokon 
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/ILTALíJIQS /TERVEZÉSI, JOGI, l'EIu/JESZETVLDELMl/ R^RÁTUJhQK
/41/ 4
SSZ=öiO2o9Ö30 TIB=3 NDK 0FEÓ0908
Ci»: Vorshlage aur effektiven Nutzung des Reservatnetzes dér Diai 
Entsprachend den gesellschaftlichen Anforderungen 
Javaslatok az NDK rezervátum-hálózatának hatékony hasznosí­
tására, a társadalmi követelményeknek megfelelően 
.bibi. : ZIID 1981 26 old.
Csoport: 1 Nyelv: 475
A tanulmány meghatározza az NDK termé.szetvédelmi területeivel 
szembeni sokirányú társadalmi követelmények kielégítésének racioná­
lis módszerei. E területek természeti adottságainak jellemző­
it mennyiségileg értékelték és adattárban rögzitették. Hasonló termé­
szeti adottságok alapján számitógépek segítségével csoportosítot­
ták a rezervátumokat és egybevetették azt a más módszerekkel ka­
pott eredményekkel. Négy katalógust állitottak össze a természet- 
védelmi területek értékelési kritériumainak megállapítására és eze­
ket gyakorlati példákon ellenőrizték. Névjegyzéket készítettek 680, 
potenciálisan kultumövény célú nemesítésre érdemes, vadon növő he­
lyi növényfajtáról. A kutatási eredmények alkalmazási szférája: ál­
lami természetvédelmi szervek, tudományos intézmények, KGST-tagálla­
mok együttműködő szervezetei.
Táblázat: 3. Bibi.: 23. Melléklet: 4.
/151/ 7S3Z=810ol5923 TIP=3 CCC 02827024983
Cím: A Belorusz SZSZK természeti erőforrásai védelmének 
jogi proolémái 
Bibi.: IEIP m  BSZSZR 1981 18 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
A kutatási jelentés a meliorált fölciek racionális hasznosítása és 
védelme, a mezőgazdasági temőterületek nem mezőgazdasági célú ki­
vonása jogi szabályozásának tökéletesítésével továbbá a kolhozi ter­
melés szervezésével, a munkafegyelem erősítésével összefüggő jogi 
szabályozás fejlesztésének kérdéseivel foglalkozik. Elméleti mega­
lapozást nyújt a meliorált földek két csoportba - véglegesen és fel­
tételesen meliorált földek - történő felosztásához; a meliorált föl­
dek külön alapjának létrehozásához; a meliorált földekről szóló jog-* 
szabály előkészítésének és elfogadádának szükségességéhez; a mezőgaz­
dasági rendeltetésű földeknek a kolhozok, szovhozok és vállalatok 
belső gazdasági céljainak történő alárendelésével kapcsolatos, az 
eddiginél szigorúbb jogszabályok elfogadádához.
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/175/ 4
SSZ=810 631413 TIP=3 CCC 02827035891
Cilii: Metodikai alaptételek a természetvédelmével és a természeti 
erőforrások racionális hasznositásával kapcsolatos tervek kidol­gozásához
Bibi.: NIIPIN GOSZPLAN SZSZSZR /SZU illami Tervhivatal/
1982 116 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A tanulmány megfogalmazza a természetvédelem és a természeti erő­
forrás-gazdálkodás tervezésének céljait és feladatait. Meghatározza 
a természetvédelmi terv kidolgozásának és a tervmutató-rendszer 
kialakitásának elveit, továbbá javaslatot tesz a megfelelő tervmu­
tató-rendszer összetételére. Meghatározza a természetvédelmi és 
erőforrás-hasznositási terv kidolgozásának logikai menetét, ill. a 
tervkészités megszervezésével és a tervezés tökéletesitésével kap­
csolatos munkák főbb szempontjait. Bemutatja a természetvédelmi 
terv kidolgozási folyamatának vázlatát és a tervmutatók pontosi- 
tott összetételét. Tipus-ajánlatokat tesz a természetvédelmi ter­
vezés megszervezésére és példával illusztrálja a természetvédelmi 
tervszámitások megszervezését a különböző természetvédelmi tevé­
kenységfajták jegyzékének felhasználásával.
Illusztráció: 1 Táblázat: 22
/177/ 4
SSZ=810631414 TIP=3 CCC 02826035298
Cim: A Szevan-tó természeti erőforrásainak védelmét és racionális 
hasznositását célzó intézkedésekről 
1982 80 old.
Csoport: 1 Nyelv 570
A jelentés aktuális jellemzést nyújt a Szevan-tóról, annak viz- 
és halkészletéről, tekintettel ama nagymértékű antropogén beavat­
kozás következményeire, amelyet a tó vizszintjének 18 méterrel 
való csökkentéséhez vezető vizelhasználás eredményezett. Az anyag­
ban néhány előzetes ajánlás is található, amelyek bevezetésének 
célja a tó vizháztartásának javitása, az antropogén hatások kikü­
szöbölése és a Szevan-tó viz- és halkészletének ésszerűbb haszno­
sítása.
/178/ 4
SSZ=810631417 TIP=3 CCC 02822037543Cim: Metodikai alaptételek a termőföld, a flóra és a fauna védelmé­
nek és racionális hasznositátának tervezéséhez szükséges nor­
mák és normátivák meghatározásához 
Bibi.: NIIPIN PKI GOSZPLAN SZSZSZR /SZU ÁLlami Tervhivatalának 
Kutatóintézete/
1982 101 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A tanulmány szerzői általános alapelveket dolgoztak ki a természet- 
védelem és az ésszerű természeti erőforrás-gazdálkodás tervezésé-
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hez szükséges norma- és normativa-rendszerre vonatkozóan. Megha­
tározták a környezetvédelmi norma- és normativa fogalmát, valamint 
azok osztályozásának egynémely elveit. Meghatározták a kiindulási 
norma- és normativa-rendszer összetételét és struktúráját a termő­
föld, a flóra és a fauna védelmével és ésszerű hasznosításával 
kapcsolatos ma érvényes tervezési formákba épitendő tervmutatók 
kiszámításához. Metodikai alaptételeket dolgoztak ki a földek, a 
flóra, és a fauna védelmére és ésszerű hasznosítására vonatkozó 
normák és normatívák kialakításának, egyeztetésének és jóváhagyá­
sának rendjére. Jellemzték - tervezési szintek szerint - a normák 
és normativák közötti alapvető összefüggéseket. Javaslatokat dol­
goztak ki az éves és ötéves természetvédelmi tervekoe beépülő 
norma- és normátiva-rendszerek kialakításával kapcsolatos munkák 
megszervezésére.
Illusztráció: 1. Táblázat 23.
/6/ 1 
SSZ=Ö10614112 TIP=4 CCC 0482900825?
Cííu: Természeti erőforrások gazdasági értékelése és a természet­
használat továbbfejlesztésének problémái /a vizi erőforrások pél­
dáján/
Szerző: Simova, Olga Szergejevna 
Belorusz illaüli Egyetem /BGU/ 1982 
Csoport: 1 148 old. Nyelv: 570
A kutatás tárgyát a felszini vizi erőforrások képezik /a Belorusz 
Poleszje folyóinak példáján/. A kutatás célja: a természeti erő­
források gazdasági értékelése metodológiai és metodikai kérdései­
nek vizsgálata a természet-igénybevétel.tökéletesitése és a felvá­
zolt metodikai tételek aprobációja céljából a Belorusz Poleszje 
folyóinak példáján. A fenti kérdéskör kidolgozásához a kutatók fel­
használták az összehasonlitó elemzés, statisztikai, kartográfiai 
és gazdaság-matematikai értékelés módszereit. A természeti erőfor­
rások földrajzi megközelitésének metodológiai alapjaként a deffe- 
renciális /renta/ elméletét fogadja el és ennek alapján konkrét 
módszereket javasol a vizvagyon gazdasági értékelésére. A vizi erő­
források gazdasági értékelésének javasolt metodikai megközelítését 
bármely vízmedence vonatkozásában lehet alkalmazni, ami elősegíti 
a tervezési megoldások tudományos színvonalának emelosit. A disszer­
tációban javasolt számitási módszerek jól alkalmazhatók a regionáli3 
gazdasági fejlesztési tervek és a természetvédelmi programok kidol­
gozásában. Főbb kutatási eredmények és újdonságok: a vizi erőforrá­
sok regionális gazdasági értékelésének részletes számitási képletei 
és vázlata /a Pripjaty-folyó medencéjének példáján/; vizgazdálkodá- 
si körzetesités a vizi erőforrások gazdasági értékelése alapján; 
a vizfolyások szennyezettségéből eredő gazdasági veszteség meghatá­
rozása.
Illusztráció: 6 Táblázat 11. Felhasználási forrás: 173*
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ÁSVÁNYVAGYON HASZNOSÍTÁSÁVAL FQGLALKOZÓ REFERÁTUMOK
/134/ 7
SSZ=81060ő464 TIP=4  ^ CCC 04824003249
Cim: A geológiai információ hitelességének hatása a lelőhe­
lyek nyiltszini kitermelésének hatékonyságára 
Szerző: Umanyec, Vlagyimir Nyikolajevics
Lnyepropetrovszki Bányászati Intézet /DGl/ 1982 202 old. 
Csoport: 2 Nyelv: 570
A disszertáció elénk tárja a külszini módszerrel kitermelhető 
sztratiform szinesfémlelőhelyek kutatásának eredményeit. Ennek 
keretében optimalizálták a kutatóhálózatot a lelőhelyek üzemi 
feltárása során, ami lehetővé lette'az érctömzsök pontosabb kö­
rülhatárolását, a teljesebb és jobb minőségű kitermelést. Fel­
tárták az érctömzsök körülhatárolásának hibaszázaléka és a ku­
tatóhálózat sűrűsége közötti összefüggéseket, a veszteségek 
valószinüségi értékei, az ércek elszegényedése és átminősítése, 
valamint a körülhatárolás pontossága közötti összefüggéseket. 
Felállítottak egy valószinüségi gazdasági-matematikai modellt. 
Az észak-angarai ércbányában bevezették a furathálózat megadott 
paramétereit. A kutatási eredmények alkalmazási területe: kül­
szini módszerrel kitermelhető szinesfémlelőhelyek kutatási me­
todikájával kapcsolatos kérdések megoldása.
Illusztráció: 23. Táblázat: 14. Forrás: 12.
/lőO/ 7
SSZ=810616807 TIP=3 CCC 02829024837
Cim: Metodika kidolgozása és geofizikai kutatások végzése az
elkarsztosodott zónák prognosztizálásához és térképezésé­
hez a Gáljani mészkőlelőhelyen
1981 89 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás célja: elkarsztosodott mészkőlelőhelyek mélységi és 
térbeni vizsgálata az elkarsztosodott kőzetek készleteinek felmé­
rése és térképezése a 10,20,30*40 és 50m és ennél nagyobb mélység­
ben elhelyezkedő rétegekben. Elkészítették a porózus lerakódások 
térképeit, a tektonikus törések prognózisát. Az elméleti és kísér­
leti kutatások alapján alakították ki a megfigyelő hálózatot. 
Geofizikai munkákat végeztek villamos, mágneses, gravimetriás és 
radiometriás módszerekkel. Elvégezték az 1979-1980. évi geofizi­
kai adatok újraértékelését, kézi és számitógépes módszerekkel.
Ezen értékelés eredményeit fúrásokkal és egyéb geológiai kutatási 
adatokkal ellenőrizték. A kutatási eredményeket egyebek közt a 
Gáljani mészkőlelőhelyen bányafeltárási munkálatainál alkalmazták.
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/37/ 6
S3Z=Ö10622920 TIP=3 , CCC 02823030306
Ciift: Matematikai azonosítási módszerek alkalmazása a bauxitlelő- 
helyek kutatásának és feltárásának folyamatában 
1982 41 old.
Csoport: 1 Nyelv:570
Átkutatok azt vizsgálták, hogy miként alkalmazhatók matematikai 
módszerek a hasznos ásványok kutatásában és miként realizálha­
tók e módszerek elektronikus .számitógépeken. Kétféle algoritmust 
állitottak fel a rétegek tanulmányozására és osztályozására a 
geológiai metszet litológiai felosztása során. Képletet vezettek 
le a hibaszóródás értékelésére a hasznos komponens tartalmának meg­




SSZ=810614698 TI'P=4 CCC 04824000990
Cim: A földhasználat szabályozása kis kapacitású külfejtéseken 
folyó bányamunkáknál 
Szerző: Brilov, Ilnitrij Szergejevics
Moszkvai Bányászati Intézet /-.IGI/ 1981 203 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
Kidolgozták a kis kapacitású külszini fejtésekkel kapcsolatos 
földhasználat szabályozásának módjait és szerkezetét, amelynek 
egyik alapja a környezeti károsodás prognosztizálása. Ez utóbbit 
a feltárt lelőhelyek ökológiai katasztereinek felhasználásával 
végzik. Olyan analitikai kifejezéseket kaptak, amelyek sokolda­
lúan jellemzik a földfelület károsodott területeinek változásait. 
Kidolgozták a külső hányok elhelyezkedésének és számának értéke­
lési metodikáját. Meghatározták a bányamüszaki rekultiváció előt­
ti és utáni meddőhányó-paraméterek közötti összefüggéseket, és 
kidolgozták e paraméterek megválasztásának gazdasági-matematikai 
modelljét, Összeállítottak egy instrukciót; a kárdosodott fejtési 
területek bányamüszaki rekultivációjára.
Illusztráció: 32. Táblázat: 19. Forrás: 139.
/33/ 5SS2=810610706 TIP=3 CCC 02813004360
Cim: Matematikai modellek kidolgozása a bányák biztonságos mun­
kakörülményeinek megteremtésével kapcsolatos döntések előké­
szítéséhez 
Bibi.: VOSZTNII 1981 52 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatók megvizsgálták a bonyolult rendszerek leirására alkalmas 
általános matematikai modell összeállitásának, a bányászati fel­
adatok univerzális megoldási módszerei kidolgozásának kérdéseit, 
továbbá nagyszabású számitógépes programok kidolgozási technoló­
giájával kapcsolatos problémákat. Áttekintették az egészségre ár-
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talmas szennyező anyagok /por, metángáz, égéstermékek/ bányai 
szellőzőrendszerben való elvezetésével kapcsolatos feladatok 
matematikai leirásának és realizálásának lehetőségeit, figye- 
le/ub^  véve a művelési területek endogén tüzveszélyességét.
/35/ 5SSZ=8l0610821 TIP=3 CCC 02811014514
Cim: Komplex geológiai-geofizikai adatok geológiai interpretáci­
óiának elméleti és algoritmikus-programozási megalapozása
/Módszertani kisérletek a geológiai feltáró munkák hatékony­
ságának növelésére/
Bibi.: NGU 1981 133 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A tanulmány ismerteti a komplex geológiai-geofizikai adatok földta­
ni interpretációjának automatizálásával kapcsolatos problémakör ki­
dolgozásának általános programnyelvi, módszetani és elméleti alap­
jait. Elméleti megalapozást nyújt a geológiai feladatok főbb tipu- 
sainak /geológiai objektumok kijelölése, felosztása, ásványi lelő­
helyek kutatása stb./ megoldásához. Bemutatja a komplex geológiai 
geofizikai adatok földtani interpretációjával kapcsolatos kérdés­
kör rendszerelemzését, amelynek keretében összefüggéseikben vizsgál 
hatók meg a komplex geológiai-geofizikai adatok interpretációjának 
összes alapvető kérdései. Az anyagban megfogalmazást nyernek az em­
pirikus anyaggal szembeni követelmények is. Ezen kivül elemzést 
nyújt a komplex geológiai-geofizilcai adatok földtani interpretáci­
ójához szükséges matematikai háttér kidolgozásának mai helyeiéről 
és távlatairól.
Illusztráció: 2. Táblázat: 4.
/ 43/ 4SSZ=810800620 TIP=3 CSEH 08334817
Cim: Zasady projektovani dolu Ostravsko-Karvinského reviru ve 
velkych hloubkach
Az Osztrava-Karvina-i körzeti nagy mélységű bányák terve­
zésének elvei 
Szerző: Krupa, M. és munkatársai
Bibi.: Ostravsko Karvinsky Revir, Banske Projekty, koncernova 
Ucelova Organizace, Ostrava, 1982 1077 old.
Csoport: 2 Nyelv: 790
A kutatási jelentés ismerteti a szénkészletek geológiai kutatási 
problémáinak uj megoldásait, a kitermelési kapacitás meghatáro­
zásának módjait a kitermelési térség alapján, a feltárás és bá- 
nyainező-előkészités főob koncepcióit; a kitermelés, a feltáró és 
fejtéselőkészitő munkálatok erősitő-védő módszereit és eljárásait 
a bányák szellőztetésének, az üzembiztonság és a munkahigiéné sza­
vatolásának módjait.
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/61/ 4 
SSZ=81062978l TIP=4 CCC 04820016928
Cim: A Dalnyezapadnij Zsajrem /Közép-Kazahsztán/ sulypát-ólom- 
cinkleló'hely keletkezésének geológiai feltételei 
Szerző: Tkacsev, Andrej VIagyimirovics
j.Joszkvai Állami Egyetem /MGU/ 1982 174 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A zsajremi ércmező kutatásának célja annak megállapitása volt, 
hogy milyen ^geológiai feltételek között alakultak ki a sulypát- 
ólom-cinkelőfordulások a Dalnyezapadnij Zaajrem lelőhelyen. A ku- 
tatásokat a részletes térképezés, a matematikai modellezés, a 
szerkezeti-petrofizikai analizis módszereivel végezték, NAIEI-K, 
BSZi.i-6 elektronikus számi tógépek, JXA-5 röntgenszinkép-mikroanali- 
zátor, LiuA-1 lézeres mikro analizátor alkalmazásával, lvíegállapitást 
nyert a lcupolás szerkezetek vezető szerepe a sulypát-ólom-cinktar- 
talíou ércek lokalizálódásában a zsajremi lelőhely-csoport térségé­
ben, kimutattták az érctömzsök rejtett ásvány tani-geo kémiai zóna­
beosztásának különböző tipusait, kiszámították a kén- és oxigén­
háztartás változásait áz érctömzsök kialakulásának folyamatában. Az 
ajánlásokat a "Centrkazgeológia, egyesülés zsajremi bányászati ku­
tató expedíciójánál fogják a gyakorlatban alkalmazni. További al­
kalmazási terület: ujabb kutatási területek az egyesülés keretében, 
összefoglalva: megállapították a sulypát-ólpm-cinkércesedés kutatá- 
sának^uj kritériumait, gyakorlati ajánlásokat tettek a kutatómun­
kái átok irányára vonatkozólag.
Illusztráció: 62. Táblázat: 3» Felhasznált forrás: 111.
/69/ 4SSZ=610629418 TIP=4 CCC 04820016222
Cim: Szénhidrogénzónák kialakulása és elhelyezkedése a devon-kar­
bon lerakódásokban a nyizsnye-volzsszki kőolaj- és földgázhordozó 
rétegekben
Szerző: Nyikityina,^ Valentyina Ivanovna
Szaratovi Állami Egyetem /SZGU/ 1982 437 old.
Csoport: 1 nyelv: 570
A kutatás tárgyát a devon- és karbon-kori terrigén lerakódások 
képezték. A kutatás célja: a gáz-, kőolaj és gázkondenzátumtar- 
talmu zónák elhelyezkedési törvényszerűségeinek vizsgálata. Ko- 
dellezési módszerekkel tanulmányozták a sz. 6.hidrogén*-zónák kialakulá­
sának folyamatait. A gáz-, kőolaj- és gázkondenzátumtartalmu zónák 
elhelyezkedésére döntő hatással van e szénhidrogén fajták generáci­
ós övezetének helyzete, valamint a termobarikus feltételek. Értékel­
ték a kutatófúrásra előkészített rétegek kőolaj- és gázbőségét. Fel­
tárták a limanyi, pavlovszki, lipovszki lelőhelyeket. A kutatási e- 
redményeket a kőolaj-geológiai körzetesítésben prognosztizált kész­
letek kiszámításában alkalmazzák. Két uj objektumot jelöltek ki ku- 
tató-feltáró munkák céljára..
Illusztráció: 83• Felhasznált forrás: 226.
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A/V 4
SSZ=8106292'72  ^ ÍIP=4 CCC 04820016030
Cim: Az ércképződés fizikai-kémiai feltételeinek evolúciója 
Bajkálon-tul wolframit-1élőhelyein 
Szerző: Bazsejev, Jevgenyij Danyilovics
3ZUA TA SZT Geológiai és Geofizikai Intézete /IGIG/
1982 163 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás tárgya: hidrotermális oldatok a wolfram-lelőhelyek ás­
vány-zárványaiban. A kutatás célja: az ásványképződés fizikai­
kémiai feltételeinek, általános törvényszerűségeinek feltárása, az 
érc-lokalizáció fő tényezőinek meghatározása és termobaro-geokémi- 
ai kritériumok felállitása a prognosztizálás és kutatás céljából. 
Kutatási módszerek és berendezések: részletes geológiai és ásvány­
tani vizsgálat az ásványok ontogeniai módszereinek alkalmazásával, 
az individuális zárványok lézeres szinképelemzése; termokamera, 
kriokamera, LMA-10 lézer-mikroanalizátor. Tanulmányozták a hidro­
termális ásványkéződés dinamikáját, pontositották a hőmérsékle­
ti határokat, kimutatták a'különleges"só-komponenseket, melyek 
biztositják az ércképző elemek migrációját. Meghatározták a W, Mo, 
iVm és Pe koncentrációját ezekben az oldatokban. Ajánlásokat dolgoz­
tak ki az ércképződés termo-baro-geokémiai kritériumainak alkalma­
zására, s ezeket az ajánlásokat a "Búrjat-geologija" egyesülésénél 
vezették be. Alkalmazási terület: geológiai termelő egyesülések, 
amelyek wolfram-érceket kutatnak és tárnak fel. A kutatási eredmé­
nyek alapján megalapozottan Ítélhető meg a kvarcerek wolframos ér- 
cesedésének lehetősége. Illusztráció: 28. Táblázat: 12. Felhasznált 
forrás: lo8.
/lu2/ 4
SSZ=8l0ő30852  ^TIP=3  ^OCC 02829034764
Cim:nrckészletek számbavételéhez algoritmusok és programozási 
háttér kidolgozása ESZ-1022 számitógépre 
Bibi:KAZPTI 1982 59 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatási jelentés ismerteti a kondicionált érctelepek és érc- 
lcözbetelepülések tipusfajták szerinti kiválasztásának módszerét, 
a foszforitérc-készletek telepenkénti és tömbönkénti számbavéte­
lének módszerét. E módszer alapján algoritmusokat és programokat 
állítottak össze az érckészletek kereszteződésének meghatáozására 
és a készletek számbavételére, ESZ-1022 elektronikus sz-áni tó gépek­
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/107/ . 4
SSZ=8106308Ő2 TIP=3 CCC 02822035212
Cim: A mágneses szuszceptibilitás anizotrópiájának hatása az
elektromágneses karottázs eredményeire 
Bibi: iltfftl 1982 128 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A jelentés bemutatja a homogén anizotrop közegben, végteljesitmé- 
nyü telepekben végzett karottázs mágneses feladatainak megoldási 
módozatait. Ismerteti az erősen mágneses réteges közeggel körül­
vett furatban működő duplaorsós kutatófuró fizikai modellezésének 
eredményeit. Felülvizsgálja a homogén anizotróp közeg paraméterei- 
megha tarozásának metodikáját. A javasolt metodikát a c sara-1 öklein- 
szki /J'akutia/ és mihajlovszki /Kurszki Mágneses Anomális/ lelőhe­
lyek mágneses szuszceptibilitásának vizsgálati anyagán próbálták ki.
Illusztráció: 54 Táblázat 9
/II5/ 4
SSZ=810630238 TIP=3 CCC 02825038791
Cim: Számitási feladat kidolgozása szénbányák termelési kapaci­
tása kihasználtsági szintjének meghatározására 
1982 143 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
Műszaki munkaprogram a bányák termelési kapacitása kihasználási 
szintjének meghatározásával kapcsolatos számitási feladatok megol­
dására az alapvető termelési adatok alapján. Ez a program tartal­
mazza a feladat szervezési-közgazdasági megalapozását, megoldásá­
nak algoritmusát, a megoldás információs, programozási műszaki és 
szervezési hátterét, az információfeldolgozás technológiáját és a 
gazdasági hatékonyság értékelését. A programot ESZ-tipusu számító­
gépre állították össze.
Kötetszám: 6. Illusztráció: 6. Táblázat 2.
/218/ 4
SSZ=8l0ó32474 TIP=3 CCC 02824006707Cim: Metodika kidolgozása gázmentesitő rendszerek paramétereinek 
automatizált elemzésére és kiválasztására 
Bibi: DCrl 1981 165 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
Kidolgozták a gázmentesitő rendszerek matematikai modelljét és e 
rendszerek üzemeltetési rendjének számitási módszerét. Algoritmu­
sokat és programokat állítottak össze a fenti módszert realizáló 
elektronikus számitógépekre. A F0RTRAN-4 nyelven irt program ren­
deltetése a gázmentesitési rendszer kiszámítása és kiválasztása 
haváriás körülmények között /földtani tűzvész likvidálása/, de fel­
használható a normális üzemeltetési feltételek között működő gáz­
mentesitő rendszerek elemzésére is.
Illusztráció: 10. Táblázat: 31•
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/196/ 4
SSZ=810633170 TIP=4 CCC 04820019159
Cim: A nyugat-szibériai krasznolenyinszki nyereg kőolaj- és földgáz- 
tartalmának történeti-geológiai megalapozása 
Szerző: Taldikin, Vlagyimir Alekszandrovics
Moszkvai illami Egyetem /MGCJ/ 1982 170old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás tárgya: a nyugat-szibériai krasznolenyinszki kőolaj- és 
földgázhordozo körzet ' összletének alsó- és közép-jura-kori lera­
kódásai. A munka célja: uj perspektivikus körzetek felkutatása 
szónhidrogén-lelőhelyek feltárása céljából a jura-kori üledékkép­
ződés ^ körülményeinek történeti-genetikai rekonstruálása alapján. A 
szerző elemezte a geológiai, geofizikai, geokémiai és egyéb kutatá­
si anyagokat, a furólyukvizsgálatok eredményeit stb. Összeállította 
a kőolaj- és földgázhordozó rétegek .távlati térképét. Petárta a 
szerkezet-litológiai tipusu lerakódások kialakulásának és térbeni 
elterjedésének genetikai sajátosságait a krasznolenyinszki nyereg- 
határain belül. A kutatási eredmények alaklmazási területe: geoló­
gia, kőolaj- és gázlelőhelyek kutatása és feltárása. A icutatás 
eredményeképpen kiszélesedett a szénhidrogéntartalmu kőzetek el­
terjedési övezete a krasznolenyinszki körzet területén, ami lehető­
vé tette a geológiai kőolajkészletek jelentős növelését. 
Illusztráció: 38. Táblázat: 10. Forrás: 122.
/225/ 4SSZ=810632215 TIP=3 CCC 02825030430
Cim: Geológiai kutatócsoportok racionális termelési szerkezetének 
számitígépes kialakítása 
Bibi: NGU 1982 46 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatók gazdasági-matematikai modell segítségével tanulmányoz­
ták a geológiai kutatócsoport szervezéti felépítésének hatását a 
munka hatékonyságára. A szervezeti struktúrát két alrendszer ka­
pacitásának aránya jellemzi: egyik a termelési alrendszer, amely 
a furóbrigádokat fogla^ p, magában, a másik pedig a kiszolgáló szfé­
ra /furóberendezések karbantartása, anyag- és szállitóeszköz-ellá- 
tás stb./. A modell felépítésének alapját a szabályozthö.tó folya­
matok elmélete képezi. Kedvező körülménjrek bizonyult a jó statisz­
tikai bázis, amely információt szolgáltat a furóberendezések állás­
idejének okairól és időtartamáról is. A modell jól alkalmazható a 
termelési struktúrák modellezésére nemcsak a geológia területén, 
de más iparágakban is.
Illusztráció: 7. Táblázat: 3.
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/234/ 4
SSZ=Ő10634065 TIP=4 CCC 04820012823
Cim: Kutató mélyfúrás optimalizálására technológiai algoritmu­
sok kidolgozása és vizsgálata 
Szerző: Ajzuppe, ELmir Apoloszovics
Moszkva Geológiai Kutató Intézet /MGRI/
1982 185 old.
CSoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás tárgya: a fúrási folyamat paramétereinek hatása a fúró 
menetsebességre és az operativ furásirányitás módszerei. A munka 
célja: a kutatófúrás hatékony munkarendjének automatizált kiala­
kítására algoritmus kidolgozása. Kutatási módszerek: a fúrási fo­
lyamat matematikai modellezése, matematikai analizis, valószinü- 
ségelmélet, l,Rjad"-tipusu számitógépek dinamikus programozása.
Az anyagban megtalálható a furóvésőre ■ eső terhelés függvényének 
levezetése, az exponenciális részlegeken való áthaladás sebessé­
ge változáséinak lei rása, az exponens meghatározásának metodikája 
a fúrás matematikai modellje és az irányítási kritériumok viszony­
lagos hatékonyságának vizsgálata. A furó-robotot 1979 óta hasznnál- 
ják az "Uzbeknyeftyegazgeologija" egyesülésnél, s folyik a soro­
zatgyártás előkészítése. A fúrási sebesség 40 %-kal nőtt, a fúrá­
si költség 9 /-kai csökkent. A kutatási eredmények alkalmazási te­
rülete: gömbvégü fogasvésővel történő kutató és üzemeltetési fúrá­
sok. Az anyag tartalmazza a fúrási folyamat optimális vezérlésének 
algoritmusát, az "Uzbekisztán-2" furó-robot leírását.
Illusztráció: 32.Táblázat: 19» Forrás: 124.
/327/ 4
SSZ=810635015/ TIP=4 CCC 04830001617
Cim: Kőolaj- és gázkutak neutron-karottázsa során a gyenge ano­
máliák kimutatására szolgáló módszerek kutatása és kidolgo­
zása
Szerző: Mahmutov, Szabit Manszurovics
Nukleáris Geofizikai és Geokémiai Kutató Intézet 
/VNIIJAGG/ 1982 154 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás során a Szovjetunió kőolaj-földgáz- és gázsüri tmény- le­
lőhelyeinek produktív telepeit vizsgálták. A kutatás célja: a kő­
olaj- és gázkutak neutron-karottázsának hatékonyabbá tétele a használ­
ható jelzés intenzitásának a műszeres eredetű és fluktuációs zava­
rok mértékével való összehasonlításának feltételei között. Kutatási 
módszerek és műszerek: matematikai modellezés, a neutron-karottázs 
adatainak számitógépes feldolgozása. ELőször vizsgálták meg rész­
letesen a neutron-karottázsnál előforduló zavarok statisztikai el­
oszlását és megállapították a normális törvényszerűségtől való je­
lentős eltérést; eljárást dolgoztak ki a telephelyi kontaktusok 
felületi elhelyezkedésének megállapítására a hasznos effektusoknak
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a zavarszintet meg nem haladó nagysága esetén. A neutron-karottázs 
gyenge anomáliái kijelölésének metodikáját alkalmazzák a "Zapszib- 
nyeftyegeofizilca" trösztnél, eddig 500 ezer rubel megtakaritást 
érve el. A kutatási eredmények alkalmezási területe: kőolaj- és 
gázkutak neutron-karottázsa. A metodika bevezetésének köszönhető­
en növekszik a neutron-karottázs alapján kapott geológiai-feltáró 
eredmények hitelessége.
Illusztráció: 37. Táblázat: 1. Forrás: 105.
/351/ 4
SSZ=810634217 TIP=4 ^CCC 04820016886
Cim: Felületaktiv és süritő hatóanyag-oldatokkal történő kőolaj- 
kiszoritás folyamatainak matematikai modellezése 
Szerző: Tokárévá, Natalja Alekszejevna
i.loszkvai Állami ISgyetem /MGU/ 1982 172 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás során a teleprétegre gyakorolt fizikai-kémiai hatás fo­
lyamatait vizsgálták. A kutatás célja: a polimerek, bázisok stb. 
oldataival történő olajkiszoritás folyamatainak matematikai mo­
dellezése és e folyamatok vizsgálata homogén és rétegződött te­
lepben. Két- és háromfázisú filtráció egyenleteinek alapján uj 
számjegyes megoldásokat dolgoztak ki az aktiv vegyületeklcel tör­
ténő olajkiszoritás feladataira. A kutatás során kidolgozott 
programokat felhasználják a tervezési metodikák, technológiai 
sémák kidolgozásánál. További alkalmazási terület: kőolajipari 
tervező intézetek. Komplex programokat készitettek BESZK-6 szá­
mitógépre, amelyek lehetővé teszik a technológiai mutatók kiszá­
mítását a fizikai-kémiai ráhatással történő olajlelőhely-kiakná­
zás során.
Illusztráció: 4. Forrás: 135.
/20/ 3 
SSZ=810639197 TIP=3 CCC 02822055102
Cim: A bányakapacitás optimális tartalékolási módszereinek kidol­
gozása, az aj.apinformációkhoz viszonyitott eltérések figyelem­
be vételével 
Bibi: LGI 1980 44 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A cimben jelzett kutatási jelentés ismerteti a Donyec-medence ked­
vezőtlen adottságú és uj bányái széntartalék-elemzésének eredményeit, 
bemutatva azokat az alrendszereket és tényezőket, amelyek meghatározzá] 
a bányák termelési kapacitását és a nem megfelelő áteresztő képesség 
okait. A szerzők statisztikai értékelést készitettek a meghatározó 
jelentőségű geológiai tényezők prognózisához képest mutatkozó elté­
résekről a Donyec-medence donyecki-makejevkai és krasznoarmejszki 
körzeteire vonatkozóan.
Illusztráció: 1. Táblázat: 9»
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/2/ 33SZ=8lÜo07942 TIP=4 CCC 04826003463
Cim: Kndogén ércesedés geokémiai kutatásának módszertani alap­
jai /a Bolgár Népköztársaság területének példáján/
Szerző: Panajotov, Anatolij Ilijev
liitka elemek ásványtani, geokémiai és kristálykémiai Kutató- 
intézete /IMGRE/ 1982 194 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás tárgya: Bulgária érclelőhelyei. Célja: a geokémiai ku­
tatások metodikájának továbbfejlesztése és a geológiai kutató­
felmérő munkálatok minőségének javitása érdekében. A kutatás fo­
lyamán alkalmazott módszerek és eszközök: geológiai-geokémiai 
térképezés és a köze bek geokémiai analizise, a kőzetek szinkép- 
és vegyelemzése; PGS-2 IBiJ-370 spektrográf. A hidrotermális előfor­
dulások tanulmányozása alapján a szerző kidolgozta a rejtett és 
gyengén erodált érctömzsök és lelőhelyek kutatásának és értékelésé­
nek metodikáját. A kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának 
hatékonyságát bizonyítja a rejtett ercesedésü, perspektivikus Uj 
területek feltárása. A kutatás eredményeit a BNK Geológiai Bizott­
sága javasolta gyakorlati alkalmazásra, s ennek köszönhetően már 
több mint 40 uj geokémiai sávot, anomáliát fedeztek fel, amelyek 
a későbbiekben, mint szines- és ritkafémek lelőhelyei jöhetbek 
számításba. A szerző metodikai ajánlásokat dolgozott ki a geoké­
miai kutató munkálatok elvégzésére.
Illusztráció: 44. Táblázat: 21. Felhasznált forrás 8.
/39/ 3SSZ=810629760 TIP=4 CCC 04820016882
Cim: Szénbányák műszaki-energetikai szolgálata irányításának szer­
vezési struktúrája és annak tökéletesítése 
Szerző: Jakubszon, Grigorij Giljevics
Loszkvai Bányászati Főiskola /1VIGI/ 1982 147 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A bányamüszaki karbantartási és javitó szolgálat irányítási rend­
szerével kapcsolatos kutatás célja az volt, hogy meghatározzák az 
irányítás racionális struktúrájának kialakításához szükséges fel­
feltételeket. A racionális irányítási struktúrának biztosítania 
kell a bánya-felszerelések műszaki karbantartásának lehető legna­
gyobb hatékonyságát, a gépek és berendezések zökkenőmentes, nagy 
teljesítményű üzemeltetését. Alkalmazott kuatási módszerek: logi­
kai tervezés, matematikai modellezés, szervezéstudományi kísérle­
tek, szakrétői értékelések, matematikai statisztika stb. A szer­
ző feltárta a termelésfejlesztéssel kapcsolatosan a bányák termelési 
struktúrájában és a bányamüszaki szolgálat irányítási struktú­
rájában bekövetkező változások uj törvényszerűségeit, amelyek le­
hetővé teszik a jelzett irányítási struktura optimalizálását. A 
bányamüszaki karbantartási szolgálat irányításának uj szervezési 
struktúráját parancsban hagyta jóvá a SZU Szénbányászati Minisztéri- 
uma, továbbá évi 236,6 ezer rubel értékű gazdasági hatékonysággal
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alkalmazták a "Donyeckugol" Oktyabrszkaja bányában, valamint a 
"Karagandaugol" Lenin bányában. A kulatási eredmények széles körű 
alkalmazást nyerhetnek a SZU Szénbányászati Minisztériumának töb­
bi szénbányájában és az ágazat egyéb vállalatainál. A szénbányák 
energetikai-műszaki szolgálata irányításának szervezési struktúrájára 
a disszertációban kidögozott modell lehetővé teszi a konkrét ter­
melési sajátosságok figyelembe vételét és felhasználható a bányák, 
szénbányászati vállalatok egyéb funkcionális szolgálatainak haté­
konyabb irányítására is.
Illusztárció: 28. Táblázat: 18. Felnasznált forrás: 102.
/ 45/ 3
SSZ=810629850 ^ TIP=4 CCC 04820017091
Cim: Szénoányák és szénkülfejtések gazdasági tevékenysége értékelési 
lési módszereinek továbbfejlesztése az egyesülésen belüli gazdasá­
gi önelszámolás rendszerében 
Szerző: Eiljand, Rafael Jakovlevics
Szénbányászati Gazdaságtani és Tudományos-műszaki Információs 
Központi Tudományos Kutató Intézet /CNIEIUGOL/ 1982 192 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A vizsgálat tárgyát a SZU Szénbányászati minisztériumának alárendelt 
bányák és külfejtések képezték. A kutatás célja: a bányák, külfejtések
- a szénkitermelési egyesülések termelési egységei - önelszámolásos 
tevékenysége eredményeinek értékelésére szolgáló metodika tudomá­
nyos megalapozása és kidolgozása. Kutatási módszerek: rendszeieLem- 
zés, faktoranalizis integrált módszere stb. A szerzőnek elsőként 
sikerült tudományosan megalapoznia a bányák és szénkülfejtések 
eszköztakarókossági értékelési metodikáját, uj összefüggéseket 
tárt fel az önköltségi mutatók, a szénárak és a termelési ered­
mények között a veszteséges bányák /külfejtések/ vonatkozásában,
A gyakorlati hasznosítás tárgyát képező "Metodikai ajánlások az 
önelszámolás megszervezésére a SZU Szénbányászati Minisztériumá­
nak szénkitermelési egyesüléseinél” című anyagot a Minisztérium 
jóváhagyta. A bevezetés hatékonyságának mértéke: a gazdasgái irá­
nyítás szférájában a SZU Szénbányászati Minisztériuma hatásköré­
ben 101, 8 ezer rubel/év, a termelési szférában az "Intaugol ke­
retében évi 40 ezer rubel. A fent ismertetett kutatási eredmények 
jól alkalmazhatók a gazdasági önelszámolás megszervezésében a 
szénkitermelési egyesüléseiméi.
Illusztráció: 5. Táblázat: 18.
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/62/ 3
SSZ=Ö10631033 TIP=3 CCC 02824038036 
Cirn: Szénkészletek automatizált számbavétele és bányászati geo­
lógiai feltételek prognózisa az Ekibasztuzi és Karagandai- 
medence széntelepeinek kitermelése során 
Bibi: KPTI 1981 60 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
A cimben jelzett kutatási jelentés ismerteti a geológiai kutatási 
adatok feldolgozásának algoritmusait. Az adattárolás céljára auto­
matizált adatbázist létesítettek. A geológiai kutatási és geofizi­
kai adatok regressziós elemzése lehetővé tette azok összefüggései­
nek matematikai leírását. Az elemzéshez a Karagandai-medencére vo­
natkozó mintegy 7000 megfigyelés adatait használták fel. Regresszi­
ós egyenleteket kaptak, amelyek a bányakőzetek nedvességtartalmát, 
tömörségét, porózusságát, az összenyomással és tágulással szembeni 
ideiglenes ellenállását összefüggésbe hozzák a geofizikai mérések 
ere élménye ivei. Az igy kapott regressziós egyenleteket egybevetették 
a legalaposabban vizsgált hét akna-furat kiválasztott kontrollada- 
taival. Az egybevetés eredményei az értékek megfelelő egybeesését 
mutatták. A kapott egyenletek alapján számították ki 14 széntelep 
fedő- és fekü-párámétereit a Toparszkaja, a Tentekszkaja és más 
bányák területén.
Táblázat: 27.
/83/ 3SSZ=810631696 TIP=4 CCC 04820017433
Cim: Kőolaj- és földgáz-gravimetriai munkálatok metodikájának töké­
letesítése a szaratovi Volga-mellék viszonyai között 
Szerző: Bikov, Makszi.ni, Abramovics
Geofizikai Kutatási Módszerek Országos Kutatóintézete 
/VIIIGEOFIZIKA/ 1982 160 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
A kutatás tárgyát a terepen végzett gravimetriai mérések képezték. 
Kutatási módszerek: potenciál-elmélet, információ-elmélet, mate­
matikai analízis, lineáris algebra, matematikai statisztika, op- 
timalizációs módszerek; kisérlet-tervezés és -kidolgozás, modell- 
kutatási módszerek; számitógépes programozás; felsőbb geodézia; kőo­
laj- és gázgeológia. A kutató tanulmányozta a számitógép alkalma­
zásának hatását a gravimetriai munkálatok egész komplexumára néz­
ve, a gravimetriai anyagok feldolgozása kulcsfontosságu stádiuma­
inak uj megközelítését javasolja. Az uj módszereket a "Szaratov- 
nyefttyegeofizika", a "Mangislaknyeftyegeofizika, a "Pemnyeftye- 
geofizika" trösztöknél alkalmazzák. Egy tétel költsége 175 000 
rubellel csökkent. Alkalmazási terület: a SZU és a szövetségi köz­
társaságok geológiai és kőolajipari minisztériumainak alárendelt, 
gravimetriaia munkálatokat folytató szervezetek.
Illusztráció: 40. Táblázat: 15* Felhasznált forrás: 154
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/Ö5/ 3SSZ=810631522 TIP=4 CCC 04820016829
Ciin: Bonyolult szerkezetű többkomponensű érclelőhelyek kitermelé­
sénél az optimális évi fejtési határ számitási módszerének 
kidolgozása 
Szerző: ICornyilkov, Szergej Viktorovics
SZUTA Természeti Kincsek Komplex Hasznoistási Problémáinak 
Intézete 1982 182 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutató a nagy- és középkapacitásu külfejtéseket tette vizsgálata 
tárgyává és célul tűzte ki a külszíni fejtések szakaszos tervezési 
metodikájának továbbfejlesztését. Kutatási módszerek: elméleti ku­
tatások összegezése és áemzése, matematikai statisztika módszerei, 
korrelációs analizis, modellezés módszerei. Gráf-elmélet, számitó­
gépes matematikai programozás stb. Az> anyag ismerteti a bányamun­
kálatok modellezésének metodikáját az évi fejtési határok optima­
lizálásával, megvizsgálja a főbb naturális és érték-mutatólc hiba­
százalékát. A javasolt program a Norilszki Bányászati és Kohászati 
Kombinátban nyert kiréleti bevezetést, 122,64 ezer rubel megtakarí­
tást eredményezve. A kutatási eredmények alkalmazási területe: kül­
színi kitermelést folytató vállalatok, valamint tervező intézetek.
A kutatás eredménye egy olyan, optimális fejtéshatár-számitási mód­
szer, amely , különböző kitermelési feltételek között alkalmazható. 
Illusztárció: 28. Táblázat: 19* Felhasznált forrás: 98
/106/ 3 
S3Z=810632217 TIP=3 CCC 02824030467
Cim: Gazdasági-matematikai modellek kidolgozása a földgázipar fej­
lesztésének prognosztizálására, az ágazatközi és régióközi kapcso­
latok figyelembe vételével 
Bibi: NGU 1982 98 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
A kutatási anyag retrospektív elemzést nyújt a föld^ázipar - mint 
az ország üzemanyag-energetikai bázisának vezető alagazata - fejlő­
déséről. itészletesen tárgyalja a prognosztizálási technika megodo- 
lógiai alapjait, a prognózisok osztályozásával. Uj prognosztizálási 
metodikát javasol és prognosztizálja a földgázipari alágazat fejlő­
dését. Áttekintést nyújt a földgázipar és a kapcsolódó népgazdasági 
ágazatok összefüggéseiről.
Illusztráció: 3. Táblázat 17.
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/142/ 3 
3SZ=810635424 TIP=4 CCC 05830000107
Cim: Gázümlésveszélyes széntelepek hidraulikus szét tagolásának mód­szerei
Szerző: Jarunyin, Szergej Alekszandrovics
iüoszkvai Bányászati Kutatóintézet /MGI/1982 446 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
A gázömlésveszélyes széntelepek kutatásának célja: a szénrétegek 
hidraulikus szétdarabolására olyan módszer kidolgozása és gyakor­
lati bevezetése, amely - racionális technológiai megoldásokkal pá- 
rositva - lehetővé teszi- a kitermelés hatékonyságának és ózerabiz- 
tonságának elérését. Az elméleti és laboratóriumi kutatás során 
igénybe vett módszerek: zárt közegek mechanikája, földalatti hid­
raulika, törés-elmélet kutatási módszerei: naturális vizsgálatok 
szériagyártású műszerek alkalmazásával az erőátviteli és gázdina­
mikai jellemzők mérésével kapcsolatosan. Első izben sikerült elmé­
letileg megalapozni a gázömlésveszélyes rétegek sajátosságainak és 
állapotának regionális módszerekkel és technológiai eszközökkel 
történő szabályozását. A kutatás eredményeit összefoglaló normativ 
dokumentumokat jóváhagyta a SZU Szénbányászati i.linisztériuma és a 
SZU Állami Bányászati Műszaki Felügyelősége. A gyakorlati alkalmazás 
hatékonysága: 560 ezer rubel. Alkalmazási terület: a SZU Szénbányá­
szati i.iinisztériuma és az USZSZK Szénbányászati i»iinisztériuma ter­
melési egyesüléséinek gázömlésveszélyes telepeket lemüvelő bányái.
A gázömlésveszéllyel szembeni védekezés uj regionális módszere ma­
gában foglalja a technológiai beavatkozás, művelés alá vétel,és 
üzemeltetés, valamint a hatékonyság ellenőrzés módjait. Ez a mód­
szer egyedülállónak tekinthető a nemzetközi gyakorlatban. 
Illusztráció: 54. Táblázat: 69. Felhasznált forrás: 219.
/197/ 3
SSZ=8lOo34273^ TIP=4 CCC 04820017805Cim: Az Elő-'kárpátok-i hajlat belső szerekezete és kőolaj-gázelő- 
forudlásai kialakulásának sajátosságai 
Szerző: Korgyijak, Julián Jevsztahovics
Ivano-Frankovszki Kőolaj és Földgázkutató Intézet 
/IFING/ 1982 199 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A Kkutatás tárgya az Elő-Kárpátok-i hajlat belső övezetének gaoló- 
giai szerkezete és kőolaj-földgázhordozó rétegei. A kutatás célki­
tűzése: a kőolaj-, kőolaj-földgáz és gázkondenzátum-előfordulások 
mélységi szerekzete sajátosságainak és kialakulási feltételeinek 
meghatározása, a kőolaj- és földgáz-kutatások perspekticikus irá­
nyainak megalapozása. A kutatás során lalkalmazást nyertek az anyagok 
litofaciális, strukturális és paleotektonikai nanalizisénak módsze­
rei; laboratóriumi petrografikai, kémiai petrofizikai és egyéb 
vizsgálatokat végeztek, részletesen kidolgozták a régió mélységi szer­
kezetét, feltárták kialakulásának és fejlődésének sajátosságait;
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kijelölték a marginális mélységi törési hely zónáját és kimutat­
ták kapcsolatát a tektonodinamikai rendszerrel és a hidrodinamikai 
folyamatokkal; kidolgozták a régió tektonohidrodinamikai rendszeré­
nek modelljét és a kőolaj-földgáz előforudlások keletkezésének el­
vi sémáját. A 6-8 km mélységű mélyfúrások előkészítésére vonatkozó 
ajánlásokat figyelembe veszik a geológiai feltáró munkálatok ter­
vezésénél az Ukmyefty termelési egyesülés és az USZSZK Geológiai 
Minisztériuma vállalatainál az 1984-1985-ös évek és a XII. ötéves 
tervidőszak folyamán. Az ajánlások gyakorlati bevezetése csökkenti 
az inproduktiv munkák volumenét és a kőolaj-földgáz előfordulások 
kutatásának költségeit. A kutatási eredmények alkalmazási területe: 
kőolaj- és földgázelőfordulások kutató-feltáró munkálatainak terve­
zése, a kőolaj és a földgáz prognosztizált készleteinek számbavé­
tele. A kutatási anyag ujszerűen értelmezi a kőolaj-földgáz előfor­
dulások kialakulásának sajátosságait, lehetővé téve a kutató munká­
latok távlati volumenének jelentős kibővítését az Elő-Kárpátok-i 
hajlata belső zónájában.
Illusztráció 13. Táblázat: 3« Felhasznált forrás: 247.
/55/ 2
SSZ=810617443 TIP=3 CCC 02823015780
Cim: Üzemvezérlési objektum információs modelljénak kidolgozása 
a geofizikai masszívumok adatbázisának létrehozása céljából 
1982 39 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A jelentés bemutatja a geológiai-geofizikai masszívumok adatbázi­
sának létrehozását célzó információs modellt. A kutatás két fő 
szakaszra bontható: a logikai adatbázis felépítése, a küldönböző 
adattípusok közötti összefüggések feltárása és a fizikai adatabá- 
zis felépítése. Az üzemvezérlési objektumra vonatkozó összes in­
formációt feltételesen furókutanként állandó és változó informá­
ciókra osztották fel.
/64/ 2SSZ=810617362 TIP=4 CCC 04829009616
Cim: Mikroorganizmusok kölcsönhatása a cianobaktérium - kőolaj - 
oxidáló baktérium társulásban, olajszennyzeődés esetén 
Szerző: Linykova, Marina Alekszejevna 
Moszkvai Állami Egyetem /MGU/
1982 154 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás tárgya: mikrobaktériumok csoportjába tartozó kőolaj oxi­
dáló baktériumok és fototróf cianobaktériumok. Célja: a cianobak- 
tériumok - kőolajoxidáló baktériumok modelltársulásának a külön­
böző trofikus szintű organizmusok közötti kölcsönhatások tanulmá­
nyozása. Kutatási módszerek: a különböző kutlurák azonosítása fi­
ziológiai-biokémiai módszerekkel, lipoid- és viasz-kromatográfia, 
a maradék összes szénhidrogénmennyiség extrahálása és mérése OIL- 
102 műszerrel, lumineszcenciás mikroszkopia, a lassitott fluoresz­
cencia szintjének mérése. A szerző tanulmányozta a kőolajoxidáló
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baktériumok és a fototróf mikroorganizmusok közötti kölcsönhatá­
sokat. A mikrobaktériumok jelenléte megnöveli a cianobaktériumok 
életképességét olajszennyezó'dési körülmények között, azok pedig 
elősegítik a kőolajtermékek biodegradációjának folyamatát. A kutatás 
eredményeinek alkalmazási területe: a vizek megtisztitása a kőolaj- 
szennyeződésektől és az ökológiai következmények prognosztizálása a 
természetes biocönózisok vonatkozásában. A különböző trofikus szin­
tű organizmusok közötti társulás jó modellként szolgál a vízszennye­
zettség következményeinek tanulmányozásához és prognosztizálásához. 
Illusztráció: 34. Táblázat: 12. Forrás: 205
/68/ 2 
SSZ=Ö10618650 TIP=3 CCC 02822008035
Cim: Szénmezők földalatti szeizmikus módszerekkel történő tovább- 
kutatása a Kuznyec-medence hat körzetében 
Bibi: KUZPI I98I 97 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
Statisztika módszerek és a hiba-elmélet alkalmazása a szeizmikus 
prognózisok eredményeinek és a bányaművelési anyagok adatainak 
egybevetése során lehetővé tette az ilyen prognózisok pontosságá­
nak felbecslését és a pontosságot befolyásoló okok megállapítá­
sát. Mennyiségileg értékeltek egész sor tényezőt, és megtalálták 
e tényezők hatása és a prognózisok pontossága közötti összefüggéseket. 
Meghatározták a geológiai viszonyok hatását a hullám-mező spekt- 
rális jellemzőire. Programokat doltoztak ki a szeizmogrammok számszerű 
feldolgozására. Felmérték annak lehetőségeit, miként lehetne nö­
velni a szeizmikus prognózisok pontosságát, valamint a kapott a- 
nyagok értelmezésének pontosságát. Elkészítették és egy kisebb 
anyagon kipróbálták a szeizmogrammok számjegy-szűrési programjait. 
Illusztráció: 55.
/90/ 2 
SSZ=810Ő18651 TIP=3 CCC 02829003327Cim: hoDbanásos meteorit kráterek diagnosztikája, geológiai fel­
építése, petrológiája és a hasznos ásványok képződésével való 
kapcsolatának prognózisa 
Bibi: IGN AN USZSZK /Ukrán SZSZK Tudományos Álcadémiájának Geoló­
giai Kutató Intézete/
Csoport: 1 Nyelv: 570 1981 236 old.
A kutatók tanulmányozták az Ukrán plató meteorit krátereinek geoló­
giai felépítését és rengéses metamorfizmusát. Kidolgozták a grani- 
tóid kőzetek rengéses metamorfizmusát előidéző feltételek törtszá­
mos graduálásának tudományos alapjait. A boltisi és iljineci katla­
nok példáján vizsgálták a kőzetek ütközéses metamorfizmusát, vala­
mint a kicsúcsosodó középpont, mint az összetett formájú kráterek 
szerkezeti eleme, kialakulásának feltételeit. Meteorit-anyag nyo-
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maira bukkantak a boltisi, elgigfiginszki és iljineci kráterek im- 
paktitjai tan .Diagnosztizálták a csukotkai Elgigtgin meteorit-krá­
tert, amelynek kőzeteiben először tanulmányozták a savas összeté­
telű vulkanogén kőzetek rengéses metamorfizmusát. Az aldani és 
anabari katlan körzetében kimutatták a feltételezett meteorit­
származás gyűrűs struktúráinak széles körű elterjedését, melyek 
közül az egyiket /átmérője 48 km/ mint valószinü erodált meteorit­
krátert diagnosztizáltak.
/ 4/ 1
SSZ=81061401S TIP=4 CCC 04829006718
Cim: mágneses diagnosztika alkalmazása a kőzetképződés feltétele­
inek értékelésében 
Szerző: Kakulijja Vasailij kalisztratovics
Tbiliszi Állami Egyetem /TBGU/ 1982 146 old.
Csoport: 1 Nyelv 570
A kutatás tárgyát a bányakőzetek és egyes érctipusok mágneses ás­
ványai képezték. A kutatás célja: a mágneses diagnosztika némely 
perspektivikus módszereinek továbbfejlesztése és ezek alkalmazá­
sa a magmatikus bányakózetek és bizonyos ércfajták képződési mó- 
dosulási feltételeinek meghatározásához. A kutató uj metodikát 
javasol a bányakőzetek mágneses tulajdonságainak komplex értéke­
lésére. Az anyag ismerteti a bányakőzetek mágneses jellemzőinek 
komplex elemzésére szolgáló uj laboratóriumi berendezéseket. Elő­
ször mutatták ki a hipergén kőzetmódosulások keletkezésének ide­
iglenes határát a kőzetek mágneses jellemzőiben. A kutatások ered­
ményei nagy jelentőségűek a mágnesvasérc-átalakulások elméletének 
továbbfejlesztésében. A kutató uj módszereket javasol a mágneses 
anizotrópia paramétereinek interpretációjára és bemutatja a ferro- 
magnetikum kristályosodási hőmérséklet mágneses értékelési módszeré­
nek uj változatát. E módszerek már alkalmazást nyertek a Szovjet­
unió Geológiai Hivatla keretében. Az uj eljárást sikeresen alkalmazzák 
a pirit-polimetallikus érclelőhelyek származástani kutatásában. A 
módszerek javasolt alkalmazási területe: bányakőzetek mágnesesség- 
tana, paleomagnetizmus, érctelepek geológiája. A kutatások eredménye­
képpen megállapították azokat a genetikai tényezőket, amelyek a 
Pecsengai telepösszlet érceinek pirrotin- és magnetit-mineralizá- 
lódását jellemzik.




SSZ=8l0613433 , TIP=4 CCC 04827003399
Cim: Széndusitó üzemekben a termékminőség gazdasági szabályozási 
módszereinek vizsgálata és továbbfejlesztése 
Szerző: Lavlenov, Szerik, Habibullovics
Alma-Ata-i Népgazdasági Kutató Intézet /AINH/
1982 170 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás tárgya: a széndusitási folyamatok műszaki-gazdasági sa­
játosságai, a termékek fogyasztói tulajdonságainak értékelési mód­
szerei. A munka célja: a széndusitási termékek minősége gazdasági 
szabályozási módszereinek tökéletesitése a fogyasztói és termelői 
érdekek jobb összehangolása révén. A kutatáshoz gazdaság-matemati­
kai módszereket, a matematikai statisztika módszereit és ESZ-1022- 
es elektronikus számitógépet alkalmaztak. Uj eljárásokat javasolnak 
a szénipari termékek árengedmény- és felár-koefficienseinek értéke­
lésére, a dusitási termékek minősége stabilitásának, a nyers szén 
feldolgozása hatékonyságának értékelésére. A disszertáció megoldást 
kinál a belső termelői árak optimalizálási feladataira. A módszer 
bevezetésének hatása évi 136 ezer rubel megtakarítás. Alkalmazási 
terület: szénbányászati minisztériumok, szénipari egyesülések. A 
disszertációban kidolgozott metodikák, algoritmusok és programok 
lehetőséget nyújtanak a széndusitási termék-kibocsátás optimalizálá­
sára, a termelői árak előrelátó és megalapozott tervezésére. 
Illusztráció: 21. Táblázat:11. Felhasznált forrás: 102
/24/ 1
SSZ=810613383,  ^ TIP=4 CCC 04826007676
Cim: Szénbányák áramfogyasztásának szabályozási módszerei ás ter­
vezési prognózisa 
Szerző: i«dhedov, Nyikolaj Alekszandrovics
unyepropetrovszky Bányászati Kutató Intézet
1982 218 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
A vizsgálat tárgya a szénbányák, azok létesítményei és technológiai 
egységel, mint energiafogyasztók, A munka célja: az elektromos áram- 
fogyasztás mennyiségi felmérésének, prognosztizálásának, szabályo­
zásának módszerei és azok továbbfejlesztése. A kutatás módszerei: 
faktoranalizis és regresszív halmazelemzése, matematikai modellezés. 
A kutatás során feltárták az energiafogyaissztás folyamatát legátfo- 
góbban jellemző strukturális összetevőket és ezen az alapon kidol­
gozták a szénbányák energiafogyazstása prognosztizálásának matema­
tikai modelljeit és szabályozásának metodológiai elveit. A módszer 
alkalmazásának gazdasági hatékonysága egy bányára számítva 20 ezer 
rubel. A kutatás eredményei: a megbízható prognosztizálási prog­
ramok; az áramfogyaztás automatikus irányítási rendszerének, spe­
ciális matematikai megalapozásának emelmeit képező matematikai 
modellek; a szénbányák áramfogyasztásának normamegállapitására 
szolgáló hatékony módszerek.




SSZ=810Ö1'7308 TIP=4 CCC 0827004488
Cim: Módszerek kidolgozásé uj furóberendezések tényleges gazdasági 
hatékonyságának meghatározására és elemzésére, szilárd ásvá­
nyi kincsek lelőhelyeinek geológiai kutatása sorén 
Szerző: Grigyin, Alekszandr Filippovics
J.ioszkvai Geológiai Kutató Intézet /MGííI/
1982 171 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A^vizsgálat tárgyát a^mechanikus magfúrásnál alkalmazott uj technika 
képezi. A disszertáció feltárja az uj technika gazdasági hatékonysága 
alakulásának törvényszerűségeit és ezen az alapon továbbfej. 'ti 
a magfúrás uj technikai eszközei gazdasági hatékonyságának meghatá­
rozására és elemzésére szolgáló számitási módszereket. Ehhez egye­
bek között a műszaki-gazdasági analizis módszereit veszi igénybe. Uj 
módszereket javasol az uj technika potenciális lehetőségei kihaszná­
lási fokának figyelembe vételére, lm fúrás önköltségének kiszámi- 
tására. meghatározza a munkaráforditási normák tervezésének elveit 
a munka-intenzitás változásainak figyelembe vételével. Az uj furás- 
technika elemzésére vonatkozó metodikai ajánlásokat széles körűen 
alkalmazzák a mechaniicus magfúrás prognózisának kidolgozásánoz, a 
fúrási időnormák meghatározásához.
. A fúrási időnormák meghatározására vonatkozó ajánlások gya­
korlati beveztetése az önköltség 0,04-0,05 líub./m nagyságrendű 
csökkenését biztositja. Alkalmazási terület: a SZU Geológiai Mi­
nisztériumához tartozó tudományos-kutató és termelő szervezetek. 
Illusztráció: 6. Táblázat: 13* Felhasznált forrás: 78.
/35/ 1
SSZ=810622883^ TIP=3 CCC 02824030098
Cim: Kőolaj- és földgáztartalmu rétegek felkutatására statisztikai 
valószinüségi modell kidolgozása és realizálása ESZ-1022 
számitógépen a "Pripjaty" APSZ alrendszereként 
Bibi: BGIhH 1982 51 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A jelentés beszámol az üledékes kőzetek többrétegű közege metszetének 
elemzéséről, amelyet a kőolaj- és földgáz-felhalmozódásának kedvező 
részlegek felderitése végett hajtottak végre. Két algoritmust dolgoz­
tak ki. Ezek egyikéhez alapul vették a szerkezeti formák vizsgálatát, 
azok geológiai időrendi átalakulásának leirását, továbbá azon jel­
lemzők kiszámitását, amelyek alapján a kőolaj- és fölagaztartalom 
vonatkozásában el lehet végezni a vizsgált részek perspektivitásának 
valószinüségi becslését. A másik algoritmus - "tömörség-sebesség"- - 
arra szolgál, hogy a gravitációs mező értékei és a feszültségi érté­
kek közötti lineáris és négyzetes összefüggések osztályából kivá­
lasszák a legmegfelelőbb modellt a geológiai metszet prognózisa 
céljából. A kapott algoritmusok bekerültek a kőolaj- és földgáztar­
talom "Pripjaty" elnevezésű automatizált prognosztizálási rendszerébe 
/APSZ/, amelyet a BELNIGK intézet dolgozott ki. Jelenleg a "Pripjaty" 
APSZ-t számos intézményben bevezették és alkalmazzák. Ezek között 
van a Belorusz SZSZK Geológiai Hivatala, a Tadzsik Geológiai Hivatal, 
az Ukrán SZSZK Geológiai Minisztériumának egyes szervezetei stb.
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S3Z=810Ő18757 TIP=4 CCC 04827008574
Ciiri: metodikai kidoglozás nem extrahálódott kőzetminták viz- és
olajtelítettségének megállapitására a nukleáris mágneses rezonan­
cia adatai alapján 
Szerző: Karpova, luarina Vlagyimirova
Nukleáris Geofizikai és Geokémiai Tudományos Kutató Intézet 
/VNIIJAGG/ 1982 186 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
A kutatás tárgya: bányakőzet-minták. A kutatás célja: extrahálat- 
lan kőzetminták viz-^és olaj telítettségének megállapitására olyan 
közvetlen expressz-módszer kidolgozása, amely különböző magvételi 
technológiáknál egyformán alkalmazható. A kutatáshoz felhasználták a 
nukleáris mágneses rezonancia módszerét, továbbá impulzusos relaxo- 
métert. Legállapitást nyert, hogy a paramágneses ionok áramának bevite 
le lehetővé teszi a viz identifikálását a viz- és kőolajtelitettsé- 
gü kőzetmintákban. A kutatás- eredményei felhasználhatók a kiegyen­
súlyozó és kiaknázandó készletek becslésére a Geológiai Minisztérium 
hatáskörében, a maradék kőolajtelitettség felmérésére a Kőolajipari 
i.ünisztériuin vállalatainál. Kidolgozták az extrahálátlan kőzetmin­
ták viz- és kőolaj telítettsége moSiatáro zásának uj expressz-módszerét, 
továbbá a szénhidrogéntartalmu folyadékok porózus közegben történő 
mozgásának értékelési eljárását.
Illusztráció: 28. Táblázat:16. Felhasznált forrás: 108.
/ W  1
/182/ 7 
SSZ=810606Ó65 TIP=4 CCC 04825.002555Cim: hekultivációs munkálatok racionális technológiai sémáinak ku­
tatása és kiválasztása /a Kurszki Mágneses Anomálisa vasérc­
bányászati vállalatainak példáján/
Szerző: Babec, Alekszej iuatvejevics
SZUTA Komplex Ásványkutatási Intézete 
1982 213 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás tárgyát a Kurszki ívjágneses Anomália medencéjének a nyilt- 
szini bányafejtések miatt károsodott területek képezték. A kutatás 
célja: hatékony módszerek és racionális technológiai sémák kidolgo­
zása a lepusztult földek rekultiválására, a mezőgazdasági temelés 
veszteségeinek csökkentése céljából. A munka során komplex kutatá­
si módszert alkalmaztak, amely magában foglalta a szakirodalmi for­
rások elemzését, a rekultivációs tapasztalatok összegezését, kísér­
leti üzemi eredményeket, gazdasági-matematikai modellezést, a külön­
böző variánsok műszaki-gazdasági összehasonlitását. A kutatás el­
méleti eredménjáL és újszerűségét képezi azon tényezők megjelölése, 
amelyek meghatározzák a rekultiváció technikai fázisában végzen­
dő munkálatok volumenét, azok hatását a lepusztult területek helyre­
állításának irányaira és módjaira; ezen kivül kidolgozták a bányá­
szati vállalatok rekultivációs költsége: meghatározásának metodiká­
ját. A rekultivációs módszereket és technológiát a Kurszki Mágneses
■.
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Anomália medencéjének tervezőintézetei és bányáüzemei alkalmazták 
a gyakorlatban, s az előbbiek évi 670 ezer rubel, az utóbbiak évi 
130 ezer rubel haszonra tettek szert. A kutatás eredményeképpen 
megfogalmazást nyertek a racionális földhasználat elvei a szaka­
szos meddőhányó-képzéssel és rekultivációval kapcsolatosan. 
Illusztráció: 35* Táblázat: 31. Bibi: 8.
/222/ 4
SSZ=810632205  ^ TIP=3 CCC 02825031798
Cim: Kutatások folytatása meddőhányók rekultivációja terén /a re­
kultivációs réteg vizfelhordásos módszerével/
Bibi: IOJZPI 1982 45 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatási jelentés áttekintést nyújt a Kuznyec-medencei szénbányák 
meddőhányóinál a rekultivációs réteg vizfelhordásos módszerének táv­
lati alkalmazási lehetőségeiről. Bemutatja a potenciálisan termé­
keny kőzetek összetételét és fizikai-mechanikai tulajdonságait. Rekul­
tivációs terveket javasol a feltárási kőzetek együttes és szelelctiv 
lerakásával kialakitott meddőhányók hasznosítására.
Illusztráció: 8. Táblázat: 6.
/105/ 3
SSZ=Ö10632207 TIP=3 , CCC 02823031800
Cim: Racionális földhasználat módjainak kutatása a Kuznyec-medence 
szénKülfejtéseinek kitermelési tevékenységében 
Bibi: KUZPI 1982 85 old.
Csoport: 1 Nyelv: 57o
A kutatási jelentés felvázolja a külszini művelési, szállitóesz- 
köz igénybevétele nélküli technológiák továbbfejlesztésének le­
hetőségeit a laposdőlésü szénlelőhelyek kitermelése során a föld­
alap megőrzése,a biológiai rekultivációra alkalmas hányok kialakí­
tása céljából, figyelembe véve a lepusztitott területek regenerá­
lásának költségeit.
Illusztráció: 10. Táblázat: 4.
/128/ 3 
SSZ=810633873 TIP=4 CCC 04830001161
Cim: Külső kotrógépes meddőhányók rekultivációjának előkészítése 
Szerző: Nazarov, Sztanyiszlav Konsztantyinovics 
Leningrádi Bányászati Főiskola /LG1/
1982 124 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A meredeklejtésü lelőhelyeket lemüvleő, tervezés és épités alatt 
álló fejtések külső kotrógépes hányóinak vizsgálatával célul tűz­
ték ki a hányok szelektiv töltésére a rekultiváció bányamüszaki
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szakaszát figyelembe vevő technológiai séma kidolgozását. Alkalma­
zott oiódszerek: dinamikus és lineáris programozás gazdasági-mate­
matikai módszerei, analitikai, statisztikai és grafo-analitikai 
módszerek, a rekultiváció bányamüszaki fázisával kapcsolatos uj 
tudományos és gyakorlati eredmények elemzése és összefoglalása. Fel­
tárták a szelektiv hányó-kiképzési technológia, valamint a haszno­
sítható kőzetek felhozatalának dinamikája közötti összefüggéseket.
A kidolgozott technológiai sémákat felnasználták a hányó-lcépzés 
naptári tervezéséhez és a hányok rekultiválásához a Kacsari Érc­
dúsító Kombinátban. Az évi megtakarítás ennél a kombinátnál 136,8 
ezer rubelt tett ki. Alkalmazási terület: Kacsari, Szokolovszko- 
Szarbajszki, Lebegyinszki Ércdúsító Kombinát, Giproruda, Juzsgipro- 
ruda vállalatok. A szelektiv hányó-képzés oldalozó és gyűrűs techno­
lógiája biztosítja a felbontási hasznosítható kőzetek racionális 
f elhasználását.
Illusztráció: 27. Táblázat: 9* Felhasznált forrás? 71.
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/281/ 4
SSZ=810635545 TIP=3 CCC 02813007690
Cim: Ásványi nitrogén-műtrágyák természetes vizekbe való bemodó- 
dásával kapcsolatos kérdések vizsgálata
1981 21 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen sajátosságokkal rendelkezik 
az ásványi nitrogén talajból történő távozása a nitrogéntartalmú 
műtrágyák adagolási mennyiségének és gyakoriságának függvényében. 
Modellkísérletekkel bizonyították az összefüggést a talajba tör­
ténő műtrágya-bevitel mennyisége és a talajon átszivárgó víz nit­
rátokkal való telítődése között, a maximális nitrát-koncentráció 
eléréséig. Bemutatják a szintetikus detergensek /az öntözővízben 
jelen lévő detergensek/ szerepét a talajból a talajvízbe történő 
nitrogén-átvándorlási folyamatok intenzitásának növekedésében. 
Feltárták a szintetikus detergensek és műtrágyák víztározói fenék­
hordalékban való elnyeletésének törvényszerűségeit az ilyen anya­
gokkal való komplex és következetes elszennyeződés modellezésének 
feltételei között. A kapott eredmények alapján ajánlásokat dolgoz­
tak ki az öntözött mezőgazdasági termőföldek nitrogénműtrágyákkal 
történő trágyázásának közegészségügyi szabályozására vonatkozóan. 
Táblázat: 3.
A  74/ 3
SSZ=810635031 , TIP=4 CCC 04830001639
Cim: Bányatermelési körzetek felszín alatti vizei öntisztulási 
folyamatainak vizsgálata /a Szlancevszko-Kingiszepp-i bányaipari 
körzetek példáján/
Szerző: Petrov, Iíyikolaj Szemjonovics
Leningrádi Bányászati Intézet /LGI/ 1982 267 old.
A címben jelzett bányaipari körzetek felszín alatti vizei vizsgála­
tának célja: a felszín alatti vizek öntisztulásának értékelésével 
kapcsolatos kutatások tudományos megalapozása,továbbá porózus bá­
nyakőzetek migrációs paraméterei laboratóriumi meghatározási meto­
dikájának kicügozása volt. Kutatási módszerek: hidrokémia, próba- 
szürési és egyéb munkák, laboratóriumi vizsgálatok, felszín alatti 
vizek migrációs vizsgálatának analitikai módszerei. Kutatási ered­
mények: a felszín alatti vizek öntisztulási problémájával kapcsolatos 
kutatások megszervezésének elvei; laboratóriumi kísérleti metodika 
a porózus bányakőzetek tömegcserélési tulajdonságainak értékelésé­
re. Az eredmények alkalmazásának hatékonysága: 1772 ezer rubel. Al­
kalmazási terület: "Foszforit" egyesülés /SZU Vegyipari Miniszté- 
rium/, "Leningradszlanec", Giprosaht /SZU Szénbányászati Miniszté­
riuma, Vszegingeo /SZU Geológiai Minisztériuma/, Kurszki Mágneses 
Anomália ércdusitó kombinátja /SZU Vaskohászati Minisztériuma/.
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A kutatási anyag tartalmazza a vizhordozó rétegek hidrokémiai 
rendszere változásainak prognózisát és intézkedéseket javasol a 
felszin alatti vizek szennyzeődésének megakadályozására. 
Illusztráció: 48. Táblázat: 41. Felhasznált forrás: 109.
/57/ 4
SSZ=810629981  ^ ^TIP=4 CCC 04820017272
Cim: ífiálüofct kristályos kőzetekben a felszin alatti vizek felkuta­
tására és feltárására szolgáló geofizikai módszerek hatékonysága 
/az Ukrán Plató észak-nyugati részének példáján/
Szerző: Bajszarovics, Mihail Nyikolajevics
USZSZK TA Geofizikai Intézete 1982 254 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás tárgya: az Ukrán Plató /UP/ máiüt kristályos kőzetei­
nek felszin-alatti vízkészletei. A kutatás célkitűzése: a hidro­
geológiai munkálatok hatékonyságának fokozása komplex geofizikai 
módszerek kidolgozása és bevezetése révén a mállott kristályos 
kőzetek felszin alatti vizeinek prognosztizálása, felkutatása és 
feltárása során. A komplex geofizikai módszerek megalapozásához 
kisérleti-metodikai és parametrikus vizsgálatokat végeztek a kü­
lönböző vizbőségü mállott kristályos kőzetek nagyszámú övezetében.
A geofizikai adatok alapján kidolgozták a kristályos alapzat fe­
lületi és térbeli széttagolódásának metodikáját, megvizsgálták a 
szeizmikus kutatás és egyéb módszerek alkalmazásának lehetőségét 
a hidrogeológiai feladatok megoldása során, meghatározták a geo­
fizikai módszerek tipus-csoportjait a hidrogeológiai munkálatok kü­
lönböző szakaszaira vonatkozóan, továbbá elvégezték az UP körzete- 
sitését e módszerek alkalmazhatósága szerint. A kutatás során ki­
dolgozott geofizikai módszereket a hidrogeológiai gyakorlatban al- 
kalmata a "Szevukrgeológia" egyesülés. E módszerek alkalmazása le­
hetővé tette 31 felszin alatti viz-előfordulás felkutatását és fel­
tárását, 20-150 ezer rubel értékű gazdasági hatékonysággal az egyes 
objektumokon. A kutatási eredmények alkalmazási területe: mállott 
kristályos kőzetek felszin alatti vízkészleteinek regionális, lo­
kális és részletes prognosztizálása. A kutatási eredmények hasznosí­
tásának köszönhetően megnövekedett a hidrogeológiai munkák hatékony­
sága, felszin alatti vizelőfordtilásokat tártak fel a korábban víz­
mentesnek tait)tt körzetekben, továbbá a kutak átlagos vízhozama 
kétszeresére, sőt többszörösére nőtt.




SSZ=810614938 TIP=4 CCC 04828002462
Cim: Felszin alatti édesvizek képződése és készletei a Sirvan- 
szljepp nyugati részének kontinentális lerakódásaiban és e 
vízkészletek hasznosításának távlatai 
Szerző: Danghiu, 0.
Azerbajdzsáni Állami Egyetem /AGU/ 1981 140 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutató megvizsgálta a Sirvan-sztyepp geológiai-hidrológiai vi­
szonyait, pontosította a kontinentális lerakódásokban a felszin 
alatti vizképződés tényezőit és törvényszerűségeit; meghatározta 
és pontositotta a vizhordozó rétegek főbb hidrogeológiai számítá­
si paramétereit, analitikai módszerrel és modellezéssel felmérte 
a felszin alatti édesvizek vízmérleg—készleteit, prognosztizálta 
a vizminőségváltozásait.
Illusztráció: 27. Táblázat: 50. Forrás: 46.
/90/ 7
SSZ=810Ó14723 TIP=4 CCC 04827001959
Cim: Folyók éves vízhozamának parametrikus modellezése vízgazdálko­
dási számításokhoz 
Szerző: Kvintradze, Arcsil Sotaevics
Grúz Energetikai és Hidrotechnikai Tudományos Kutató Intézet 
/GiíUZNIIEGSZ/ 1981 138 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A szerző kidolgozta a folyatni éves vizhozam idősorainak parametri­
kus modelljét, a ciklikusság figyelembe vételével. A modell szer­
kezete olyan, hogy a paraméterek számát növelve, bonyolultsága 
addig a mértékig fokozható, amig a folyamat leirása el nem éri a ki- 
vánt pontosságot. Elkészített egy paraméter-értékelési algorit­
must, amely bármely idősorra alkalmazható, továbbá összeállította 
az algoritmus realizálására szolgáló számitógépes programot. Az 
egész műveletsor - a kiindulási idősor normalizálásától a modelle­
zett idősorokkal történő vízgazdálkodási számításokig - automati­
zálva van, s ennek a modellnek a segítségével vizsgálták a Szov­
jetunió 63 nagy folyamának vizhozam-adatait. A fenti disszetáci- 
óban javasolt módszer alapján és más szerzők módszerei alapján 
végzett vizgazdálkodási számítások eredményeinek összehasonlítása 
lényeges eltéréseket mutatott abban az esetben, ha a folyamok éves 
vízhozamának idősorában ciklikus összetevők /annak.
Illusztráció: 32. Táblázat: 6. Forrás: 105•
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/ II2/  7
SSZ=Ő10606296 TIP=4 CCC 04823005509
Cim: Felszin alatti vizek eloszlási törvényszerűségei az Uda- 
folyó /Nyugat-Bajkálontul/ medencéjében 
Szerző: í/ielnicsuk, Nyikolaj Lavrentyevics
SZU TA Szibériai Tagozatának Földkéregtani Intézete 
/IZK SZÓ AN SZSZSZR/ 1982 152 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A felszin alatti édesvizek kutatása során tanulmányozták az Uda— 
folyó medencéjében a természetes felszin alatti vizkészletek tér­
beni eloszlásának főbb törvényszerűségeit, meghatározták a felszin 
alatti vizfolyások mennyiségi mutatóit. Hidrogeológiai terepvizs­
gálatokat végeztek, továbbá a felszin alatti vizek vegyelemzését, 
speciális hidrogeológiai térképet készítettek,, továbbá, felszin 
alatti vizkészletek középértékü feltérképezését. Részletesen vizs­
gálták a forrásvizeket és jégolvadásokat. Értékelték a felszíni és 
felszin alatti vizek közötti összefüggéseket. Az Uda- folyó meden­
céjének hidrogeológiai térképét gyakorlati alkalmazás céljából át­
vette a "Vosztokoszibgoprovodhoz" burjátiai tagozata. A fentiekben 
említett speciális térképek segítésével az eddiginél gazdaságosabb 
vizhasználati terveket lehet készíteni, a felszin alatti vizek cél­
szerűbb és hatékonyabb népgazdasági hasznosítása érdekében. 
Illusztárció: 32. Táblázat: 22. Bibi.: 15.
/12Ő/ 7 
SSZ=810303886 TIP=4 BOL £87004
Cim: Operáció-regressziós modell a felszin alatti vizekben végbe­
menő tömegátvitel kísérleti kutatásának interpretációjához 
Szerző: Pencsev. P.P. 1981
Csoport: 2 Nyelv: 115
A szerző kidolgozta a kísérleti migrációs kutatások interpretáci­
ójának összesített módszerének elméletét a lineáris migrációs mo­
dell alapján. A fordított feladat a Laplace-Karson-féle ábrázo­
lással oldható meg. A metodika lehetővé teszi az adatok inter­
pretálását a határ-feltétel. tetszés szerinti változtatásával, és a 
statisztikai kritériumok segítségével lehetővé teszi a tömegátvi­
tel típusának és kinetikájának identifikálását. Létrehoztak egy 
operációs-regressziós: coputeres modellt, amelyben az összes szá­
mítási művelet programba van foglalva és számítógépre vihető. A 
modell gyakorlati alkalmazását kísérleti kutatások illusztrálják, 
amelyek egy része saját kutatás. A szerző által kidolgozott mód­
szert és modellt minden olyan hidrogeológiai kutatócsoport használ­
hatja, amely a felszin alatti vizek szennyeződésének és védelmének 
problémáival foglalkozik.




SS-Z=810616848  ^ TIP=3 CCC 028225026254
Cim: Folyómedencék vízgazdálkodási rendszere, irányítási módszereinek 
kidolgozása 
Bibi: IFTPE AN LITSZSZR 1982 83 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A Litván SZSZK vizi erőforrásaival való gazdálkodás racionalizálása 
érdekében a kutatók megvizsgálták a folyómedencékben vízgazdálkodá­
si rendszerek létrehozásának hidrológiai és gazdasági feltételeit. 
Líatematikai modell alapján határozták meg a tartós vízhozam-sza­
bályozásra alkalmas víztározók működésének lehetséges variánsait. 
Bemutatták a köztársaság folyóiról - meglévő információk alapján - 
történő vízminőség-szabályozás lehetőségeit. A várható eredmény: 
a vizi erőforrások hatékonyabb hasznosítása a víztározók komplex 
rendszeren belüli üzemeltetésével. Alkalmazási terület: 10 ezer Ion 
alatti felületü folyómedencék.
Illusztráció: 8. Táblázat: 6.
/170/ 7
S3Z-810265655 TIP=3 NDK 0FE60336
Cim: Erruittung hydrogeologischer Grundgrössen und des Grundwasser- 
vorrates aus dér Grundwasserdynamik
/A talaj és a talajvíz-készletek hidrológiai párámétereinek 
meghatározása a talajvizek dinamikája alapján/
Szerző: Haafner, F.
Bibi: ZIID 1981 68 old.
Csoport: 1 Nyelv: 475
A jelentés ismerteti a talajvizkészletek dinamikájának kutatására 
szolgáló módszerek kidolgozásának folyamatát. A paraméterek azono­
sítási módjait speciális számítási programokkal magyarázzák. A 
jelentés ismerteti továbbá a hidrogeológiai imitációs modellekkel 
kapcsolatos elméleti kutatásokat, valamint a hipotetikus eset pél­
daszerű eredményeit. A jelentéshez mellékelték a főbb hidrogeoló­
giai paraméterek dinamikai kutatására vonatkozó utmutató egyezte­
tett tervezetet. Röviden bemutatja a jelentés a talajvizkészletek 
modellezési módszerekkel történő feltárását.




332=810265709 TIP=4 NDK DFE60910
Cim: Beitrag zűr Beziehung zwischen Biomasse, Sauerstoffhaushalt 
sowie anderen EinflussgrÖssen in einem stark organisch be- 
lasteten Fluss
/Szerves anyagokkal erősen szennyezett folyókban a biomassa, 
az oxigénháztartás és egyéb paraméterek közötti összefüggé­sek vizsgálata/
Szerző: Both, H.
ZIID 1981 218 old.
Csoport: 2., Nyelv: 475
Bamaszénipari szennyvizekkel erősen szennyezett' folyamszakasz vizs­
gálatának példáján mutatták be a biológiai Öntisztulást a folyó 
hosszanti ^ profiljában. Mellett kimutatták a bomlási folyamtot aka­
dályozó tényezőket, meghatározták a szerves anyagokkal való szeny- 
nyezettseg határértékeit. A kutatás során nagy figyelmet fordítot­
tak ^az értékelés biológiai módszereire, a bakteriológiai és toxi­
kológiai vizsgálatokra és a növénytakaró szerepének megállapítása­
ira a táptalajátalakulásban. A kutató bemutatta a bomlási folyama­
tot akadályozó tényezők kiküszöbölésének lehetőségeit és gyakorla­
ti következtetésket vont le az optimális határértékekére vonatko­
zóan.
Illusztráció: 88. Táblázat: 35. Bibi: 180. Mell: 22.
/20/ 5 
SSZ=810ől0717 / TIP=3 CCC 02813005107
Cim: Víztárolók vizében az alkilaminopropionotril maximális meg­
engedett koncentrációjának higiéniai megalapozása 
Bibi.: LSZGivil 1981 99 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
Tanulmányozták az alkilaminopropionitril hatását a víz érzékszerv­
re ható tulajdonságaira, vizsgálták a víztározók szennyezettségi 
állapotát és annak mérgező hatását a melegvérű állatokra, gyulá­
kon végzett kisérletsorozat eredményei gzerint az érzékszervi ká­
ros hatás alsó küszöbértéke 5,5 mg/l/60 C-ra történő melegítésnél 
mért szaghatás/.
/31/ 5
SSZ=810610704 TIP=3 CCC 02817003672
Cim: Hidrogeológiai és mérnök-geológiai kutatások és prognózisok mód­
szereinek tökéletesítése 
Bibi.: VNIIGIM 1981 817 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
A tanulmány ismerteti a hidrokémiai prognózisok feladatait, követel­
ményeit és módszereit, továbbá a hidrokémiai viszonyok kialakulásá­
nak főbb tényezőit és folyamatait. Ajánlásokat tesz a talaj-vizek mi- 
neralizálódásának prognosztizálására matematikai modell alapján.
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elektronikus számitógép segítségével. Áttekintést ad a süppedési 
jelenségek, eolikus folyamatok, felduzzadások, a karsztosodás, a 
csuszaiíi-Lási folyamatok, az erózió prognosztizálási módjairól. Is­
merteti a prognózisok szerkezetével és tártál zával, továbbá a 
kutatási-feltárási dokumentumokkal szembeni követelményeket. 
Kötetszám: 2. Táblázat: 113. Forrás: 77.
/206/ 4
SSZ=8l0ő32749 , TIP=4 CCC 04820018295
Cim: A Iíyizsnij Don éves és tavaszi vízhozamának értékelése és szám­
bavétele a vizgazdasági tervezésben 
Szerző: Szorokina, Tatyana Nyikolajevna
SZUTA Földrajzi Intézete /IG AN SZSZSZR/ 1982 162 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutató azt vizsgálta, hogy a természetes és antropogén tényezők ha­
tására miként változik a Nyizsnij Don éves és tavaszi vízhozama. Ku­
tatásának célja: meghatározni a Nyizsnij-Doni vízkészlet-hasznosí­
tás hatékonyabb tervezésének lehetőségeit oly módon, hogy tökélete­
sítik a vízmérleg értékelésének módszereit. A kutatás során elemzték 
a földrajzi feltételek idő- és térbeli változásait a Don-folyó tér­
ségében, úgyszintén a Cimljanszki-viztározó medencéjének sajátossá­
gait, számításokat végeztek a különböző idő-intervallumokra eső víz­
hozamok becslésére vonatkozóan. Metodikát dolgoztak ki és megállapí­
tották az aktuális vizhozam-paramétek értékeléséhez reprezentatív 
idő-intervallumot; javaslatot tettek a vízhozamok ötéves átlagérté­
kei biztosítottságának alkalmazására; pontosították a Ciuljanszki- 
viztározó párologtatási vesztesésének mértékét. A kutatási eredmé­
nyek alkalmazási területe: szövetségi és köztársasági minisztéri­
umok intézményei; a vizi erőforrások komplex hasznosításával és vé­
delmével kapcsolatos kérdések megoldása. A metodikai és refoionális 
aspektusokat felhasználhatják a vízgazdálkodási mérlegek és komplex, 
valamint ágazati vízhasznosítási tervek összeállításához a Don-fo­
lyó térsége és más « foylómedencélc vonatkozásában.
IIluszrtráció: 23* Táblázat: 23. Forrás: 156.
/286/ 4 
SSZ=810635400 TIP=4 CCC 05830000072
Cim: Folyammedencék vízkészletei komplex hasznoistása szabályozá­
sának sztochasztikus többismérves problémája 
Szerző: Hiljuk, Leonyid Fedorovics
Kijevi Politechnikai Főiskola 1982 220 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
A folyam-medencék vízkészletei komplex hasznoistásának racionális 
szabályozásával kapcsolatos kérdések kutatásának célja olyan ha­
tékony matematikai modellezési és szabályozási módszerek és algo­
ritmusok kidolgozása, amelyek alkalmasak a folyam-medencék automa­
tizált irányítási rendszerében való felhasználásra. A probléma 
kutatásának során alkalmaták a regressziós analízis módszereit, 
a statisztikai megoldások elméletét, a matematikai modellezés szá­
mitógépes módszereit. Először vetették fel és vizsgálták a folyami
É■
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vízkészletek szabályozásának sztochasztikus többismérves problémá­
ját. Kidolgozták az irányítási döntések kiválasztásának módszereit. 
Uöntéshozatali programokat készítettek és vezettek be ESZ-1033 szá­
mítógépre. A kutatási eredmények alkalmazási terüelte: Szó juzgiprovod- 
hoz, Ukrgidrövödhöz, stb. Kidolgozták a folyami vízkészletek komp­
lex hasznoistása racionális tervezési modelljének felépítéséhez 
szükséges metodikát és algoritmusokat. Ehhez hasonlók nem ismerete­sek.
Illusztráció: 24. Táblázat: 19. Forrás: 143.
/10/ 3 
SSZ=810608316 TIP=4 CCC 04825003887
<
Cim: A Tyerek-folyó medencéjének vizi eró'forrásai és azok racionális 
hasznosítását célzó intézkedések’ megalapozása 
Szerző: Koséijóva, Natalja Jevgenyevna
Moszkvai .Állami Egyetem /MGU/ 1982 254 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A disszertáció szerzője behatóan tanulmányozta a Tyerek-folyó me­
dencéjének vizi erőforrásait, a vízkészletek kialakulásának törvény­
szerűségeit, kidolgozta a folyami lefolyás szabályozásának sémáját.
A szerző hidrológiai megalapozást nyújt a folyami és a felszin alat­
ti vizek együttes hasznosítására. Vizsgálati módszerek és eszközök: 
a folyami lefolyás ingadozásai vizsgálatának statisztikai és víz­
mérleg-módszerei, a Tyerek-folyó vízgazdálkodási rendszere imitá­
ciós és optimalizációs modelljeivel végzett kísérletek. A szerző 
kidoglozta a folyamrendszeren belüli folyómeder-vízmérlegek össze­
hangolásának metodikáját; modelleket dolgozott ki a vízfogyasztás 
optimális szintjének és a vízgazdálkodási rendszer paramétereinek 
meghatározására. A szerző ajánlásokat tesz a Tyerek-folyó medencéje 
folyami és felszin alatti vizeinek együttes hasznosítására. A disz- 
szertációban ismertetett vizhozam-szabályozási séma gyakorlati be­
vezetésének becsült gazdasági hatékonysága:évi 9 millió rubel. Az 
eredmények alkalmazási szférája: a Goszkornhidromet-hez tartozó víz­
gazdálkodási szervezetek, a SZU Vízgazdálkodási Minisztériumának 
kutató-tervező intézetei.
Illusztráció: 23. Táblázat: 28. Felhasznált forrás: 16.
/21/ • 3
SSZ=810Ő39306 TIP=3 CCC 02822047785
Cim: Felszíni vizek szennyeződésének ellenőrzésére szolgáló automa­
tizált rendszer működésének elemzése 
Bibi.: VNIIAT 1982 88 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatói kollektíva részletesen elemezte a címben jelzett automa­
tizált rendszert alkotó automatizált vizszennyz ődésmérő állomás 
és információfeldolgozó központ működését. Az elemzés, amelyet reá­
lis vízrajzi elem /Kura-folyó/ viszonyaira vonatkoztatva végeztek
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el, kimutatta, hogy a szóbanforgó rendszer magas műszaki és tudomá­
nyos színvonalat képvisel, gyakorlati haszna igen jelentős, és ezért 
alapul szolgálhat a felszíni vizek és a tisztított szennyvizek tisz­
tításának automatikus ellenőrző rendszerei típusterveinek kidolgozá­
sához, továbbá mintként javasolható az analóg vagy jellegében hason­
ló vízrajzi elemekre való adaptáláshoz.
/51/ 3
SSZ=810267849 TIP=4 NDK DFE60177
Cim: Beitrag zűr Einbeziehung ökonomischer Aussagen in die Wasser- 
gütebewirtschaftung 
GAzdasági megfontolások figyelembe vétele a vízminőség komplex 
tervezésé során 
Szerző: Ulhmann, H.-W.
ZIID 1981 127 old.
Csoport: 1 Nyelv: 479
A vízminőség komplex tervezésére és felhasználására készített modelleic 
gazdasági elemeinek analízise megerősítette annak szükségesedét, hogy 
a komplex tervezési-hasznositási folymat során sokirányuan figyelem­
be kell venni a gazdasági megfontolásokat. Eközben a legnagyobb súlyt 
kell helyezni a nyersvíz minőségével szembeni követelmények - toxi­
kológiai, ökológiai és műszaki-gazdasági követelmények - egységéről 
A költségelemzések keretében egyebek között megvizsgálták a vízmi­
nőség visszaállítását és ellemnó'rzését célzó intézkedéseket. A kuta­
tók egységes metodikát javasolnak a gazdasági hatékonyság meghatáro­
zására, amelyben a víztározó fogyasztói értékéből indulnak ki, me­
lyet viszont a tározó állapota határoz meg. Konkrét példaként egy 
folyómeder vizsgálatával bizonyítják be a szerzők a költségek és" a 
gazdaságosság figyelembe vételének lehetőségeit a modell keretében, 
továbbá a javasolt metodikai ajánlások alkalmazhatóságát.
/1 1 4/ :
SSZ-810Ő33891 TIP=4 CCC 04830001188Cim: Viziuozgási folyamatok törvényszerűségeinek vizsgálata a ICelet- 
Előkaukázus löszös kőzeteiben 
Szerző: Lavrentyev, Alekszandr Mihajlovics
Lioszkvai Geológiai Kutató Intézet /I.1GRI/
1982 184 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás tárgyát a Sztavropoli Nagycsatoma negyedik lépcsője ké­
pezte. A kutatás célja: vizmozgási folyamatok tanulmányozása a Ke- 
let-ELőkaukázus löszös kőzeteiben; a tervezet öntözési területeken 
a vizcsere tudományos-metodikai éstékelési elveinek kidolgozása. Al­
kalmazott kutatási módszerk és eszközök: terepvizsgálat, laborató­
riumi, analitikai és matematikai módszerek; tenziométer, kapillari- 
tásmérő, centrifuga stb. Megállapítást nyertek az aerációs zónában 
végbemenő vizcsere törvényszerűségei, meghatározták a vizcsere para­
métereit a löszös kőzetekre vonatkoztatva és egy komplex parampterre
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tettek javaslatot. Komplex metodika készült az öntözött területelmek 
a prognosztizált vizpótlás-nagyságrendek szerinti körzetesitésére.
A vizcserefolyamatok és paraméterek kutatási metodikáját a Szevlcav- 
giprovodhoz-nál vezették be és alkalmazták a Sztavropoli Nagycsator­
na negyedik lépcsőjének műszaki tervezésénél. Az igy elért megtaka- 
ritás ó,5 ezer rubel volt. A kutatási eredmények alkalmazási terü­
lete: meliorációs építkezések megalapozása, meliorációs hiörogeoló™ 
gia. Legfontosabb kutatási eredmények: metodikai ajánlások a vizesé­
re paramétereinek és a beszivárgás paramétereinek a meghatározására 
a BSZK-4 /Sztavropoli Nagycsatorna 4. lépcsője/ viszonyaihoz igazod­
va; a BSZK-4 körzetesitési térképe a prognosztizált beszivárgási a- 
datok alapján.
/120/ 3 
SSZ=810633780 TIP=4 CCC' 0483000955
Cim: Grúziái víztározók vízminőségének vizsgálata és prognosztizálá­
sa
Szerző: Kereszelidze, Dávid Nodarovics
Tbiliszi Állami Egyetem /TDGU/ 1982 142 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A szerző Grúzia hegyvidéki víztározóit vizsgálta. Munkájának cél­
ja: megbízható módszer kidolgozása a víztározók vízminőségének 
prognosztizálására, amely módszer* figyelembe veszi a hegyi folyók 
sajátosságait: /viszonylag kis kiterjedésű víztükör, jelentős víz- 
szint -ingadozás, intenzív vizcsere, nagyfokú telítettség fenékhor­
dalékkal/. ulunkája során felhasználta a vízminőség-jellemzőkkel kap­
csolatos megfigyelések sokéves számjegyes modellezését, a viz mine- 
ralizálódása prognosztizálásának számitási algoritmusait, kísérleteket 
végzett a vízminőség változások éves ciklusának meghatározására. A 
szerző bebizonyította a kettes tipusu Johnson-féle valószinüség-el- 
oszlási törvény alkalmazásának érvényességét a viz mineralizálódá- 
sának és hidrokémiai elemeinek eloszlására. Felállította a víztáro­
zó só- és vízmérlegének differenciális-prognosztikai egyenletét. A 
kidolgozott módszer alapján a Gruzgiprovodhoz és a Tbilhidroprojekt 
intézetek elvégezték a vízminőség prognosztikus számításait az lori- 
folyó és a Hudoni-Vizerőmü víztározója vízhasznosítási rendszében.
A víztározók mineralizálódásánalc konkrét prognosztikai számításai 
feltételezik a víztározók vizének racionális népgazdasági hasznosí­
tását. A kutatási eredmények alkalmazási területe: vízgazdálkodási 
objektumok tervezése, víztározók üzemeltetése.
Összefoglalva: kidolgozásra került a viz mineralizálódása és a 
hidrokémiai ingrediensek valószínűségi prognosztizálásának számitási 
módszere a hegyi víztározók viszonyaira, továbbá lehetővé vált a 
víztározók vízminősége változási folyamatainak szabályozása. 
Illusztráció: 30. Táblázat: 24. Felhasznált forrás: 138.
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A  32/ 3
SSZ=8lOú32939 TIP=4 CCC 04820018770
Cim: Anyagátvitel és biotranszformáció modellezése a viztározók 
vízminőségének értékeléséhez 
Szerző: Plisz, Jurij Mihajlovics
'/izvédelmi Tudományos Kutató Intézet /VNIIVO/
1982 199 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
A disszertáció a vizáramlás és a vizminőség kérdéseit tárgyalja, 
a Nyevai-öböl és a Dél-Bajkál példáján. A kutatási cél: vízminő­
ségi és áramlás-dinamikai imitációs modell kidolgozása a vízvédel­
mi intézkedések előkészítésével és értékelésével kapcsolatos tech­
nológiai feladatok megoldásához. Alkalmazást nyertek a munka során 
a bonyolult természeti rendszerek imitációs modellezésének módsze­
rei, további számitógépes integrációs módszerek. Kidolgozták, meg­
vizsgálták és kipróbálták az áramlások, a hidrobióta-transzformá- 
ció és az anyagátvitel modelljét, amely a viztározók vízvédelmi 
feladatainak megoldását szolgálja. A matematikai modellezés se­
gítségével vizsgálták a vizminőség alakulásának folyamatait a íiye- 
vai-öbölben és a Dél-Bajkálnál. Vízvédelmi intézkedéseket javasol­
tak a Nevai-öbölre vonatkozóan.
Illusztráció: 25. Táblázat: 7. Felhasznált forrás: 129.
/137/ 3
SSZ=810635660 TIP=3 CCC 02825111864
Cim: Vizi erőforrások racionális hasznosításával és védelmével kap­
csolatos jelentések és javaslatok elemzése 
Bibi.: VNIIKROVLJA 1981 47 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
összegyűjtötték a tető- és vízszigetelő anyagokat gyártó vállalatok 
vizgazdálkodási rendszerének műszaki állapotával és a rendszerek 
üzemeltetésének színvonalával kapcsolatos információkat. Összegez­
ték a vizíogyasztás főbb gazdasági mutatóit, és összehasonlitó ér­
tékelést végeztek a vállalat gazdálkodásának általános mutatóival. 
Táblázat: 9»
/156/ 3
SSZ=8l0635303 TIP=4tip CCC 05822000487
Cim: Gyengén mineralizálódott, nem rétegződött viztározók eutrof.i- 
zálódásának értékelése és prognózisa 
Szerző: Cvetkova, Ljudmila Ivanovna
Moszkvai Állami Egyetem /MGU/ 1982 501. old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
Az eutrofizáció értékelésének és prognózisának témakörében folyta­
tott kutatás oslja: a trófia mennyiségi kritériumának kidolgozása 
és e kritériumnak az ökorendszer abiotikus és biotikus komponen­
seitől való statisztikai függőségeinek felállítása. A kutatás so­
rán naturális vizsgálatok anyagának matematikai statisztikai mód­
szereit alkalmazták. Első izben fedeztek fel számos statisztikai
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összefüggést az ökorendszer abiotikus és biotikus komponensei kö­
zött, amelyek meghatározzák a víztározók trófia-fokát és amelyek 
empirikus alapul szolgálnak a matematikai modellekhez. A kutatási 
eredmények ökológiai megalapozást nyújtottak a "Leningrád árviz- 
védelme" műszaki terv elkészítéséhez. A gazdasági megtakarítás 
860 ezer rubel volt. A kutatási eredmények alkalmazási területe: 
a vízgazdálkodás szférája, a víztározók vízminőségének ellneőrzé- 
se és viztisztaság-védelme; felsőfokú tanintézetek oktetási prog- 
tainja. Az újonnan felfedezett összefüggések lehetővé teszik az 
eutrofizálódási folyamatok prognosztizálását, a szennyvíztisztí­
tás hatásfokának kiszámítását és a biogén anyagok megengedett ter­
helési szintjének meghatározását.
Illusztráció: 65. Táblázat: 47. Felhasznált forrás: 227
/150/ 2
SS2=810619102 TIP=4 CCC o4829009679
Cim: Víz-fluortalanitási módszerek hatékonyságának növelése vékony 
rétegű ülepités és üledékrecirkuláció alkalmazásával 
Szerző: Lomako, Szergej Vjacseszlavovics
Kommunális Gazdálkoaási, Akadémia Kommunális Vizszolgáltatási 
és Víztisztítási Kutatóintézete /NIIKVOV AKH/ 
idoszkvai Építőmérnöki Intézete /MIS2I/
1982 159 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A szerző sokoldalúan tanulmányozta a kommunális vizszolgáltatási 
rendszerekben hasznosított fluortartalmu természetes felszín alatti 
vizeket. A kutatás célja: fluortalanitási technológia és berendezés 
kidolgozása nagy töménységű szuszpendált rétegek képződésének és a 
szuszpenzió vékony rétegű ülepitésének utján. A munka során elméleti 
és kísérleti módszertek egyaránt alkalmazást nyetek. A fluorszorpció 
hőgörbéinek alapján az elnyeletési folyamatot fiziko-kémiai módsze­
rekkel elemezték. A flaor meghatározására a hagyományos alizarin-cirkó- 
niumos és fluorszelekciós módszert alaklmazták. Kidolgozták a vékony 
rétegű ülepítő és a homokszürő működésének matematikai modelljét a 
viz-fluortalanitás feltételeire vonatkozóan. Kimutatták a fluormen- 
tesitési folyamat paraméterei és a vízminőség közötti összefüggéseket. 
Fluorszorpciós hőgörbéket készítettek különböző össztételü vizekre. A 
kutatási eredményeket a vízmüvek típusterveinek kidolgozásánál alkal­
mazták és gyakorlatban is hasznosítják a Kazah és a Loldva S2SZK-ban.
A kutatási eredmények hasznosításából származó gazdasági megtakarítás 
92 ezer rubel/év. A kidolgozott fluortalanitási technolgia és beren­
dezések alkalmazási területe: semleges tipusu fluortartalmu természe­
tes vizek /5 mg/l alatti fluorkoncentráció/, bázikus jellegű vizek 
/12 mg/l fluortartalomig/, kemény víz /4 mg/l fluortartalomig/ fel- 
használására épülő vízmüvek. A kutatási anyagban megtalálható a viz- 
fluortalanitási technológia leírása és sémája, "Sztruja^-tipusu be­
rendezések alkalmazásával.




SSZ=810618946 TIP=3 CCC 02826010683
Cim: Viztisztitó telepek tervezési megoldásai optimalizálásának 
gazdasági problémái 
1982 48 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A cimben jelzett kutatási jelentés feltárja a szabadalmi informá­
ciókra és extrapolációs módszerekre épülő műszaki és gazdasági prog­
nosztizálás lényegét, meghatározza az ivóviztisztitás terén várha­
tó előrehaladás főbb irányait, továbbá a szennyviztisztitás tudomá­
nyos-műszaki ^ fejlődésének főbb irányait. Gazdasági prognózist ad 
a viztisztitó létesítmények uj műszaki felszereltségére és a bena- 
házások összefüggőseire. Konkrét példákon mutatja be a viztisztitás 
hatékonyabbá tételét elősegítő reagensek alkalmazásának perspektíváid Illusztrációi 11.-
/52/ 1 
SSZ=810618692 TIP=3 CCC 02829012363
Cim: Hidrogeológiai anyagok összefoglalása a szariszui lelőhely­
csoport felszin alatti viztartalékainak újraértékelése cél­
jából
Bibi.: KAZPI 1981 167 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A Szariszui lelőhely-csoportosulással kapcsolatos hidrogeológiai 
anyagok összefoglalását a szabad vizek elméletének megfelelően vé­
gezték el. A kutatási jelentés bemutatja a hasznosítható felszin alatti 
vizkészletek értékelésének rendszerszemléletű módszerét. A Zsakszi- 
Szariszu lelőhelyen hat áramlás képződik, a felszin alatti vizhozam 
678 l/seo. A vizcserélődési ciklus 23,5 év. Az évszázados vizkész- 
let 503,0 mi11. m, a hasznositható vizkészlet 843 l/sec, a vizkész- 
let-ujratelitődés 678 l/sec. A Zsaman-Szariszu lelőhelyen két áram­
lás képződik 96,2 l/sec. hozammal. A csere-ciklus 20 év. A haszno­
sitható vizkészlet 117 l/sec. A felszin alatti vizkészlet növekedé­
se a Zsakszki-Szariszu lelőhelyen 201 l/sec.
Kötetszám: 2 Illusztráció: 5*
I
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/9/ 5
SSZ=810611470  ^ TIP=3 CCC 02811009375
Cim: Eróziógátló területrendezés módszereinek és technológiai 
alapjainak tökéletesitése
1981 146 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A viz-eróziós tényezők vizsgálata alapján a kutatók uj módszert 
javasolnak az olvadékviz okozta taiaj-1 emosó de s intenzitásának megha­
tározására és az erózióval veszélyeztetett szántóföldek kategorizá­
lására. Sokéves számitási átlagok alapján kimutatták az agrotechni­
kai talajvédő eljárások hatékonyságát,a csernozjom és szürke erdei 
talajokon. A kutatási jelentés bemutatja az eróziógátló agro-er- 
dő-rétmeliorációs létesítmények kiépitésének sémáját. A kutatók be­
hatóan tanulmányozták a szántóföldek eróziógáltó területrendezési 
módjait. Az optimális mezőgazdasági tájkép kialakitása célj&DÓl a 
földrendezési tervekben megfontolás tárgyává javasolják tenni a 
tennészetvedelmi kérdéseket.
Illusztráció: 11. Táblázat: 26.
/ W  1SSZ=810618996 l’IP=4  ^ CCC 04822008714
Cim: Gyepes podzol talaj különböző mértékű művelésének és a mű­
trágya-bevitel növelésének hatása az intenziv buzafajták 
terméshozamára és a termény minőségére 
Szerző: Cserkasina, Nagyezsda Fjodorovna
Moszkvai Tyimirjazev Mezőgazdasági Akadémia /TSZllA/
1982 159 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutató megvizsgálta a különféle buzaf aj tálcát, nitrogén-mütréfá­
kat a különböző mértékben művelésbe vont gyepes podzol talajokat.
A munka célja: bemutatni a megnövelt mennyiségű műt: ágya-bevitel 
hatását a terméshozamra és a terményminőségére, ellenőrzini a ta­
lajok biológiai aktivitásának változásait a megnövekedett nitro­
gén-szint következtében. A növény- és talajmintákat közismert mód­
szerekkel vizsgálták, az ejninosav-elemzést az AAA88I tipusu auto­
matikus analizátorral végezték. A különböző tényezők /különböző 
mértékben müveit gyepes podzol talaj, megnövelt nitrogén-aózis/ 
együttes hatására vonatkozóan kapott adatok segitségével megállapí­
tották az optimális műtrágya-adagolást, a vizsgált buzafajták ese­
tében. A kutató által javasolt nitrogén-dózis 4-8 q/ha-ral növeli az 
őszi búza terméshozamát, 15,0-15,5 />-kal a fehérjetartalmat. A 
kutá,tási eredmények alkalmazási területe: őszi és tavaszi buzafajták 
termesztése a nem fekete földü övezet központi részének gazdasága­
iban.




SSZ=810619159 TI3?=3 CCC 0282101006?
Cim: Vízrajzi hálózat mentén felevő erodált földterületeken a védő­
sáv-telepítés meglévő tecrmolígiájának továbbfejlesztése és 
uj technológia kidolgozása 
Bibi.: VNIILM 1980 133 old.
Csoport: 1 nyelv: 570
A kutatók kidolgozták azokat a koefficienseket, amelyek a közép­
oroszországi és a Volga-melléki fennsik 15 folyómedencéjében hú­
zódó szakadékos-vizmosásos területeket 5 különböző osztályba sorol­
ták, meghatározták a minimálisan szükséges erdősitettséget és az 
eróziógátló létesítmények normatíváit. Jellemezték a szakadékok 
lejtőinek és a nehezen kezelhető egyéb területek többi kategóriáinak 
erdőtelepítésre való alkalmasságát. Tanulmányozták a szakadékokban 
és vízmosásokban létesített erdők talajjavító hatását, ajánlásokat 
és 22 technológiai térképet dolgoztak ki a vízrajzi állomány föld­
jeinek komplex eróziógátló hasznosítására. Agrotechnikai követleménye- 
két dolgoztak ki a speciális erdőtelepitá gépekre, a KFSZ-1,4 kul- 
tivátorra vonatkozóan stb. Metodikát készítettek a szakadékos-viz­
mosásos rendszerek komplex talajjavító-gazdasági hasznoistása gaz­
dasági hatékonyságának értékelésére. Az uj technológia bevezetése 




SSZ=8l0606586 TIP=4 CCC 04825001313
Cim: Száraz-völgyi kulturlegelők vízigénye és öntözési rendje a 
Belorusz SZSZK észak-keleti részében 
Szerző: Beljaszov, Vlagyimir Ivanovics
Belorusz Meliorációs és Vízgazdálkodási Kutató Intézet 
/BELNIIMIVH/ 1982 244 old.
Csoport: 1 Nyelv:570
A kutatás tárgyát az öntözött szárazvölgyi legelők, azok vízháztar­
tása és hasznoistási hatékonysága képezte. A kutatás célja: a talaj 
vízmérlege alkotórészeinek, azok számitási módszereinek pontosítása, 
továbbá tudományosan megalapozott ajánlások kidolgozása a kulturle­
gelők öntözési rendjére Belorusszia északkeleti részének viszonyai 
között. Kutatási módszerek és eszközök: a talaj vízmérlegének szá­
mitási módszere és a vízfelhasználás bioklimatikus számitási mód­
szere; szabványmüszerek és speciális automata felszerese. Ezek se­
gítségével meghatározták a bioklimatikus együtthatókat és képle­
teket az öntözött legelők napi vízfelhasználásának kiszámításához, 
úgyszintén a kiszámított öntözési normákat. Az ajánlások gyakorla­
ti bevezetéséből származó gazdasági megtakarítás a Mogiljov kerüle­
ti "Zarja*1 kolhozban 92 ezer rubel volt. A kutatási eredmények al­
kalmazási területe: a BSZSZK Vízgazdálkodási Minisztériumának "Bel- 
yodekpluatacija" elnevezésű köztársasági termelési egyesülése. 
Összefoglalva: pontosították a legelők öntözési üzemmódjának szá­
mitási metodikáját, kidolgozták az öntözési üzemmód aktuális mete­
orológiai adatok alapján történő számitógépes kiszámításának algo­
ritmusát és bebizonyították a legelők esőztetésének hatékonyságát. 




SSZ=810615154 TIP=3 CCC 02821019301Cim: Talajtérképek összeállítása és talaj-erőforrások számbavé­
tele az állami, köztársasági és helyi tervezéshez
1981 135 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
A különböző talajok foszfát-háztartásának és a talajok termőképes­
ségének fokozását célzó agrointézkedések rendszerének tanulmá­
nyozása során megállapítást nyert, hogy a foszfoműtrágyák haté­
konysága fordított axáxiyijan áll a vándor-foszfátok tartalmával és 
a talaj nitrogénszintjével. A foszformütrágyák bevitele minden nö­
vénynél jelentős termésnövekedést eredményez, max. 3 mg/kg fosz­
fortartalom mellett A cirok szemtermése az alapvető talajmüvelési 
munkák időpontjától függ, szikesedő talajok esetében legmegfelelőbb 
az októberi szántás. Megfelelő hidrotechnikai berendezések nélkül 
működő öntözőrendszerek esetében romlik a rednszer üzemeltetése és 
mesterségesen korlátozódik az eszközellátás. A gyapotföldek minera- 
lizálódott vízzel való öntözése pozitiv hatással van a növények fej­
lődésére. A szubartézi és öntözőárokból vett vizzel felváltva a ha­
tás csaknem azonos. Az eredményeket az Azerbajdzsán SZSZk-ban gya­
kori aban is alkalmazzák.
Illusztráció: 2. Táblázat: 65*
/44/ 6
SSZ=81061ő567 TIP=3 CCC 02821028751
Cim: Alapvető mezőgazdasági növények talajvédő termesztési technoló­
giáinál?; kidolgozása
1980 189 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatók nagy hatékonyságú módszereket dolgoztak ki az őszi búza ás 
az évelőfüvek alá történő talaj előkészítésre az erodált lejtős szán­
tóföldeken és takarmányföldeken, amely módszerek elősegitik a talaj- 
lemosódás csökkentését és a növények terméshozamának növelését. A 
kedvezőtlen adottságú erodált talajokon történő meghonositás céljá­
ból 20 fa- és cserjefajta potenciális képességeit vizsgálták meg. 
Meghatározták az erődültetvények műtrágyázásának optimális határi- 
dőit-és a műtrágyák adagolását. Ajánlásokat dolgoztak ki az erodált 
termőföldek javítására és regionális hasznosítására.
Illusztráció: 7» Táblázat: 57.

/68/ 6 
SSZ=810606063 TIP=4 CCC 04823001477
Cim: Éghajlati viszonyok figyelembe vétele a Belorusz SZSZK tala­
jainak minőségi értékelésében 
Szerző: Zubovszkij, Vlagyimir Sztyepanovics
Leningrádi Mezőgazdasági Intézet /SZHI/ 1982 221 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A szerző a Belorusz SZSZK automorf talajait, éghajlati viszonyait 
és a mezőgazaasági növények terméshozamát vizsgálta. Kutatásának 
célja: a BSZSZK klimatikus sajátosságainak, az éghajlati feltéte­
leknek a mezőgazdasági termőföldek produktivitására gyakorolt hatásá­
nak tanulmányozása, a mennyiségi paraméterek meghatározása volt. 
Kutatási módszerek és eszközök: statisztikai és korrelációs-regresszi­
ós analizis, "iVünszk-32" tipusu elektronikus számitógép. A Belorusz 
SZSZK-ra vonatkozóan először kerültek meghatározásra azok a klimati­
kus tényezők, amelyek kihatással vannak a földek termőképességére és 
megállapitást nyert a termésnagyságra gyakorolt hatásuk mértéke is.
Az éghajlati feltételek korrekciós együtthatóit felhasználták a föld­
értékelési munkák során, s ennek köszönhetően e munkák második 
fordulójában lényegesen megnövekedett a talaj értékelési eredmények 
hitelessége. Az egyes növényekre vonatkozó éghajlati korrekciós e- 
gyüthatókat felhasználhatják a belorussziai talajok gazdasági ér­
tékelésénél is.
Illusztráció: 6. Táblázat: 45. Forrás: 23.*
/ W  6SSZ=810616937 TIP=3 CCC 02827028304
Cim: Központi feketeföldü területek talajainak származástani 
vizsgálata, minőségi állapotuk meghatározása a talajok 
legésszerűbb hasznoistása céljából 
1982 44 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A jelentés ismerteti az 1976-1980. évek folyamán végzett kutatások 
/helyszini és laboratóriumi vizsgálatok/ eredményeit. Az emlitett 
időszakban a kutatók a Voronyezs terület öntözött és nem öntözött, 
közönséges és déli csemozjomos vidékeiről származó talajmintákat 
vizsgálták. Talajtani tanszék laboratóriumaiban határozták meg a 
talajok kémiai, fizikai-kémiai és fizikai tulajdonságait annak megái- 
lapitása végett, milyen kihatással van az öntözés a fenti tulajdon­
ságok változásaira. Kimutatták, hogy az öntözött és nem öntözött 
területken az egyes csemozjom-altipusok némely komponensei /humusz­
tartalom, vizben oldódó anyagok, fizikai tulajdonságok/ eltérése­
ket mutatnak, s ennek alapján következtetéseket vontak le a mezőgaz­





SSz=8l0611524 TIP=3 CCC 02814018210
Cim: Talaj-meliorációs feltételek változásainak prognosztizálása 
a vizfolyások territoriális eloszlásával kapcsolatban 
Bibi.: SZEVNIIGIM 1981 39 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás eredményeképpen elkészült: "Iránymutató az erőmüvi víz­
tározók környékén és a vizfolyások átvezetésének nyomvonala menten 
elterülő mezőgazdasági termőterületek vizpótlásának prognosztizálá­
sára". A helyi vizfolyások öntözési célú felhasználásának mennyiségi 
megalapozásához elvégezték a hidrológiai számítások pontosságának ér­
tékelését. A publikáció bemutatja a Volga-medence folyóvizeinek szeny- 
nyeződési dinamikáját, jellemzést ad a Volga-melléki folyók április- 
juniusi hőháztartásának alakulásáról és értékeli a hideg víztömegek 
esetleges hatását a földek termőképességére. Az öntözés kiterjesz­
tését a tej- és hústermelő ágazatok céljait szolgáló övezetekben 
és az északi folyók vízlefolyása elvezetésének mennyiségi csökkenté­
sét úgy oldották meg, hogy a talaj- és topográfiai viszonyok mérle­
gelése alapján jelölték ki az öntözésre és a vízlefolyás befogadásá­
ra alkalmas területeket.
Illusztráció: 5» Táblázat: 3*
/25/ 5
SSZ=8l06108l3 TIP=3 CCC 02813018355
Cim: Javaslatok kidolgozása a melioráció gazdasági hatékonyságá­
nak meghatározására, a meliorációs fejlesztések prognoszti­
zálására és tervezésére, ill. a rendelkezésre álló módszerek 
továbbfejlesztésére 
Bibi: VNIIGIM 1981 83 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
A publikáció a talaj javítási beruházások gazdasági hatékonyságának 
meghatározására szolgáló metodika továbbfejlesztését sürgeti és 
felvázolja ennek módozatait. Módszertani javaslatokat ad az uj melio­
rációs technika hatékonyságának érétkelésére. Vázlatosan ismerteti 
a talaj javítási beruházások hatékonyságának felmérésére szolgáló 
metodikát, a Szovjetunió és Lengyelország viszonyait véve a±apul. 
Bemutatja a melioráció prognosztizálásának és hosszú távú terve­
zésének alapelveit és ütemezését, a tervezés optimalizálásának gaz­
dasági-matematikai módszereit. Ismerteti a meliorációs intézkedé­





/!/ 5SSZ=810611446 TIP=3 CCC 0281900475
Cim: Dagesztán siksági övezete temőíoldjeinek minőségi számba­
vétele és értékelési skála kidolgozása 
Bibi: NIISZH I98I :97 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
Keresztsávos földművelési viszonyok között első izben végeztek ku­
tatásokat a gabonafélék termesztésére szánt öntözött szántóföldi 
talajok és a természetes takarmánytermő földek talajfajtái értéke­
lési skálájának kidolgozása céljából. Az elkészült talajértékelési 
metodika újszerűsége abban rejlik, hogy az országos értékelési 
módszertől eltérően a termés-becslést nem a statisztikai adatok 
alapján végezték, hanem közvetlenül a termőhelyen, a konkrét ta­
laj-különbözőségek figyelembe vételével. A kutatások eredményekép­
pen megállapitást nyert, hogy Dagesztán siksági övezete öntözött 
talajainak és takarmánytermő területeinek értékelési skálájához 
a természeti sajátosságok alábbi főbb mutatóit kell alapul venni: 
Szintvastagság A+B, humuszkészlet /t/ha/ az A+B szintnivóban, ta­
laj-összetétel, a talajszikesedés foka. A talajok tulajdonságai és 
termőképessége alapján 100-fokos értékelési skálát állitottak ösz- 
sze. 100 pontra értékelték a sötét-gesztenye-bama kötött agyagos 
talajokat. Korrekciós együtthatókat állapítottak meg a talaj mecha­
nikus összetételére és elszikesedési fokára. A korrekciós koeffici­
ens o,6-0,9*
Illusztráció: 4. Táblázat: 20.
/lő/ 5
SSZ= 810611558 TIP=3 CCC 02812017024
Cim: Intézkedések kidolgozása és bevezetése a föld termőképességének 
visszaállitását biztositó techn )lógiák javitására
1981 159 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatók lcisérleti utón vizsgálták az alacsony termőképességü ta­
lajok -meglévő planirozási módszereit. Tanulmányozták az összes pla- 
nirozási módszer műszaki-gazdasági és agromeliorációs hatékonyságát. 
Ajánlásokat tettek a föld termőképességének megőrzését biztositó, 
hatékonyabb talajrendezési technológiára.
/20/ 5 
SSZ=810611372 TIP=3 CCC 02812004028
Cim: Különböző kémiai vegyületek hatékonyságának vizsgálata a
hegyi legelők és kaszálók gyomtalanitása és a talajban élő 
kártevők elleni védekezés céljából 
Bibi.: SZHI 1981 49 old.
Csoport: 1
A kutatók tanulmányozták a mezei kamilla ökológiai sajátosságait, 
kimutatták ökológiai "búvóhelyét" a fitocönózisban, aminek alapján 
kidolgozták a kamillavirág elterjedésével szembeni védekezés módo-
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zatait. A vizsgált gyomirtószerek nem veszélyesek más növényekre és 
a háziállatokra, és ki van zárva a káros környezeti hatás lehetősége 
is. Helyszíni kísérleteket ás gyakorlati próbavizsgálatokat végeztek 
a szénakaszálókon - a kamilla fő elterjedési területein. Ezen kivül 
különféle gyomirtószereket próbálták ki a rododendron elleni védeke­
zés céljából. A legjobb eredményeket a Turdon-22K és a Banvol-L 
gyomirtószerekkel érték el. A talajaban lévő kártevők irtására szol­
gáló peszticidek közül a karbationt, a tiazont és a metiibromidot 
vizsgálták. Részletesen tanulmányozták a metilbromid hatásat a kü-4 
lönböző kártevőkre is, és gyakorlati ajánlásokat dolgoztak ki.
/20/ 4 
SSZ=810639179 TIP=3 CCC 02820066405
Cim: Főbb észak-keleti tájegységek biológiai körfolyamatai és azok 
hatása a talajkéződésre 
Bibi.: IBPSZ BVNC AN SZU 1982 134 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A jelentés felméri a biomassza készleteit és szerkezetét a hegyi és 
siksági tundrákon, sarkövi törpenövényzetben, cirbolyafenyő- és lomb­
levelű erdőkben és mocsaras vidékeken. Ismerteti a domináns növény­
fajok hamu-összetételét és nitrogéntartalmát. JéLlemzi a növényi szer­
ves anyag dinamikáját és biológiai körforgását a vizsgált főbb tájegy­
ségeken belül. Bemutatja a kémiai elemek növény— talaj cserefolyama­
tainak jellegzetességeit. Vizsgálja az anyagok biológiai körforgásá­
nak hatását a taxajképződési folyamatokra, valamint a természetes 
rekultiválódás lehetőségei alapján osztályozza a különböző tájegy­
ségeket. Emellett a jelentésben megtalálható a tájegységek felosz­
tása a fitomasszának a lombhullás évi növekményéhez és az évente el­
haló növényi részkhez viszonyított arányának mértéke, továbbá az 
anyagok biológiai körfogásának tipusai alapján.
Táblázat: 33.
/63/ 4SSZ=810629810 TIF=4 CCC 04820016965
Cim: Az erdősávok és a trágyázás hatása a mezőgazdasági növényter­
mesztés talajviszonyaira a Volgográd terület világos-gesztenye- 
baraa talaj zónájában 
Szerző: Szeljanyina, Zinaida i.íihajlovna
VASZHNIL Agromeliorációs Kutatóintézet /VNIALMI/
1982 260 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A mezőgazdasági termőföld talajviszonyaiban az erdősávok és a trá­
gyázás hatására bekövetkező változások tanulmányozásának célja: az 
erdővédő sávoktól különböző távolságra fekvő mezőgazdasági ültetvé­
nyek talaj-agrokéinaiai feltételeinek komplex vizsgálata, a diffe­
renciált agrotechnikai beavatkozások tudományos megalapozása végett. 
A VNIALiul metodikája, a helyszini vizsgálatok és laboratóriumi elem­
zések általánosan elfogadott metodikái alapján, térbeli színképelem­
zés és fizikai modellezés segítségével vizsgálták az erdősávok és a
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trágyázás hatását a talajban végbemenő átalakulások diagnosztiká­
jára, a talaj tápanyagfelvételi rendszerére, vízháztartására, a mező- 
gazdasági növények terméshozamára, a tápanyag-hasznositás szerkezeté­
re, mérlegére^és együtthatóira. Világos-gesztenye-barna talajon vizs­
gálták az erdősávok és a trágyázás hatását a fenti és egyéb f'olyma- 
tokra. Optimális mütrágyadózisokat állapitottak meg az őszi és ta­
vaszi vetések alá. Az ajánlásokat a Volgográd területen mintegy 
1580 hektáron alkalmazták a gyakorló.tban. A differenciált műtrágya-- 
bevitelből eredő éves jövedelem 1 3rubel/ha volt, 92 ;4-os rentabaili- 
tás mellett.
Illusztráció: 27. Táblázat: 47. Felhasznált forrás: 186
A21/ 4
SSZ=810629631 TIP=4 , CCC 04820016483
Cim: Peszticidek aktivitási fokának automatikus rendszerezésére 
és prognosztizálására szolgáló modellek önszerveződésének 
módszerei
Szerző: Oszipenko, Vlagyimir Vasziljevics
USZSZK TA Kibernetikai Intézete /IKAN USZSZR/
1982 142 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás tárgya: a környezet-ember bonyolult rendszere a pesztici­
dek befolyására. A kutatás célja: módszerek és algoritmusok kidolgo­
zása és vizsgálata az automatikus rendszerezés és prognosztizálás 
informatív jelrendszereinek kialakításához, a peszticid-aktivitás 
mértékének meghatározása céljából. Kutatási módszerek: matematikai 
modellek számitógépes önszerveződése, alakfelismerési elmélet, vé­
letlen folyamatok elmélete. A kutatók által kidolgozott módszereket 
és algoritmusokat környezetvédelmi feladatok megoldásához szükséges 
matematikai háttér kialakításában hasánálták fel. Alkalmazási terü­
let: különböző környezeti elemekben a peszticidek viselkedésének 
vizsgálata és prognosztizálása. A disszertáció ismerteti a pesztici­
dek veszélyességének felmérésével és a talaj peszticid-tártalmának 
prognosztizálásával kapcsolatos feladatok megoldásait.
Illusztráció: 10. Táblázat: 5* Forrás: 93*
/129/ 4SSZ=810629690 TIF=4 CCC 04820016552
Cim: Legelők fütakarójának gyorsitott ütemü kialakitása, szabályo­
zott vizháztartás mellett 
Szerző: Szavenkov, Alekszandr Vasziljevics
Moszkvai Tyimirjazev Jezőgazdasági Akadémia /TSZHA/
1982 164 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A szerző olyan öntözött kulturlegl őket tett vizsgálat tárgyává, ame­
lyeket már a telepítés évében felhasználnak a jószág legeltetésére. 
Vizsgálatának célja az volt, hogy felmérje a talajnedvesség különböző 
szintjeinek hatását a legelői fütakaró kialakulására, vízigényére,
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produktivitására, minőségére, programozott ásványi tápanyagbevitel 
mellett. Különböző vizsgálati módszerek és eszközök alkalmazásával 
feltárta b. fütakaró kialakulása, produktivitása, vizigénye, minősé­
gi összetétele és a talajnedvesség szintje, valamint a levegő re- 
lativ páratartalma alapján kiszabott vizpótlások közötti összefüggé­
sedet. A kutató által javasolt optimális öntözési rendet a Moszkvai 
területen 118 hektáron alkalmazták, 19 -21 ezer rubeles gazdasági ha­
tékonysággal. Kimutatták, hogy a legelői fütakaró maximális produk­
tivitásáénak eléréséhez a talaj nedvességtartalmát 70-85 on kell 
tartani, valamint a relatív páratartalom 40-45 °/°-ra való süllyedése 
esetén pótlólagos öntözéshez kell folyamodni, 30 ni/ha szintet tartva 
be. Illusztráció: 5. Táblázat: 36. Forrás: 214.
/147/ . 4
SSZ=810631863 TIP=4 CCC 04820017979
Cim: A Tyerek-folyó völgyének a Csecsen-Ingus ASZSZK határán belüli 
elszikesedett talajai és azok kénsavas feljavítása 
Szerző: ílarcsenko, Anatolij Uihajlovics
Harkovi Mezőgazdasági Intézet 1982 285 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A Csecsen-Ingus ASZSZSK /CSIASZSZK/ lúgos talajai vizsgálatának cél­
ja: a fent nevezett talajok kialakulási feltételeinek, összetételén k 
és legfontosabb tulajdonságainak részletes tanulmányozása és a sa- 
^.zás szeredének meghatározása e talajok termőképességének fokozá­
sában. Kutatási módszerek és eszközök: terepvizsgálatok, laborató­
riumi, regressziós-korrelációs elemzés, hazai és külföldi gyártmá­
nyú műszerek és berendezések. A kutató továbbfejlesztette és kiegé- 
szitette a lúgos talajok kénsavas feljavításának elméleti alapjait, 
és az Észak-Kaukázusban először tanulmányozta a kénsavas vegyi meli­
oráció módszerének alapját képező legfontosabb jelenségeket. A 
CSIASZSZK-ban több mint 860 hektáron vezették be a lúgos talajok 
kénsavas feljavítására tett ajánlásokat, 775 ezer rubel évi haté­
konysággal. Alkalmazási terület: a CSIASZSZK és más észak-kaukázusi 
területek gazdaságai, ahol lúgos szikesedésü talajok vannak elter­
jedve. A disszertáció ismerteti a kénsavas melioráció technológi­
áját.
Illusztráció: 33* Táblázat: 20 Forrás: 276.
/182/' 4
SSZ=180631483 TIP=4 CCC 04820016749Cim: Az Elő-Kaukázus-i közönséges csemozjom szélerózióval szembeni 
ellenállóképessége változásainak törvényeszeruségei 
Szerző: Zaharova, Natalja Nyikolajevna
Dokucsajev V.V. nevét viselő Talajtani Intézet
1982 229 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A disszertáció szerzőjének az Elő-Kaukázus-i közönséges csemozjom 
vizsgálatával az volt a célja, hogy tanulmányozza a talaj szélerózi­
óval szembeni ellenállóképessége szezonális változásainak törvény-
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szerűségeit, a mezőgazdasági növények művelési technológiáival, a dom­
borzati viszonyokkal és a klimatikus tényezőkkel összefüggésben. 
Kutatási módszerek és eszközök: a talaj halmazán apóit vizsgálata 
száraz szitálásos módszerrel /Szavvinov-módszer/, a talajhalmaz- 
állapotok mechanikus tartósságának vizsgálata vibrot^koppal /iiein- 
gárd szerint a talaj- és éghajlati viszonyok modellezése Klimati­
kus kamrában/. Első izben nyert bizonyítást az, hogy a talaj szél­
erózióval szembeni ellenállóképesscge csökkenésének fő oka a több­
szöri fagyás-olvadás és nedvesség-kiszáradás. Regressziós egyenel- 
teket állítottak fel a meteorológiai jelzésekkel összefüggő por­
lódás mértékének meghatározásához. A kutatási eredmények alkalmazásá­
nak hatékonysága: a termelési költségek 20-40 -/S-os csökkenése, tisz­
ta jövedelem növekedése hektáronként 13-25 rubel értékben. Bebizo­
nyosodott, hogy bármely hagyományos mezőgazdasági növénytermesztési 
technológia alkalmazása esetén szükség van a talaj szélellenállásá­
nak fokozását célzó intézkedésekre.
Illusztráció: 12. Táblázat: 37. Forrás: 97*
/220/ 4
SSZ=810632502 TIP=3 CCC 02824041330
Cim: Növényi erőforrások kutatása a kultumövények származási terü­
letein, magasan fejlett növénytermesztési és -nemesitési gya­
korlattal rendelkező országokban és a Szovjetunió főbb klima­
tikus övezeteiben 
Bibi.: VNIIZH 1982 44 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
Hét expedíciót szerveztek takarmányozási, kulisszás és eróziógátló 
rendeltetésű növényi erőforrások felkutatására és gyűjtésére Kazah­
sztán, az Altáji országrész és Bélnyugat-Szibéria tizennégy körzeté­
ben. Összesen 1340 mintát gyűjtöttek vadon élői évelő növényekből,
754 mintát kaptak helyi őshonos és nemesitett fajtákból, amelyeket 
az ország más térségein és külfödön gyűjtöttek a Vavilov Intézet, 
a Komarov Botanikai Intézet, az Altáji Földművelési és Növényneme- 
sitési Kutató Intézet stb. expedíciói. Három kísérleti telepet 
létesítettek /hagyományos mezei, öntözött és szalonyeces/ 2376 min­
ta előzetes tanulmányozására, szaporítására és kiválsztására. A 
biológiai sajátosságok és gazdaságossági szempontok alapján egész 
sor növénymintát alkalmasnak találtak a későbbi beható tanulmányo­
zásra. 1980-ban a másodlagos tanulmányozás céljára szolgáló kísér­
leti telepen 23 olyan növényfajtát vetettek, amelyeket a fenti sa­





SSZ=810Ő01327 TIP=3 CSEH 08234107MCim: Vyuziti hnoje a mocuvky v systemu hnojeni
/Komposztált istállótrágya és trágyalé felhasználása a trá- 
gyázási rendszerben/
Szerző: Skarda M.
Bibi. : Vyzkumny Ustav Rostiinne \fyroby, Praha 1982 38 old.
Csoport: 1 Nyelv: 790
A jelentés négy hosszú vizsgálati periódus kutatási eredményeit 
tartalmazza. Ezek sordn istállótrágyával, friss trágyából és föld­
ből készitett komposzttal, valamint ipari műtrágyákkal kezeltek ne­
héz agyagos homoktalajt, agyagos barnaföldet stb. az 1956-1981. 
évek közötti időszakoan.
/273/ 4
SSZ=810268743 TIP=4 NDK DFE62945ÍÚCim: Theoretische und metodische Aspekte dér Bioindikation von 
Bodenlcontaminationén an Chiorella vulgáris
/Talajfertőzés bizonyítására Chlorella vulgaris-sal történő 
bioindikáció elméleti és módszertani aspektusai/
Szerző: Held, A.
ZIID, 1981 90 old.
Csoport: 1 Nyelv: 475
A lcutatási anyag tartalmazza a mérgező vegyszerek maradványai okoz­
ta talajfertőzés megállapitására szolgáló egyszerű gyorsteszt lei- 
rását. A vegyszermaradványok leválasztása desztilláltvizes extra­
hálással történik. A tálajkivonatban zöld vízinövényeket növeszte­
nek, s az indikátor szerepét a növények fejlődése tölti be. A ku­
tatási eredményeket modellen mutatják be és teszteket javasolnak 
hagyományos vizsgálatok végzéséhez.
Illusztráció: 7. Táblázat: 10. Bibi.: 90.
/300/ 4
SSZ=810635472 TIP=3 CCC 02819000367
Cim: Uj genetikai-technológiai talajosztályozási rendszer, talaj­
térképezési rendszer és távlati terv-prognózis kidolgozása 
a moldáviai talajerőforrások hasznosítására és védelmére a 
mezőgazdasági termelés növekedésének és koncentrálódásának 
feltételei között
1981 191 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A jelentés ismerteti az erdei talajok és erodált csemozjomok sa­
játosságaira és összetételére vonatkozó tömeges adatok statisztikai 
feldolgozásának eredményeit, továbbá a technogén beavatkozásnak ki- 
tetttalajok újszerű osztályozását, s kísérleti megalapozását. Rész­
letes ásványtani és geokémiai jellemzést nyújt a legfontosabb talaj­
fajtákról, leirja a talajvizsgálat metodikai továbbfejlesztését,
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röviden áttekinti a köztársaság talajtérképét, bemutatja a negativ 
tulajdonságu talajok /elszikesedett stb./ paramétereit, gyümölcs­
termő növények termesztésére való alkalmasságuk szemszögéből. Fel­
vázolja a moldáviai talaj-védelem 2000-ig szóló terv-prognózisát. 
Illusztráció: 14. Táblázat: 63.
/29/ 3
SSZ=810630045 TIF=4 CCC 04820018124
Cim: Alagcsövezett ártéri legelők hatékonysága és a gyeptakaró
hasznosítása az állásos és legeltetéses szarvasmarha-tenyész­
tés céljából 
Szerző: Barda, Vlagyimir Mihajlovics
Moszkvai Mezőgazdasági Akadémia /MSZHA/
1982 174 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A szerző vizsgálatának tárgyát a dubnai kerület ősgyepes, ártéri, 
lecsapolt legelői, a Moszkva területi zagorszki kerületi Konszfcan- 
tyinovszkij Szovhoz szarvasmarhatenyésztő telepe képezte. A kuta­
tás célja: az ősgyepes legelők produktivitása és a nitorgén-mütrá­
gya-adagolás közötti összefüggések feltárása az optimális mütrágyá- 
zási normák egyidejű megállapiuásával; a legelőkről betakarított 
takarmány minőségének vizsgálata; a szarvasmarha-állomány nyári ta­
karmányozási módjainak gazdasági értékelése. Kutatási módszerek: 
helyszíni, kémiai, gazdasági-statisztikai módszerek. A szerző be­
hatóan tanulmányozta az alagcsövezett, ártéri ősgyepes legelők nit­
rogéntápanyaggal való ellátásának kérdésext és összehasonlító érté­
kelést készített a tejelőállomány állásos és legeltetéses tartásá­
nak termelékenységéről. Ajánlásokat tesz az ősgyepes ártéi legelők 
produktivitásának növelésére, amelyeket próbaképpen a Konsztanty: - 
novszkij Szovhozban alkalmaztak a gyakorlatban, 150 ezer rubel meg­
takarítást érve el. A kutatási eredmények sikerrel alkalmazhatók a 
nem fekete földü övezet alagcsövezett legelőin. Az anyagban bizo­
nyítást nyert a szarvasmarha legeltetéses tartásának nagyobb haté­
konysága az állásos tartási móddal szemben.
Illusztráció: 2. Táblázat: 42. Felahsznált forrás: 251
/56/ 3
SSZ- 310631011 ^TIP=3 CCC 02825039430
Cim: Á krioszféra talajai és azok művelésbe vonása a bioszféra-erő­
források racionális hasznosításával kapcsolatban 
1982 323 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A Kutatási jelentés jellemzi az örök fagy övezetének talajtípusait 
és megállapítja a kriogenezis negativ hatását a fagyos talajok 
természetes termőképességére. Egyben javaslatokat tesz arra "vonat­
kozóan, miként lehet leküzdeni a kriogenezist, mint entrópia-erősí­
tő tényezőt, ill. az örökké fagyott talajok feljavításának, hasz-
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nositásának, védelmének negativ tényezőjét. Az anyag részletesen 
elemzi a talajtakaró felépítését a déli tundra krigén kozépdom- 
borzatával kapcsolatosan; jellemzi a Kolimai-sikság északi részé­
nek természeti viszonyait és mutatja az azokról készült légifény­
képek kiértékelésének sajátosságait. A tényanyag nagyléptékű tér­
kép-készlet formájában került összegezésere. A jelentés részletesen 
jellemzi a tungiro-nenjuginszki körzet /a 13AI.I zónája a Csitai terü­
leten/ talaj- és ökológiai viszonyait és ismerteti az ottani tala­
jok racionális hasznosításának tudományos alapjait.
Kötetszám: 2. Illsztráció: 33. Táblázat: 14.
/81/ 3SSZ=810631Ö34 TIP=4 CCC 04820017941
Cim: Öntözött földek mezőgazdasági hasznosítása gazdasági hatékony­
ságának növelése 
Szerző: Inogamov, Utkur Sukurovics
Közép-ázsiai Mezőgazdasági Kutatóintézet /SZANIIESZH/
1982 165 old.
Csoport: 1 Nyelv: 57o
A disszertációban összefoglalt kutatások célja az Üzbég SZSZK Na- 
raagan területének gyapot-termesztő kolhozai példáján annak vizsgá­
lata volt, hogy egyrészt milyen mértékben hasznosítják az öntözött 
földeket a talajok termőképességének figyelembe vételével, másrészt, 
hogy javaslatokat dolgozzanak ki a hasznosítás hatékonyabbá tételé­
re. Az anyag ismerteti a földhasználat gazdasági hatékonysága meg­
határozásának továbbfejlesztett mutatóit; metodikát ad a vetésforgók 
értékelésére a nyersgyapot termlésére szakosodott gazdaságok speci­
fikus feltételeihez igazodva. A szerző megalapozott értékelést nyújt 
az intenziv mezőgazdasági termelés fő irányairól és továbbié juíszeti 
a termelés tervezésének és a dolgozók anyagi ösztönzésénak rendszerét 
a termőföld minőségi mutatóinak figyelembe vételével.
Táblázat: 39* Felhasznált forrás: 139.
/97/ 3SSZ=810633047 • TIP=4 CCC 04820018926
Cim: Mezőgazdasági rendeltetésű földek igénybevételének hatékonyabbá 
tétele
Szerző.: Gabdrahmanov, Edge Gabdrahmanovics
Celinográdi Mezőgazdasági Főiskola 1982 175 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A szerző az Ural terület fölc&apját és mezőgazdasági rendeltetésű 
földterületeit vizsgálta. Kutatásának célja: gazdaságilag megala­
pozott metodika és gyakorlati javaslatok kidolgozása a mezőgazda- 
sági földhasználat hatékonyságának, azon belül a szemes termény és ta­
karmány-termelés növelésére. Munkája során analitikus, jno no grafikus, 
tervezési-számitási, absztrakciós logikai és iatisztikai-gazdasági 
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Pontosította a racionális földhasználat fogalmát, rendszerezte a föld- 
használat hatékonyságának mutatóit, továbbfejlesztette a talaj termőké­
pességének fokozását célzó intézkedések gazdasági megalapózásának me­
todikai megközelitését. A mezőgazdasági termőföldek hatékonyabb ki­
használását célzó javaslatokat részben kipróbálták és alkalmazták a 
terület gazdaságai, ennek köszönhetően 21 ?S-kal nőtt a mezőgazdasá­
gi össztermelés és 1ÖO millió rubellel a tiszta jövedelem. A kutatási 
eredmények alkalmazási területe: Kazahsztán száraz-sztyeppi gazdaságai; 
távlati gazdaságfejlesztési tervek készitése; földrendezési tervek kid- 
dolgozása.
Összefoglalva: a szerző javaslatokat dolgozott ki a mezőgazdasági te­
rül etgazdálkodás fejlesztésére, feltárta a mezőgazdasági teimőfoldek 
növelésének tartalékait, megalapozta a terméshozam és termék-kihoza- 
tal távlati növelésének lehetőségeit.
Illusztráció: 1. Táblázat: 34. Pelhasznált forrás: 130.
/103/ 3
SSZ=Ö10632509 TIP=3 CCC 02826041499
Cim: Eszak-kazahsztáni 'csemozjomok geokémiája és ásványtana 
1982 44 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
Korszerű módszerek alkalmazásával határozták meg a talajásványok 
összetételét és azok mennyiségi arányait a durva törmelékes és 
finomszemcsés rétegekben. Differenciáltán értékelték a talajok 
foszfor- és káliumtartalmát, továbbá pontositották azok megengedett 
és nehezen hozzáférhető formáit a növények számára. A milcromorfoló- 
giai kutatások azt mutatták, hogy az alapkőzeteken kifejlődött talajok 
a finomszemcsés rétegben hasonló tulajdonságokat, mig a talajvázat 
tekintve lényeges eltérést mutatnak. Az alapvető csemozjom-fajták 
mikrostruktúrájának tanulmányozása kimutatta, hogy minden egyes al­
típusra a szerves és agyagos anyag mikroszerkezetének sajátos mikro- 
morfológiai tulajdonságai jellemzők, ami lehetővé teszi ezen anyagok 
talajképződési szerepének konkrétabb megitélését. Az optikai tömör­
ség mértéke a huminsav-molekulák kondenzálódásának mutatója, és a 
kapott adatok alapján kimutatható a huminsavak korábbi jelenléte az 
iszaposodott talajfrakciókban.
/107/ . 3
SSZ=810632235 TIP=3 CCC 02826039969Cim: Csucsfrekvenciás radiometriai metodikák és eszközök kidolgo­
zása a legfelső talajréteg nedvességtartalmának távolsági méré­
sére
Bibi.: IIvE AN SZU 1982 43 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
A jelentés ismerteti az átnedvesedett talajok csucsfrekvenciás su­
gárzási jellemzőivel kapcsolatos elméleti és kisérleti kutatások ered­
ményeit. Egyebek között metodikát dolgoztak ki a talaj nedvességtar­
talmának és a talajvizszintnek a távolsági radiometriás jelzésére. 
Értékelték a növénytakaró védőhatását. Kidolgozták a csucsfrekvcnciás 
radiometriás nedvességmérők makettjeit és elhelyezték egy A.r!-Í repülő­
gép fedélzetén. A műszert; több éven keresztül próbaüzemeltetésnek 




SSZ=ől0633b62 TIP=4 CCC 04830001141
Cim: Öntözés okozta erózió és annak hatása a domborzat alalculására 
Szerző: Krasznov, Szergej Fedorovics
Moszkvai Állami legyeteiu /MGU/ 1S82 238 olt.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás témája a Dzsizaki-sztyepp . az OSZFSZK Fekete-tenger mel­
léki zónája Karakuiiá-csatoma körzetében újonnan öntözés alá került 
területek eróziója volt. A kutatási cél az volt, hogy tanulmányoz­
zák a természetes és technogén tényezők hatását az öntözésből eredő 
erózió kialakulására és értékeljék az ilyenfajta 'erózió hatását a 
domborzat alalculására. Az öntözött lejtős területek hosszúsága alap­
ján meghatározták az öntözési eróziós folyamat főbb sajátosságait. 
Mennyiségi értékelés készült a lefolyásról, lemosódásról és egyéb, 
az öntözött területek eróziójának kialakulását jellemző tényezőkről. 
Kidolgozták az öntözési erózióval veszélyeztetett lejtők hosszanti 
profilja kialakulásának matematikai modélljét. A kutatási eredmények 
hasznositási területe a melioráció. A fent ismertetett Icutatás gyakor­
lati jelentősége és újszerűsége abban rejlik, hogy lehetővé teszi az 
öntözött földek eróziós veszélyeztetettségének értékelését és erózió­
gátló intézkedések tervezését, amely intézkedések figyelembe veszik 
az öntözési eróziós folyamat sajátosságait és tartalmazzák az erózió­
gátló öntözési technika kiválasztásának szempontjait.
Illusztráció: 49* Táblázat: 32. Felhasznált forrás: 210
/146/ TIF= 3 3
SSZ=810635471 CCC 02811000366
Cim: Módszerek kidolgozása moldáviai talajok fizikai állapotának op­
timalizálására és értékelésére
1981 118 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A Icutatás során összegezték a talajfesziiltség értékelésére vonatko­
zó sokéves kisérleti adatokat, meghatározták a talaj tipusának, a 
lejtések művelési módjának és megvilágításának hatását a talaj hő­
háztartására, ill. tanulmáynoztálc a talaj vizkörforgásának sajátossá­
gait különböző domborzati viszonyok között. Modellezték az odható sók 
halmazállapoti és mozgási viszonyait az automorf talajok nedvesedésé­
nek folyamatában. Összegezték a folyók és artézi kutak mineralizáló- 
dott vizének öntözési célú felhasználására, valamint az ilyen vizzel 
történő öntözésnek a talajok tulajdonságaira és szikesédésére gyako­
rolt hatására vonatkozó adatokat Tanulmányozták az erősen diszpergált 
talajok tulajdonságainak javítását és stabilizálását célzó különböző 
technológiai eljárások hatását és gyakorlatban ellenőrizték a tala­
jok hidrotermilcus erőforrásai racionális kihasználására szolgáló 
némely eljárások hatékonyságát.




SSZ=810635498 TIP=3 CCC 02819003040
Cim: Hovarirtószerekkel kezelt talajok biológiai értékelése
1981 62 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A tudósok kimutatták, hogy a vizsgált mezőgazdasági tájegységekre 
a földigiliszta és fonálféreg, mig az erdei talajokra a uiiki'o-Ízelt­
lábúak tulszaporodása jellemző. Az utóbbiak:nagyobb mennyiségben tar­
talmaznak fi-vitaminokat. Megállapítást nyert, hogy a talajban elő 
gerinctelen organizmusok - hamazid, oribatid, földigiliszta és a 
rovarlárvák - testükoen akkumuláljak a foszfororganikus rovarirtó­
szereket és azokat metabolitckra bontják le.
Táblázat: 14.
A  50/ 3
SSZ=810635503 TIP=3 CCC 02813003532
Cim: Módszerek kidolgozása csuszamlásos és tulnedvesedéses lejtők 
alacsony termőképességü talajainak feljavítására és hasznosí­
tására
1981 151 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatási jelentés összefoglalja a témába vágó szakirodalmi és 
szabadalmi információkat; ismerteti a csuszamlásos területeken 
végzett műszaki, geológiai és talaj-meliorációs vizsgálatok eredmé­
nyeit; a meliorált csuszamlások megerősítésének és a suvadásos 
földek relcul ti válásának különböző módozatait; a suvadásos földek me­
liorációs csoportosítását a megerősítés és hasznosítás módjai szerint, 
figyelembe véve a klasszifilcációs és típus-;— technológiai kategóri­
ákat. A jelentés megvizsgálja a talajok hidromorfiumusának tényezőit 
és sokéves adatokat közöl arra vonatkozóan is, hogy miként befolyásol­
ják a különféle alagcsövezési módok a meliorált talajok viz- és só­
háztartásának alakulását. Elméleti megalapozást nyújt a hidromorf ta­
lajok különböző kategóriái differenciált lecsapolására is. 
Illusztráció: 33* Táblázat: 26. Felhasznált forrás: 49•
/ 4/ 2
SSZ=8ly614047 TIP=4  ^ CCC 04829007114Cim: Mikrobiológiai folyamatok és a fermentációs aktivitás dinami­
kája, a talajban végbemenő nitrogén-átalakulással Összefüggés­
ben
Szerző: Ivjurdam, Lijsz Arturovna
BSZSZK TA Mikrobiológiai Intézete 1982 168 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A disszertáció témája: a talajban végbemenő mikrobiológiai folya­
matokat meghatározó mikroorganizmusok főbb csoportjainak vizsgá­
lata. A kutatás célkitűzései: a talaj - mikroorganizmusok - fermen- 
tumok - ásványi nitogénvegyületek rendszer és funkcionális kapcsola­
tainak tanulmányozása. A kutatás során f elhasználásra kerültek a
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különböző mikrobiológiai, agrokémiai és biokémiai módszerek, az e- 
zekhez szükséges műszereiddel egytemben /fotoelektro-koloriméterek, 
hőszabályozó műszerek, mikroanaerosztátok stb./. A különböző mik­
ro organizmus-csoportok számszerű mennyisége, az ásványi nitrogén tar­
talom és a talajok fermetációs aktivitása közötti összefüggésekre 
vonatkozóan éves adattárat állítottak össze. A kutatás eredménye: 
uj módszer a talaj nitrát- és nitritredukáló fermentativ aktivitásának, 
a nitrátok, nitritek és ammónium tartalmának összehasonlító elemzé­
sére, -amely gyakorlati alkalmazást nyerhet a talajban végbemenő 
nitrogén-áid.alculási folyamatok diagnosztizálására.
Illusztráció: 19. Táblázat: 21. Felhasznált forrás: 466.
/10/ 2 
SSZ=810613931  ^ TI1-4 , CCC 04829004963
Cim: Egyes gyomirtószerek viselkedési sajátosságai a talaj— növény 
rendszerben, ill. a peszticidek következményeinek prognózisa az 
USZSZK és a MSZSZK egyes régióira.
Szerző: Sosztak, Lilija Boriszovna
Moszkvai Állami Egyetem /íriGU/ 1982 238 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás témája: peszticidek és azok eloszlása a talaj— növény— ter­
mészetes vizek rendszerben. A kutató tanulmányozta a fenilamid-tartalmu 
gyomirtószerek talaj-növény rendszerben kifejtett hatásának főbb tör­
vényszerűségeit. Regionális, ill. termőtáji prognózisokat állitott 
össze az Ukrajnában és Moldáviában használt peszticidek következmé­
nyeire vonatkozóan. A propanid- és linuron-tartalmat fotometriás 
módszerrel állapították meg. A folyamatok modellezése fito-klimati- 
kus berendezés segítségével valósult meg. A kutató kidolgozta a ta­
laj— növény rendszerben vizsgált gyomirtószerek viselkedésének kí­
sérleti és matematikai modellezési elveit, meghatározta a mennyiségi 
határértékeket és értékelte a két köztársaság talaj- és vízkészletei 
potenciális peszticid-szennyezettségének mértékét. c-jA disszertáció 
szerzője metodikai ajánlásokat dolgozott ki a táaj vegyszerszennye­
zettsége megengedett határértékeinek /PI)K/ megállapítására. A kuta­
tási eredmények alkalmazási területe: a talajok védelme a szennye­
ződésekkel szemben /ílidrometeorológiai és Környezetállapot-ellenőr­
zési Állami Bizottság, "Szójuzszelhozhimija" egyesülés/. A disszer­
táció ismerteti a talaj gyomirtószer-Iconcentrációja küszöbértékének 
számitási metodikáját /a tálajkárosodás transzlokációs mutatója alap­
ján/, továbbá az USZSZK-ra és az iuSZSZK-ra vonatkozó ökotoxikológiai 
prognózis térkép vázlatát.




SSZ=810266640 TIP=3 NDK OFE58583
Cim: Lethodik zűr ökonomischen Bewertung konstruktiver Lösungen im 
Meliorationsbau
Meliorációs épitkezések kostrukciós megoldásai gazdasági értéke 
lésének metodikája 
Bibi.: ZIID 1981
Csoport: 1 Nyelv: 475
A jelentés alkalmazásra kész metodikát javasol a meliorációs épít­
kezések konstrukciós megoldásainak gazdasági értékelésére. E meto­
dika ^ alkalmazásának beiktatása a meliorációs beruházások előké­
szítésének folyamtába lehetővé teszi a megoldási változatok gazda­
sági értékelésének racionálisabb megközelítését. -A. tanulmány ismer 
teti a meliorációs építkezések konstrukciós megoldásainak gazdasági 
értékeléséhez szükséges munkalapot továbbá bebizonyítja a kutatá­
si eredmények reprodukálhatóságát egy lecsapoló rendszer építésének 
példáján.
/71/ 2SSZ=810622916 TIP=3 CCC 02829030300
Cim: A szerves trágyázás tudományos alapjainak kidolgozása, aján­
lások kiadása a szerves trágya hatékony alkalmazására inten­
zív földművelési viszonyok között 
Bibi.: BELNIIZ 1982 “ 108 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A szerzői kollektíva kutatásait folyamatos és rövidtartamu üzemi kí­
sérletek, a szerves trágyafajták, talajok, növények vegyelemzése ut­
ján végezte. Meghatározták az istállótrágya szervesanyag tartalmá­
nak hatás szintjét a vetésfogóban termesztett növények terméshozamá­
ra és a különböző mechanikus összetételű gyepes podzolos talajok 
termőképességére. Megállapították, hogy az évelőfüvek és a silónak 
szánt őszi rozs hígtrágyával /szarvasmarhatenyésztő telepek trágya- 
leve/ történő kezelése jelentősen növeli a terméshozamot, ugyanak­
kor a magas mennyiségi normák /l30-650 t/ha/ költségeit a termésnö­
vekedés nem fedezi. Kísérletileg kimutatták, hogy a baromfitelepek­
ről származó baromfitrágya igen koncentrált, ezért adagolása nem 
lehet magasabb, mint 15 t/ha. burgonyaföldek trágyázása jól hasz­




SSZ=810267306 TIP=4 , NDK DFE62639
Cira: Ásványi nitrogénműtrágyák, istállótrágya és esőztetés hatása 
a burgonya -terméshozamának alakulására és egyes minőségi para­
métereire a talajvízben szegény homokos talajokon 
Szerző: Leuner, B.
ZIID 1°81 102 old.
Csoport: 1 Nyelv: 475
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Sokéves vizsgálatok alp.pján megállapították, hogy a növekvő mennyi­
ségű /60, 150, 240, 3 3 0, 420, 510 kg/ha/ nitrogénbevitel nyilvánva­
ló kihatással van a burgonya fejlődésére. Több, mint 24 0 kg/ha meny- 
nyiségü nitrogén talajba juttatása már egyoldau és fokozott szár­
növekedéshez vezet; csak feltételesen . növeli a terméshozamot és 
lassítja a gumóképződééi folyamatot. Aszályos években az istálló­
trágya ugyanolyan hatást vált ki, mint a mértéktelenül adagolt nit­
rogén. Az esőztetés javítja a trágya hasznosulását és biztosítja a 
folyamatos tápanyagellátást. 150 kg/ha alatti nitrogán-bevitel nem 
gyakorol negativ hatást a burgonya minőségére. A megnövelt dózisu 
nitrogénbevitel /több mint 240 kg/ha/ viszont rontja a burgonya 
izét, ezzel szemben az esőztetés javítja a termés minőségét. 
Illusztráció: 26. Táblázat: 46. Bibi.: 122. Mell.: 1.
/83/
SSZ=810618910  ^ TIP=3 CCC 02821008285
Cim: Komplex módszerek kidolgozása homokpuszták és homokos talajok 
hasznosításába az OSZFSZK európai részének déli és délkeleti 
vidékein
Bibi.: NIISZH 1981. 23 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
A talaj sarabolásos művelési módjának alkalmazása szerves tragya 
bevitellel párosítva és erdősávok megléte esetén a mezőgazdasági nö­
vények terméshozama növelésének, valamint a homokos talajok széle­
rózióval szembeni megóvásának elengedhetetlen feltétele. E módszerek 
alkalmazása biztosítja a hótakaró mélységének 1,5-2,5-szeres növeke­
dését, a produktív nedvességtartalék 20-25 /»-os növekedését, a fel­
szín feletti szélsebesség 45-55 Ja-os csökkentését, a szélerózió inten­
zitásának egyötöd-egyhatod részére való csökkentését, a gabonafélék 
terméshozamának hektáronként 5-7 mázsával történő növelését, továbbá 
a szudánfü-zöldmassza 50-55 q/ha hozamnövekedését.
Illusztráció: 1. Táblázat: 14.
/146/SSZ=810619087 TIP=4 CCC 04829003622
Cim: Kedvező nedvességtartalmu talajokon a cukorrépa alá történő trá­
gyázás optimális normáinak és időpontjának tudományos megalapo­
zása
Szerző: Simanszkaja, Nagyezsda Karpovna
Cukorrépatermesztési Országos Tudományos Kutatóintézet /VNISZ/ 
1982 221 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás tárgyát a különböző mütrágyafajták, talajtípusok és a cu­
korrépa terméshozama közötti összefüggések képezték. Kutatási módszerei 
és eszközök: a nitrát- és ammóniumtartalmu műtrágyákban a nitrogént 
diszulfofenolsav és Nessler-reagens alkalmazásával fotoelelctiokolori- 
méterrel, a foszfátokat Francesson-módszerrel, a káliumot és nátriumot

fotométerrel mutatták ki, a cukorrépa Minőségét UFl\rE2A polarizációs 
fotométerrel vizsgálták. A megfelelő nedvességű övezetekre vonatko­
zóan először határozták meg a legfontosabb tápanyagok felhasználá­
sának koefficienseit. A kutatók ajánlásait 47 ezer ha termőterületen 
alkalmazták a gyakorlatban. A gazdasági megtakarítás 310-330 rubel/ha. 
Alkalmazási terület: a Vinnyica, rímelni cki j , Zsitomir területek /az 
Ukrán^SzSzK központi erdős sztyeppjének nyugati része/ cukorrépater­
mesztő gazdaságai. A kutatók meghatározták a műtrágya-bevitel opti­
mális normáit és időpontjait, melyek betartása 500 q/ha és ennél még 
magasabb terméshozamot biztosit, legalább 17 >6-os cukortartalommal. 
Táblázat: 50. Forrás: 356.
/168/ 2 
SSZ=81061897Ö TIP=4 , CCC 04821007599
Cim: Mezőgazdasági termőterület érdesített felülete eróziógátló ha­
tékonysásának vizsgálata 
Szerző: Verbickij, Vjacsszlav Mihailovics
VASZHNILL Agrofizikai Tudományos Kutató Intézete 
/AFI VASZHNIIL/ 1982 184 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás tárgyát a felszin feletti széláramlás, a szántóföld fel­
színe és a táblákon visszamaradó szármaradványok képezték. A kuta­
tás célja: a szélnek ellenálló földfelszín összesített mutatóinak 
meghatározása, az érdesített réteg paramétereinek kiszámítása, amelyek 
garantálják a talaj megóvását a szél okozta eróziótól. Kutatási mód­
szerek és eszközök: matematikai modellezési módszer elektronikus szá­
mítógépek alkalmazásával, szélcsatornában tapasztalható légáramlás 
fizikai modellezésének módszere. A szerző tudományosan megalapozza a 
talaj széleróziótól való garantált megvédésének mennyiségi mutatóját, 
bemutatja a garantált talajvédelem mutatóinak számítási módszerét és 
ismerteti a talaj erózióval szembeni ellenállásának kritériumait. A 
talaj széleróziótól való megóvásának módszereit a "Grebenszlcoj" Szó- 
lőszovhozban 210 ha területen alkalmazták, 187 rubel/ha/év gazdasági 
hatékonysággal. A kutatási eredmények a mezőgazdaság egészében jól 
hasznosíthatók.
Illusztráció: 45. Táblázat: 18. Felhasznált forrás: 162.
/182/ 2 
SSZ=810619044 TIP=4 CCC 04826004894Cim: Kuba alapvető talajtípusainak fizikai sajátosságai, keletkezé­
sükkel és mezőgazdasági hasznosításukkal összefüggésben 
Szerző: Agafonov, Oleg Alekszejevics
Népek Barátsága Egyetem /UDN/ 1982 283 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A szerző Kuba területének 70 kitevő ötféle talajtípust tett
vizsgálat tárgyává. A kutatás célja: megvilágiatni a különböző ta­
lajok kialakulásának, szerkezetének fizikai aspektusait, megvizsgál­
ni fizikai sajátosságaikat a talajtípusok rendszerezése és racionális 
mezőgazdasági hasznosítása céljából. A vizsgálatokat és laboratóriumi 
analíziseket a szerző 27 korszerű módszer segítségével végezte el,
.■
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mely módszerek a Szovjetunióban széles körű alkalmazást nyertek. 
Megállapítást nyert az agyagos ásványok átöroklődésének mértéke 
a váltakozóan csapadékos trópusi viszonyokra vonatkoztatva. A szerző 
behatóan tanulmányozta a kompressziós-hidrotermikus folyamatok ha- 
tására végbemenő talajrétegeződési és talaj szerkezeti változások 
aspektusait. A kapott kutatási eredményeket 300 ezer hektáros cu­
kornád ültetvény művelési technológiájának kidolgozásában, továbbá 
a rizstermesztési célú talajkiválasztásban alkalmazták. Ennek kö­
szönhetően nőtt a cukornád betekaritásának hatékonysága az aratás 
időtartamának és a cukortartalom-veszteség csökkenésével egyide­
jűleg. A kutatási eredmények alkalmazási területe: a váltakozóan csa­
padékos trópusok mezőgazdasága, ill. a mezőgazdasági szakemberkép­
zés. összefoglalva: a szerző meghatározta az alapvető kubai talajtí­
pusok fizikai tulajdonságait, és ezek alapján állapította meg az ön­
tözési normákat, \alamint a vörös ferralitos talajok térfogatsúlyának 
optimális nagyságát.
Illusztráció: 33* Táblázat: 44. Pelhasznált forrás: 191.
/1Ö/ 1 
SSZ=810613597 TIP=4 CCC 04827007287Cim: A hidrofizikai tulajdonságok szezonális változásainak hatása a 
lecsapolandó, ásványi eredetű talajok vizháztartására 
Szerző: Kabanov, Alekszejev Nyikolajevics
Moszkvai Hidromeiiorációs Intézet /ivlGMl/
1982 244 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
A kutatás tárgya: az OSZFSZK nem fekete fö^ Ldü övezetének lecsapoló­
öntöző rendszerei. A kutatás célja: a lecápoló-öntöző rendszerek para­
méterei számitási módszereinek tökéletesítése. Megállapítást nyertek 
a talaj-tömörség szezonális és térbeli változásainak töívényszerűsé­
gei. Uj módszert javasolnák a talajok- viz-fizikai tulajdonságai 
szezonális változásainak mennyiségi leírására. Kidolgozták a deformá­
lódott talajokban végbemenő nedvesség-átvitel matematikai modelljét.
A vízháztartás prognosztizálásának eljárását felhasználták a Jarosz- 
lavi-terűlet Nero-tó medencéjében működő meliorációs rendszerek 
műszaki-gazdasági alapelveinek kidoglozásához. Az ebből eredő gazda­
sági megtakaritás 7>15 ->.tib./ha volt. A kutatási eredmények alkalma­
zási területe: SZU Vízgazdálkodási Minisztóriuma, az OSZFSZK nem feke­
te földü övezetének tervező, kutató és üzemeltető szervezetei. A kuta­
tás legfontosabb eredménye: az ásványi eredetű földek vízháztartásá­
nak prognosztizálási módszere, amely figyelembe veszi a hidrofizikai 
tulajdonságok szezonális változásait.
Illusztráció: 38. Táblázat: 5» Felhasznált forrás: 305.
*
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/26/ . 1 
SSZ=8l026660ó 'i?IP=4 NDK DPE60928
CIM: Die Charakterisierung von Sandortregionaltypen dér mittel-
massstábigen landwirtschaftlichen Standortkartierung im L o s s -  
gebiet nach meliorationskundlichen Ges.ichtspunkten 
Regionális talajtípusok jellemzése löszös területek mezőgazda- 
sági célra alkalmas részeinek középléptékü térképezéséhez, a 
meliorációs igények figyelembe vételével 
Szerző: Strohbach, B. ZIID 1981 112 old.
Csoport: 1 Nyelv: 475
A disszertáció leirja a talajtani kutatások racionalizálásának 
módszerét a meliorációs célú beruházások volumenének meghatáro­
zása során. A regionális talajtipusok belső térbeli struktúrájának 
alapján jellemzi a talajtalpazati szinteket a meliorációs szükség­
letek szempontjából és bemutatja a talajok fizikai és kémiai tulajdon­
ságait meghatározó legfontosabb paraaéteket. A kutatások eredményeit 
katalógus formájában és egyéb más formákban mutatja be a bamaföldü 
és a duzzasztómüvek miatt tulnedvesedett löszös talajok példáján. 
Azokra a területekre vonatkozóan, ahol a löszös rétegek vastagsága 
különböző, a domináló regionális talaptipusokat a speciális meliorá­
ciós egységek meghatározásának módszerével jellemzi, mely egységek 
a termőképesség és a meliorációs igény szempontjából különocznek 
egymástól. Ennek alapján a meiorációs egységeket a produktivitás ská­
lája szerint is rendszerezi, 
ldell. : 2.
/ 43/ 1
SSZ=810618853 TIP=3  ^ C^CC 02819009376
Cim: Földrendezési tervek kidolgozására és megalapozására szolgá­
ló módszerek, valamint a földkészlet-nyilvántartási és -informá­
ciós rendszer továbbfejlesztése a központi csemozjom övezet 
vonatkozásában
1981 144 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A tanulmány ismerteti a termelés volumene és a területnagyság közötti 
racionális összefüggések megállapitásának metodikai tételeit. Kidolgoz­
ták a területszervezési terv-változatok értékelésének uj metodikáját, 
matematikai képletek és nomogrammák segítségével. Kidolgozátk és meg­
oldották azt a szállitási feladatot, amely lehetővé teszi a gazdaság­
közi kapcsolatok optimális változatának bevezetését az adott körzet­
ben. Kidolgozták az eróziógátló területszervezés uj metodikai alap­
jait. Vizsgálat tárgyát képezte a bonyolult lejtők területszervezési 






SSZ=810618Ő58  ^ TIP=3 CCC 02812012470
Cim: Talajok nitrogén-háztartása és annak változásai a mezőgazdasági 
hasznoistás következtében
1981 42 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutat&si jelentés ismerteti a talajok nitrogén-háztartásának bio­
geokémiai koncepcióját, pontositja a bioszférában végbemenő nitrogén­
körforgás sémáját, meghatározza a nitrogénvegyületek eloszlásának és 
transzformálódásának genetikai-földrajzi törvényszerűségeit a cser- 
nozjom és szürke erdei talajok legfontosabb altípusaira vonatkozóan.
A kutatás során^mennyiségi és minőségi összefüggéseket találtak a 
talaj fermentációs aktivitása és a talaj nitrogéntartalmú vegyiiletei 
között. A talajok nitrogénháztartásának mutatórendszerét jól alkal­
mazhatják altalaj diagnosztikai munkák .során, mig a nitrogén-tartalom 
változásairól készitett térképvázlatok a nitrogén-mütrágya-felhasz­
nálás tervezésének dfferenciált megközelitését szolgálja. 
Illusztráció: 2. Táblázat: 11.
/76/ 1
SSZ=810619104 TIP-4 CCC 04829010138
Cim: Különböző taiajmüvelési módszerek, bőséges higtrágya- és mü- 
trágyabevitel hatása a közepesen agyagos gyepes podzol-talaj 
termőképességére és a szántóföldi növények terméshozamára 
Szerző: Oszin, Alekszandr Alekszejevics
Moszkvai Tyimirjazev Mezőgazdasági Akadémia /TSZHA/
1982 174 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutató vizsgálat tárgyává tette a iaLajmüvelés különféle módszereit, 
a közepesen agyagos talajok mütrágyázási normáit. A munka célja: a 
bőséges higtrágya- és mütrágyabevitel, valamint a különböző alapmü- 
velési módszerek együttes hatása a gyepes podzol-talaj termőképessé­
geire, a takarmánynövény-vetésforgó terméshozamára és a növényxermesz- 
tési termékek minőségére. Az elemzéseket és megfigyeléseket a kutató 
általánosan elfogadott metodikák alapján végezte. A termésadatok ma­
tematikai feldolgozását diszperziós analizis módszerével végezte, .,'ieg- 
erősitést nyer, hogy a kukorica— takarmányrépa— árpa vetésforgóban - 
bőséges higtrágya- és műtrágya-adagolás mellett - mélyiteni kell a 
szántási réteget a gyepes podzol-talaj termőképességének bővitett új­
ratermelődése céljából. A kutatási adatok közt szerepelnek a higtrá­
gya humifikálódására, a műtrágyák nitrogéntartalmának felhasználásá­
ra, a növények nitrát-felhalmozódására vonatkozó adatok. A kutatási 
eredményeket eddig a Moszkvai terület podolszki kerületi "Voronovo1, 
szovhozban használták fel a talajművelősi módszerek és a mütrágyázá­
si rendszer tökéletesítésére. Javasolt alkalmazási terülex: a nem fe­
kete földü övezet központi körzeteinek állatenyésztő gazdaságai. Bi­
zonyítást nyert egyebek között a 25-27 cm-es mélyszántás nagy haté­
konysága, bőséges higtrágyá-bevitel /80-240 t/ha/ és műtrágya-adago­
lás mellett.





SSZ=810Ö23061 TIP=3 CCC 02823031575
Cim: Erdei mellékhaszonvétel hatékonyságának és fejlesztési
távlatainak vizsgálata a "iiakaszlesz" fakitermelő vállalatnál,
■ az erdei erőforrások komplex hasznosításának figyelembe vételé­
vel vei
Bibi.: SZIBNIILP 1S82 73 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
Az erdei mellékhaszonvétel fokozásának egyik lehetősége gazdasági ön- 
elszámolásu egységek^létrehozása, ill. ezek bekapcsolása melléküzem- 
ági minőségben a mezőgazdasági termelésbe. Az erdőgazdaságoknál cél­
szerű kijelölni a vadontermő gyümölcsök és gyógynövények készletezé­
sére - külön^erre felkészített - állományon belüli brigádokat. A ku­
tatás eredményeképpen kidolgozott ajánlások előirányozzák a hektá­
ronkénti termék-kihozatal növekedését az erdőhasználat ökológiai fel­
tételeinek javítása és az erdővédelem fokozása, a mezőgazdasági ter­
melés és a vadászat jobb szervezése, a vadállatok pihenőövezetinek ki­
jelölése révén.
Illusztráció: I. Táblázat: 10.
/22/ 4 
SSZ=810623H6 TIP=4 CCC 04821003059
Cim: A Szverdlovszki terület erdei erőforrásainak hatékonyabb 
hasznoistása 
Szerző: Pirogov, Anatolij Mihajlovics
Uráli Erdőtechnikai Főiskola /ULTI/ 1982 259 old.
Csoport: 2 Nyelv: 570
A kutatás tárgyát a Szverdlovszki terület erdőállománya és a fakorona 
főbb alkotórészei képezték. A szerző az erdőállomány-becslési ténye­
zők alapján elvégezte a hasznositatlan erdei erőforrások /zöld falomb 
és ág/ mennyiségi értékelését, kidolgozta hasznoistásuk uj módjait. 
Megállapította, milyen összefüggések vannak a korona és a törzs fi- 
tomasszája és a fafejlődés feltételei között. A szerző meghatározta 
a zöldmassza- és ágkihozatal nagyságát alapvető fafajtákra, felvázol­
ta a korona fitomasszája komplex hasznoistásánalc lehetőségeit. Az 
energetikai hasznosításra vonatkozó ajánlásokat és módszereket a gya­
korlatban alkalmazták, egy aggregátra számítva /20 t/óra/ mintegy évi 
28 ezer rubel megtakarítással, míg az erdőhasználat általános hatékony­
sága 3 fo-lca.1 növekszik. Alkalmazási terület: erdő- és mezőgazdaság., 
faipar és cellulóz-papíripar. Főbb kutatási eredmények: ajánlások a 
korona-fitomassza készleteinek meghatározására, vitaminliszt és il­
lóolaj kinyerésének módja és az energetikai hasznosítás módja. 
Illusztráció: 21. Táblázat: 38. Felhasznált forrás: 219*
~
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A  5 7/ <í
SSZ=Ö10631754 TIP=4  ^ CCC 04020017518
Cim: Az erdei mellékhaszonvétel és ezen belül a vadgazdálkodás k eát­
szervezésének gazdasági kérdései /a Krasznojarszki országrész 
példáján/
Szerző: Csupov, Alekszandr Nyikolajevics
Lenin-rendjeles Leningrádi Akadémia /LOLLTA/ 1S82 197 old.Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás tárgya: az erdei mellékhasznovétel és ezen belül a vadgaz­
dálkodás hatékonyságának gazdasági kategóriái. Elméleti eredmények: 
az erdei melléktermékek ökológiai-ökonómiai osztályozásának módszere, 
a gazdasági, szociális és ökológiai tényezők kölcsönhatása gazdasági 
hatékonyságánalc meghatározási metodikája. Alkalmazási terület: SZU 
Erdő- és Papíripari minisztériuma, SZU illami Erdőgazdálkodási Hiva­
tala, SSU Centroszojuz, OSZFSZK Vadgazdálkodási Főhivatala. Gyakor­
lati eredmények: az erdei mellékhasznonvétel megszervezésének kor­
szerű formái; az "Eraei melléktermékek racionális hasznosításának fo­
kozása" Komplex Célprogram.
Illusztráció: 2. Táblázat: lö. Forrás: 193*
A  öl/ 4
SSZ=810631514 / TIP=4 CCC 04820016818
Cim: Nyárfatermesztési tapasztalatok a ityerek és Kuni folyók közötti 
homo kpu s z tákon 
Szerző: Ibrahim, M i  Ahmed el-üahar
Leningrádi Lenin-rendjeles Erdészeti Akadémia /LOLLTA/
1982 1Ö4 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A Tyerek és Kum folyók között elterülő félsivatagos homokpuszták ku­
tatásának célja: félsivatagi körülmények között a nyárfások telepí­
tésével, fejlődésével és produktivitásával kapcsolatos agrotechnikai 
tapasztalatok, továbbá a Tyerek-Kum-lcözi homokpuszták talajának meg­
kötése, erdősítése és komplex hasznosítása terén szerzett tapaszta­
latok tanulmányozása, ill. azok alkalmazása a Szudáni Köztársaság 
viszonyai között. Kutatási módszerek: a homokpusztákon telepitett 
nyárfások sokéves folyamatos megfigyelése, a homokpuszták megköté­
sével, eruősitésével és komplex hasznosításával kapcsolatos anyagok 
célirányos elemzése. Tanulmányozták a Tyerek-Kum-köz' homoktalajon 
telepített nyárfások növekedését, mai állapotát stb. Intézkedősket, 
ajánlásokat, megfelelő technológiai eljárásokat és normatívákat aján­
lanak a Szudáni Köztársaságban való alkalmazás céljára. A kutatási 
eredmények alkalmazási szférája: az OSZFSZK Erdőgazdálkodási L'inisz- 
tériuma és a Szudáni Köztársaság Erdészeti Hivatala. A kutatási anyag 
kellően megalapozza a nyárfafélék alkalmasságát a homoktalajok meg­
kötésére.




SSZ=810634825 TIP=4 CCC 04830001111
Cim: A hatékony erdő-átalakitás feltételeinek vizsgálata a kozapső- 
tajga /Kirov terület északi része/ hosszú távú hasznosításának 
szempontjából 
Szerző: l'tezanov, Vlagyimir Konsztantyinovics
Lenin-rendjeles Leningrádi Erdőgazdasági Akadémia /LLOLTA/
1982 263 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás tárgya: az erdőhasználat /erdei erőforrások hasznositása- 
általakicása és újratermelésé tajgai viszonyok között/. Célja: meto­
dikai ajánlások kidolgozása a tajgai erdők átlakitása optimális mód­
jainak prognosztizálására és ökológiai-ökonómiai megalapozására. A 
kutatási téma rendszerszemléletű megközelitéséhez felhasználták a 
terv-makettek módszerét, a mátrixos prognosztizálás módszerét. Elmé­
leti eredmények és újdonságok: a célhasznoistásu erdők szociális-gaz­
dasági aspektusai, mint a tervszerű erdőátalakitás irányelvei; meti- 
dika az erdőátalakitási módozatok ökológiai-ökonómiai kritérium alap­
ján történő értékelésére /gazdasági és ökológaiai effektusok viszo­
nyítása az átalakítás költségeihez, az erdőnevelési és szállitási 
költségek figyelembe vételével/'. Az erdőátalakitás alapját képező 
komplex irtásokra tett javaslatokat a "Kirovleszprom" egyesülésnél 
vezették be. Metodikai ajánlásokat dolgoztak ki a tajgai erdők át­
alakítása módozatainak kialakítására és kiválasztására.
Illsztráció: 16. Táblázat: 15. Forrás: 268.
/53/ 2
SS2=810266765 TIP-3 NDK 0FEŐ2271
Cim: Lösungswege zűr Objektivierung des DSW1? auf dér Basis von Vor- 
ratsuntersuchungen in ausgewahlten STFB 
Az erdőállományi adattárolás objektivizálásának módjai 
Bibi.: ZIID 1981 29 old.
Csoport: 1 Nyelv: .475
A jelentés vizsgálat tárgyává teszi az "Erdőirtások elemzését számitó­
gépes projekt /ANKA 79/ segítségével, vagyis az erdőállományra vo­
natkozó és durva eltérést mutató adatok, tároló egységek /DSWí?/ tar­
talékai és kihasználási volumene közötti Összefüggést. . A vizsgálat 
szerint az eltérés oka fele részben az éves adat-aktualizálás során 
történt hibás adatszolgáltatás. A következő projekt /AiTKAbl/ javitja 
a hibás adatok felismerését /eliminálás és megjelölés/ és reális 
statisztikai adatokat szolgáltat az erdőkészletek, az irtási-kiterme­
lési volumenek és területnagyság stb. közötti különbségekről. A je­
lentés több megoldást kinál a hibás adatszolgáltatás okainak kiküszö­
bölésére, egyebek között a körzeti erdészek feladatkörének aktualizá­
lásával kapcsolatos szervezési kérdések jobb megoldása, az erdőállo­




3SZ=810óigi07 TIP=4 CCC 04829010192
Cim: Erdei melléktermékek készleteinek értékelése Karélia erdeiben 
Szerző: Szakovec, V. I.
Szibériai Technológiai Főiskola /SZTI/
1982 181 óid.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A^szerző részletesen tanulmányozta a bogyós és gyógynövényekkel be­
nőtt erdőterületeket. A kutatás célja: erdőre-ndezési munkálatok so­
rán a nem fajellegü erdei termékek értékelési módszereinek tovább­
fejlesztése, Karélia viszonyaira adaptálva; a gazdasági jelentőségű 
legelterjedtebb erdei melléktermékek készleteinek felmérése. A nem 
fajellegü erdei termékek számbavételére jelenleg rendelkezésre álló 
módszerek alkalmasságát naturális aprobáció utján vizsgálta. Az er­
dőrendezési munkálatok technológiájához igazodva első izben végezték 
el bogyós és gyógynövények készleteinek számbavételére kidolgozott 
módszerek alkalmasságának ellenőrzését. A kutatási anyag ismerteti 
az ilyen jellegi: erdei erőforrások számbavételének módszereit, ame­
lyek gyakorlati alkalmazást nyertek a Karéliai Erdőrendezési Válla­
latnál. A gyógynövények készleteivel kapcsolatos anyagot a "Szojuz- 
lekarszprom" vállalat hasznosítja. A nem fajellegü termékek számba­
vételének köszönhetően az erdőrendezési folyamatban 1,5-2-szeresen 
csökkennek a munkaráfordítások. A kutatási eredmények alkalmazási 
szférája: a "Leszprojelet" Karéliai Erdőrendezési Vállalata, a Karc- 
liai ASZSZK Erdőgazdálkodási minisztériuma, a "Szójuzlekarszprom" 
országos egyesülés. A disszertáció tartalmazza az erdőnem fajellegü 
termékei számbavételének metodikáját az erdőrendezési munkálatok­
hoz igazodva, a bogyós és gyógynövények terméshozamának alakulását 
bemutató táblázatokat.
Illusztráció: 10. Táblázat: 41. Felhasznált forrás: 237.
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EGYÉB, A TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ REFERÁTUMOK
/37/ 7
SSZ=810615544 TIP=3 CCC 02823018615
Cim: Modell és prognózis kidolgozása a természetes és antropogén 
tájak optimális szerkezetére a termelőerők elhelyezkedésének, 
a természeti erőforrások racionális hasznosításának és a kör­
nyezet védelmének figyelembe vételével
1982 92 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
Metodológiai elveket, algoritmusokat, programokat és gyakorlati aján­
lásokat dolgoztak ki az alábbi értékelési és prognosztizálási meto­
dikához: némely erdei fitocönózisok és fakeszletek egységes értéke­
lési és prognosztizálási metodikája; különböző hatástényezőkre a fa­
állomány reagálásának értékeiésg rekreációs rendeltetésű erdők ökoló­
giai-prognosztikai értékelése és térképezése: ökorendszerek autode- 
terminációjának, különböző természeti és antropogén tényezők hatása 
szerkezetének és dinamikájának értékelése. A módszereket a baltikumi 
sajátosságok figyelembe vételével dolgozták ki, ellenőrizték azok 
megfelelőségét és félüzemi körülmények között próbálták ki az aján­
lásokat. A kísérleteket a Lett SZSZK területén és a SZU egyéb más 
régióiban végezték.
SSZ=810611930 TIP=3 „ CCC 02815002792
Cim: Az Ukrán SZSZK-ban üzembe lépő atomerőmüvek köínyezeti hatásának 
értékelése és ajánlások kidolgozása az erőmüvi "hulladékhő" nép- 
gazdasági hasznoistására 
Bibi.: USZSZK TA Atomkutatási Intézete 1981 113 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A köztársaságban épülő atomerőmüvek körzetében háttérsugárzási kuta­
tásokat végeztek és prognózist készítettek az erőmüvek üzemeltetése 
közbeni sugárzási viszonyokra vonatkóan. Radioökoiógiai vizsgálatokat 
végeztek ; a már működő atomerőmüvek körzetében. Radio-higiénés szem­
pontból értékelték az atomerőmüvek komplex energiatermelési rendszer­
be való beilleszkedésének lehetőségeit. Másolóképpen értékelték a 
nagyüzemi haltenyésztés lehetőségeit a Csernobili Atomerőmű "hulladék- 
hőjének1' felhasználásával, ami lehetővé tette, hogy megkezdődjék éyj," 




SSZ=810639173 TI1-3 CCC 02820064528
Cim: Atommeghajtásu vizbázisu hőerőmű /AVTEC/ optimális profillának 
kidolgozása /kapacitás, berendezés-összetétel és hőenergetikai 
séma alapján/
Bibi.: TOPIENEBGOPKOM 1982 128 old.Csoport: 2 Nyelv: 570
A kutatási jelentés ismerteti az atommeghajtásu, vizbázisu hőerőmű 
/AVTEC/ hármas kombinációjú profilja - elektromos energia, hőener­
gia és szennyviztisztitással kapott desztillátum előállitása - kia­
lakításának lényegét. Höviden ismerteti az atombázisu hőtermelés 
/termikus vizdesztilláció/ fejlődését, a vizi erőforrások védelmével 
kapcsolatos problémák helyzetét és a városi szennyvíz desztilláció- 
jával kapcsolatos kutatásokat.
/270/ 4 
SSZ=810268651 TIP=4 NDK LFE62853
Cim: Landschaftsökologische Studien an Boden und Substart im Ost- 
lichen narzvorland und, im Unterharz
/Táj-ökológiai vizsgálatok a Harz-hegység keleti előhegyeiben 
és az Alsó-Harz-hegységben/
Szerző: Prühauf, li.
ZIID 1981 107 old.
Csoport: 1 Nyelv: 475
A Harz-hegységben és annak előhegyeiben nagyarányú táj-ökológiai ku­
tatásokat folytattak. Ezek során elsődlegesen figyelmet szenteltek 
a természeti környezet struktúrája tartalmi számbavételének és kar­
tográfiai ábrázolásának. A természeti környezet különböző rendszere­
zésére alkalmazott elvei:, továbbá a három kutatási terület kiválasz­
tására felállított köveMemények kritériumai lehetővé tették a ter­
mészeti környezet struktúrájának elemzését és e struktura változásai­
nak elemzését a vizsgált területeken és ezek között. Talajtani mód­
szerek segítségével vették figyelembe azon meghatározott talaj-saját­
ságok -.változásait , amelyeket a talaj igánybevételénélc különböző mód­
jai, időtartama és intenzitása váltott ki.
Illusztráció: 55.
/315/ 4SSZ=810635108  ^ w TIP=4  ^ CCC 04830002086
Cim: Kuba rekreációs erőforrásainak értékelése természetföldrajzi 
szempontból 
Szerző: Wong Perez Juan í.íanuel
Vízvédelmi Tudományos Kutató Intézet /VNIIVO/
1983 157 old.Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás célja Kubában a rekreációs tevékenysgégfejlesztéséhez szük­
séges természeti feltételek értékelése volt. Meghatározták a trópusi 
táj rekreációs értékelésinek metodikáját és módszereit, a táj iaor- 
fológiai struktúráját és hierarchiáját. ELemezték . a rekreációs célok esztétikai-pszichológiai vonzóságát, tájminőségi értékelést végeztek. 
A kutatási eredmények alkalmazási területe: a rekreációs értékelés
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tájföldrajzi módszereinek továbbfejlesztése. A kutatás során megje­
lölték a távlati jelentőségű rekreációs objektumokat, ajánlásokat 
dolgoztak ki a természeti erőforrások rekreációs hasznosítására, öt 
egyedül álló értékelési térképet készítettek.
Illusztráció: 17. Táblázat: 9. Forrás: 127.
/23/ - 3
SSZ=8l0639138 TIP=3 CCC 02820073426
Cim: Radontartalmu vizek vizsgálata a "Radon" Szanatórium körzetében 
/Zvenyigorodszk, Cserkaszi terület/. A viz balneolégiai alkal­
masságának meghatározását célzó vizsgálatok 
Bibi.: ONIIIC 1982 43 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
Az anyag balneológiai értékelést ad a cimben emlitett radontartalmu 
vizekről. A radontartalmat és a fizikai-kémiai összetételt tekintve 
a vizsgált vizek^ásványos gyógyvizeknek' minősithetők. Radontartalmuk 
igen alacsony, fémsókkal telítettségük /szulfátos-hidrokarbonátos/ 
szintén alacsony fokú, és igen alkalmasak felületi kezoléses gyógy­
módok céljára.
Illusztráció: 2 Táblázat: 10.
/20/SSZ=8l0613679 , TIP=4 CCC 04828003749
Cim: Földrengéskutatás hatékonyságának növelése a szeizmikus hűlIá 
mok fókuszolásának módszere alapján 
Szerző: SÍjönkin, Szergej Ivanovics
irloszkvai Petrolkémiai és Földgázipari Kutatóintézet 
/í.íINH i GP/
1982 231 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatás tárgyát bonyolult felépítésű szeizmogeológiai objektumok 
képezték. A kutatás célkitűzése: szeizmoholografiái eljárások kidol­
gozása és kipróbálása a széizmikus információk feldolgozására a 
szeizmogeológiai objektumok két- és háromdimenziós ábrázolásához. 
Kutatási módszerek: a szeizmogram-átalakitás kétdimenziós és térbeli 
szeizmoholografiái eljárásai sajátosságainak tanulmányozása analiti­
kai számítások és számítógépes matematikai modellezés utján, a szá­
mitógépes ábrázolás reális folyamatainak vizsgálata. Alapos vizsgá­
lat tárgyát képezték a szeizmikus hullámok fókuszolásának módszere 
alapján történő szeizmoholográfiai ábrázolás kérdései. Kutatási ered­
mények: két- é3 háromdimenziós ábrázolási algoritmusok, amelyek al­
kalmasak a bonyolult szeizmogeológaiai feltételek közötti alkalmazás­
ra; a szeizmikus információk számitógépes feldolgozásának program­
jai, amelyeket a geofizikai intézetek tudnak alkalmazni. A kutatási 
eredmények javasolt felhasználási szférája: SZU Kőolajipari i.íinisz- 
tériu^ xának geofizikai szervezetei, SZU Geológai Minisztériuma. 




S3Z=810611306 TIP-3 CCC 02&15012422
Óim: Impulzusos neutron- ás radioaktív lcarottázs műszerkészletéhez 
univerzális adatközlő és regisztráló rendszer kidolgozása 
Bibi.: MIIJAGG 1981 126 old.
Csoport: 2 i-lYelv: 570
Kutatási eredmények ismertetése a többszámlálós neutrongenerátor 
rendszerében üzemeltethető neutron-számláló megfelelő típusainak 
kiválasztásáról, az univerzális információrögzitő, -feldolgozó és 
-továboitó lánc szerkezeti sémájának kiválasztásáról. Az anyag is­
merteti az univerzális szerkezetcsoportok makettjének vázlatát, 
az immerziós müdszerek tápforrásait is vbeleértve. Megtalálhatók 
benne az impulzusos neutron-karottázs kétszondás adatrögzítő blokk­
ja kidolgozásának és kipróbálásának eredményei, továbbá a "Gyeszna- 
0,4” és "Plaszt-1^ berendezéshez kapcsolható felszíni szerkezeti 
egységek kipróbálásának eredményei. Leírást ad a neutronsugárzók 
töltőberendezéseinek makettjeiről és ismerteti a "Gerakl-líu" tipu- 
su sugárzókészülés laboratóriumi és üzemi próbamülcödtetésének ered­
ményeit.
/30/ 5
SSZ=Ő10610703  ^ _ TIP=3 CCC 02814003522
Cím: Korszerű szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztési és -feldolgo- 
zási módszerek kidolgozása a terméshozam növelése és a termék- 
minőség javítás céljából 
Bibi.: AZSZHI 1981 42 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
Azeroajdzsán tudósok részletesen megvizsgálták a Novo-Cserkasziból, 
Örményországból, Közép-Azsiából származó szőlőfajták, valamint a 
helyi fajták sajátosságait a köztársasági szőlészetek fajta^sszeté­
telének gazdagítása céljából. Intézkedéseket dolgoztak ki agrotech­
nikai téren a zöldségfélék választékának bővítésére. A kutatások 
eredményeképpen kijelölték a jó minőségű, bőven termő fajtákat és 
nemesítés utján uj szőlő-hibrideket állítottak elő, -amelyeket most 
készítenek elő az országos fajtaminősitésre. Értékelték a must és 
a törköly különböző feltételek közötti fermentációs feldolgozásának 
natását az előállított oorok minőségére azerbajdzsáni viszonyok között. 
Technológiai vázlatot készítettek a kiérlelt vörös és száraz fehér 
borok hazai gyártású erjesztőszereickel történő előállitására. Agro­
technikai intézkedéseket dolgoztak ki a zöldségfélék választékának 
bővítésére.
Illusztráció: 1. Táblázat: 12.

A 4/ 5
SSZ=810611525  ^ TIP=3 CCC 02812018383
Cim: iíiaxiiaálisan gépesített, nem öntözött területen legalább 100
c1(/ha, öntözött területen 150 q/ha termést biztositó szőlőter­
mesztési technológia továbbfejlesztése 
1981 58 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A jelentés ajánlásokat tesz a magastörzsű szőlőültetvények telepí­
tésére és művelésére, a dél-ukrajnai magastörzsű szőlőültetvények 
gyorsított ütemű kialakítására. A kutatók széles körűen tanulmányozták 
a már' termő, régi telepítésű szülők korszerű, széles sortávu magas- 
torzsü ültetvényekké való átalakításának különböző eljárásait és 
közlik e vizsgálat eredményeit. Az anyag ezen kívül tartalmazza a 
különböző szőlőmüvelési módok komplex tanulmányozásának eredményeit, 
a talajba kerülő műtrágyemennyiség összehasonlítását. Sokéves agro­
meteorológiai és agrobiológiai megfigyelések alapján a kutatók kidol­
gozták az alapvető fontosságú szőlőfajták terméshozamának és a ter­
més minőségének prognózisát.
Illusztráció: 7 . Táblázat: 28.
Al/ 5SSZ=810611483 111=3 CCC o28lG010369
Cim: Ajánlások kidoglozása marhahustermelő üzemek takarmánybazisának 
megszervezésére az ország különböző - erdős sztyoppi és sztyep- 
pi - övezeteiben 
Bibi.: SZHI 1981 78 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A kutatók meghatározták a zöldtakarmányozási célra termesztett növé­
nyek fejlődésének azon szakaszait, amikor a legmagasabb az elérhető 
tápanyagtartalom, továbbá megállapították a siló- és szenázskészi- 
tésnél tartósítószerként használatos benzoesav és egyéb savkonden- 
zátumok optimális dózisait. A kutatási jelentés ismerteti a 20 ezres 
állományú szarvasmarhatenyésztő telepek szükségleteit kielégítő in­
tenzív takarmánytermelést biztosító agrotechnikai, technológiai és 
gazdasági intézkedések rendszerét.




SSZ=810611935 f TIP=3 CCC 02814011406
Cim: Kisebb tájegységek ökológaiai-mikrokiimátikus viszonyainak
tanulmányozása és ajánlások készítése a Moldva SZSZK Mezőgazda- 
sági Minisztériuma részére a növénytermesztés fejlesztésére 
vonatkozóan /figyelembe véve a koncentrált mezőgazdasági ter­
melési feltételeket/
Csoport: 1 Nyelv: 570 1981 147 old.
A kutatók elvégezték a fagyveszélyt befolyásoló tényezők mező- és 
makrokiimátikus változásainak komiex körzetbeosztását az erózió-bá­
zisok figyelembe vételével és valószinüségi értékelésével, Moldávia 
egész területére vonatkozóan. A regionális klimatológia feladatai­
hoz igazodva és az agroklimatikai információk jobb felhasználása cél­
jából elsőként dolgozták ki az éghajlat valószinüségi jellemzőinek 
olyan számitási metodikáját, amely a főbb domborzati formák figye­
lembe vételére épül. Uj mutatókat dolgoztaié ki külön a nappali és 
az éjszakai hőellátottság értékelésére, és összeállították azok tér­
képezésének metodikáját, a mikrokiimátikus feltételek értékelésével 
egész Moldávia területére kiterjedően. A tudományos kutatások ered­
ményei fontos alapul szolgálnak az adaptív növénytermesztés fejlesz­
téséhez, egyebek között a szőlőültetvények és gyümölcsök racionális 
telepítéséhez, továbbá a mikroklimatikus viszonyokat figyelembe ve­
vő differenciált művelési technológiák kidolgozásához. A Moldva SZSZK 
Mezőgazdasági Minisztériuma részére ajánlásokat készítettek a mikro­
klíma figyelembe vételére a bonyolult domborzati viszonyok kozott 
telepítendő szőlők és gyümölcsösök elhelyezésére vonatkozóan.
Illusztráció: 8. Táblázat: 30.
/15/ 5SSZ=810611934 TIP=3 , CCC 02812014900
Cim: Szőlőtermesztésben használatos mérgező vegyszerekből a környe­
zetben, a szőlőben és feldolgozási termékekben visszamaradó 
mennyiségek meghatározása 
Bibi.: VNIIVIV 1981 66 old.
Csoport: 1 Nyelv: 570
A publikáció ismerteti a szénkéneg-emulzió hatóanyagából a talajlég­
ben visszamaradó mennyiségek meghatározására szolgáló módszer tovább­
fejlesztett változatának lényegét és bemutatja e módszer alkalmazását 
a "Zelenokumszkij" borgazdaság és a VNIIVIV kísérleti gazdaságának 
tapasztalatai alapján. Adatokat közöl a szén-diszulfid visszamaradó 
mennyiségéről a friss szőlőben, a bor-alapanyagban, a talajlégben és 
a levegőben; hasonlóképp a hexaklórbutadi*a és a benzimidazol mara­
dékáról a mustban és a borban. Ismerteti a hexaklóbutadién kimutatá­
sának eredményeit /talajban, talajvizekben és alagcsövezett vizekben/, 
továbbá bemutatja, hogy a borstabilizálás körülményeitől függően mi­
ként változik a termésben és a szőlő feldolgozási termékeiben kimutat­
ható vegyszer mennyisége. A hexaklór-butadién alkalmazásának szabályo­
zásából eredő gazdasági megtakarités a "Praszkovejszkij" borgazdaság­
ban 176 rubel/ha értékű volt.
Illusztráció: 8. Táblázat: 10. Forrás: 63*


Készült az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet házi sokszorosítóján 
/xerox eljárással/. Püldónyszáq: oí;. A kiadásért felel: '
mJT. Pécsi íviárton int. ig.


